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HABANA.—Domiago 6 de Mayo d© 1906. -E l Patrocinio de San José. Número 106. 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana, 
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De anoche 
^ Madrid 5 
A ESPERAR AL REY 
general Lnque, Ministro de la 
Guerra, ha salido para San Sebas-
tián á esperar al Rey, que llegará 
mañana de regreso de Inglaterra. 
NOTICIA QUE NO SE CREE 
Según "La Correspondencia de 
España", circulan de nuevo rumo-
res de agitación carlista en Catalu-
ña, pero no se concede importancia 
á esa noticia. 
LA PRINCESA LUISA 
Ha llegado á Madrid la Princesa 
Luisa l&rancifica de Orleans, hija de 
la Infanta María Isabel, Condesa 
de París. 
EL MARQUES DE TEVERGA 
El exministro de la Corona, don 
Julián García San Miguel, Marqués 
de Teverga, ha sido electo individuo 
de número de la Academia de Cien-
cias Morales y Políticas. 
LLEGADA AL FERROL 
De regreso de Bilbao han llegado 
á Ferrol, á bordo del guarda costas 
"Numancia'Sel Ministro de Marina, 
general Goncas, y el Capitán Gene-
ral del Departamento Marítimo, Vi-
cealmirante Cervera. 
LOS CAMBIOS 
Libras . . . 
Francos . . 




Servicio de la Preasa Asociad*?. 
CARTA DE CERYERA 
Nueva York, Mayo 5.—El almiran-
te Cervera ha dirigido al alcalde de 
San Francisco una carta en la cual le 
manifiesta su simpatía y pena por la 
horrenda desgracia que ha acaecido á 
aquella ciudad. "No es posible, dice, 
figurarse desastre mayor, como no sea 
el ñn del mundo, y ruego á Dios que 
contenga su ira y tenga compasión de 
nosotros.'' 
LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS 
El próximo lunes empezará el gran 
Jurado especial que se ha convocado 
al efecto, el procedimiento incoado 
contra las Compañías de seguros so-
bre vidas. 
NO HABRA HUELGA 
Scranton, Mayo 5. — La asamblea 
general de miñeresoie antracita ha se-
guido el consejo de la Comisión de 
Tarifas, y después de acordar aceptar 
la de 18G3, suspendió su sesión para 
reanudarla el día 8 défl presente, lo 
que proporcionará á la Comisión la 
oportunidad de conferenciar nueva-
mente con los directores de las Com-
pañías propietarias de las minas. 
ITALIANOS REVOLTOSOS 
Passaic, Nueva Jersey, Mayo 5, — 
La policía de esta población ha tenido 
que librar hoy una verdadera batalla 
campal con una partida de huelguis-
tas italianos revoltosos, y de resultas 
del combate, que duró una hora larga, 
hubo cuatro italianos heridos de bala, 
uno de ellos mortalmente, y varios 
agentes de policía fueron también le-
sionados. Se efectuaron 32 arrestos. 
CONFERENCIA 
Scranton, Mayo 5.—Los directores 
de las Compañías mineras han acor-
ciado celebrar el lunes una conferen-
cia con los mineros y se cree que éstos 
reanudarán el trabajo el día 14 del ce-
oriente. 
SIN RESPONSABILIDAD 
Washington, Mayo 5.—Según decla-
ración del juez y abogado Dichl, el 
•̂ ribunal Marítimo que está tratando 
ae averiguar cuál fué la causa de la 
explosión que ocurrió el 13 del pasado J 
á bordo del acorazado de los Estotros 
Unidos "Kearsage", no ha hallado ra-
zón suficiente para exigir responsabili-
dades á nadie, y este fallo está justifi-
cado por la aprobación que le ha dado 
el Secretario interino de la Marina, 
Mr. Newberry. 
ACORAZADO ENCALLADO 
Norfolk, Va., Mayo 5.—El acoraza-
do "Eode Island", de la marina 
americana, está embarrancado frente 
á York Spit, en la bahía de Chesa-
peake. 
CONSPIRACION 
París, Mayo 5. — La investigación 
que se ha hecho en el asunto de las 
bombas de dinamita del bosque de 
Vincennes, demuestra que existía una 
conspiración para asesinar á varios al-
tos personajes rusos que se encuentran 
actualmente en Francia, y entre ellos 
el gran duque Boris, que está hoy en 
esta capital. 
NUEVAMENTE PROCESADO 
San Petersburgo, Mayo 5.—Anún-
ciase oficialmente que Máximo Gorki 
será nuevamente procesado por haber 
fomentado un movimiento anti-ruso y 
tratado de promover desde el extran-
jero una revolución en el imperio mos-
covita. 
ELECCIONES TERMINADAS 
París, Mayo 5.—Ha terminado es-
ta noche la campaña electoral y ma-
ñana se procederá á la apertura de 
las urnas y conteo de los votos en 
toda Francia. 
Se demuestra gran interés por sa-
ber el resultado de dichas elecciones, 
que demostrará cual es la opinión del 
país, respecto á la política del go-
bierno en el asunto de la separación 
del Estado y la Iglesia y la recien-
te agitación obrera, pues se han ha-
tos igualmente poderosos, los parti-
tso igualmente poderosos, los parti-
darios y los adversarios del Gobier-
no. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 5.—Eesultado 
de los partidos jugades hoy. 
Liga Nacional 
Filadelfia 4, contra Brooklyn 3; 
Chicago 8, centra Pittsburg 5; Bos-
ton 6, contra New York 4; Cincin-
natti 4, contra St. Louis 2. 
Liga Americana 
Filadelfia 9, contra New York 3; 
Detroit 7, contra St. Louis 7; Chica-
go 3, contra Cleveland 3. 
Empatados los dos últimos partidos, 
tuvieron que suspenderse á causa de 
la obscuridad. 
Noticias Comarciaias. 
Nueva York. Mayo 5 
Bonosde Cuba, 5 por ciento (ex-ituei-és 
1 H . 
Bonos recfistrados de los Estados Uni-
dos, 4 poreiento, ex-interés, 103%. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv, 
5% á 6 por 100> 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.80-60. 
Cambios sobre Londres íl la vista 
4.84.30. 
Cambios solare París, 60 (i[V. banque-
ros á 5 francos 19.3j8 céntimos. 
Idem sobre líamburgo, 60 d[V. ban-
queros, íi 94.3t8. 
centavos. 
Centrifugasen plaza, á 3.7]16 cte. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.1|8 á2.ST16 cts. 
Máscabado en plaza, á 2.15jl6 cents. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.11¡16 
cts. 
Hoy se han vendido 20.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8. 85 
Harina, patente Minneíiota, á $4.50. 
Ijúndrex, Mayo 5 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íl 9.?. 0cf. 
Máscabado, á 8̂ . 3¿. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co, 
secha, íí entregar en 30 días) Ss. 3 d. 
Consolidados ex-iaterés, 89.7[1G. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espaftol, ex-cupón-
92V. 
t 
Opinamos que no hay lugar á quejas n i á acción Gubernamen-
tal si un Cubano elige vender sus terrenos y propiedades á un 
extrangero pues andié le obliga á hacerlo. Hay aún más: un nati-
Vo tendrá una finca con la cual no hace nada, por falta de dinero. 
•La vende y con la mitad de la cantidad recibida puede comprarse 
0ti'a, mientras que con el sobrante tiene para desarrollar la nueva 
Posesión. Y nadie le quita que si tiene el talento y suficiente cali-
kre, sea él, quien más tarde, vuelva á comprar lo que fué suyo ó lo 
06 0tro. si quiere y puede. Después de este esfuerzo forénsico de 
Uestra parte, nos cabe anunciar que éste establecimiento cerrará 
^las 6 de la tarde durante los meses de verano. 
_ CHAMPION Y PASCUAL. 
Renta francesa, 
eos 12 céntimos. 
Jfarís, Mayo 5. 
ex-interós, 99 fran 
iBlw 
De oro, -nlata, acero ó n i k e l 
los releí es 
son de exactitxtú, cronométrica garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas Uecoraciones, nuevos est -
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460, Se venden exclusiva-
mente en 
La Casa de Hierro 














NACIMIENTOS Distrito Norte.—1 varón blanco legitimo. Distrito Sur.—1 varón blanco legítimo. MATRIMONIO CIVIL Distrito Norte.—Bernardo Valdés con Ma-ría Isabel Elósegui. MATRIMONIOS RELIGIOSOS Distrito Sur.—Antonio de Rosa con Rosa Olazábal y Clavell; Juan Francisco Alicot con Paulina Abbello; MATRIMONIOS CIVILES Adrián Gibert con Klisa Iglesias; Alberto Gutiérrez con Petrona Salazar. Distrito Oeste.—Baldomero Moura con Josefa Bal; Emilio Hernández con María Eu jaldo. 
DEFUNCIONES Distrito Norte.—Felicia Faura, 30 años, Alqulzar, Consulado 116. Endocarditis. Distrito Sur.—Eladia Echavarrla, '¿ me-ses, Habana, Aguila 246. Enteritis; Reinal-do Leal, 18 meses, Habana, Zanja 84. Ente-ritis; Candelario Frías, 90 años. Ha-bana, Galiano 107. Afección orgánica del corazón. Dolores Rodríguez, 94 años. Pinar del Río, Manrique 216. Cardio Esclerosis; Leonor Rodríguez, 45 años, Jaruco, Campa-nario 231. Tuberculosis pulmonar. Distrito Este.—María .Tosefa Corona, 40 días, Habana, Bernaza 39. Enteritis; María de las Nieves Rey, 27 años, Cuba. Hospital Paxila. Tuberculosis pulmonar; Carmen Es-tévez, 44 años, Canarias, Hospital Pai\a,. Clorosis alcohólica. Distrito Oeste.—Josefa Lot, 60 años, Ha-bana, Cádiz 28, Tuberculosis pulmor*.r: Juan Torres, 35 días. Habana, Jesús del Monte 23, Enteritis infantil; Juan Casas, 70 años, España, "Asilo Desamparados," Ar-terio esclerosis; Juan Valdés, 75 años, Gua-najay, San José 67. Arterio esclerosis; Teo-doro Boses, 27 años, España, "La Covadon-g." Absceso hepático; Casiano Marinas, 47 años, España, "La Covadonga," Cirrosis 
RESUMENt 
Nacimientos 2 Matrimonios 6-Defunciones. 15 alcohólica. 
E . P. D. 
EL SEÑOR 
D i l l i B W Í i l S 
Contador de ISIavío de 1* clase 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, domingo, á las cuatro y me-
dia de la tarde, su viuda, herma-
nos, hermanes políticos, sobrinos 
y amigos que suscriben, suplican 
á sus amistades se sirvan concu-
rrir al acto desde la casa mortuo-
ria, calzada Ancha del Norte, nú-
mero 223, al Cementerio de Co-
lón: favor que agradecerán. 
Habana, Abril 6 de 1906. 
Luisa Mendieta viuda de Boado— Leopoldo, José y Soledad Boado—Po-dro, Paélo, Carlos, Ursula ó Isabel Mendieta — Francisco Ducassi—José Bezulf—José Ferrandiz —Manuel V.̂  Bango—Luia Ortega—Joaquín Zarra-luqui. 
No se reparten esquelas. 
c 985 
A.QpQoco de la Flaza 
Mayo 5 de 1906. 
Azucares—El mercado local cierra sin 
cambio. 
Hoy, como sábado, no se ha hecho 
ninguna operación, pero sabemos haber-
se efectuado entre el jueves y viernes las 
siguientes ventas: 
4000 s. azúcar cent. pol. 95.3, á3.86rs. 
arroba en Matanzas. 
3.000 id. id. pol. 93.6 á 3.65 rs. arroba, 
en ídem. 
3.000 id. id. pol. 95 á 3.88 rls. a. en 
ídem. 
5.000 id. id pol. 96 á 3.92 rs. arroba, en 
idera. 
12,000 sj cenf. pol. 96 á3.90 rs. arroba, 
en idem. 
8.000 id. id. pol. 96 á 3.92 rls. arrroba, 
en Cienfuecos. 
5.000 id. id. pol. 98á3.3i4 rs. arroba, 
aquí de tránsito, 
5.000 id. id. pol. 95 á 3.5̂ 8 rs. arroba, 
aquí en almacén. 
Este mercado cierra muy sostenido y 
con tendencia al alza, debido á la noticia 
dé haberse vendido en New York, 20,000 
sacos íl 2.3[16 cts. c. y f., ósea con un 
alza de lil6 sobro la cotización anterior. 
Cambios. — Cierra el mercado con de-
| La Fábrica de Cigarros 
| F l o r d e T o m á s G u t i é r r e z 
a Da un reloj de pared por 275 capones. 
JS Un reloj, sistema Eoskopf, con paisajes de la Habana, por 150 cupones. 
Un cuadro, paisaje, por 150 cupones. 
W Una bonita papelera-almanaque por 20 capones. 
Hacemos presente á nuestros favorecedores qne dada la aceptación que han tenido las papelera^ no 
nos comprometemos á dar más que las que quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. 
Sucesores de J U A N L O P E Z , Dragones 4 y 6 , Habana 
manda moderada, y nueva alza en las co-
tizaciones por letras sobre España. 
Uo tifiamos: 
Oomercio Baaqaeroi 
Londres 8 dfv , 19.1|4 20. 
"SOdpr . 18.1i2 19.3x8 
Par!8,3drv . 5.1i4 6. 
Hkmbur̂ o, 8 dfv . 3.3[8 4. 
Batadoa Onidoa 8 <I[V 9.1(4 9.3[4 
España, s; plaza y 
santidad 8 dnr. 8 á 7 
Dto. papel comercial 10 á 12 actual. 
Monedas evtranjeras.—mSQ cotiza oThoy 
corno sigue: 
Qreenbacks 9.3[8 á 9.1|2 
Plata americana „ 
Plataespaflola . 95 & 95.1|8 
Vaiores y Aooiones.—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos Comp. Gas y Electricidad 
de la Habana, á 111. 
300 acciones Habana Eléctrica (comu-
nes), á 50. 
50 id. id. id. id., á 50.1̂ 8. 
GIMO BE GeilDOSES 




12 d . »na« 
Vend 
953̂  pg 
Londres, 8 dxv U 19 »í p.SP 
„ 60 div m i ISH p.s p 
París, 3 div „ 6 5Jí p,§ P Hambargo, 3 drr 4 3% p.g P „ 6©div 2% p.§ P Estados Unido», 8 ájr 9% 9]^ p.g P España si plaza j cantidad, 8drv. 7 Descnento panel comaroía! 10 
MONEDAS Oomn. 
Oreenbacks 9% 
Plata Mna&ola. _ 95 
AZÜCAKKS. 
JLiüücar cantrtfnara da aruarapa, polarizaoiSn 
96',en almacéná precio de embarque 3 \Z\1Q ra. Id. d« miel oolarización 89, en almacén á precio de embarque 2 5il6 rs. 
VAL.OKES 
FONDOS POBLIOaí. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones it6 Deuda interior 108% Bonos de ia República de Cuba emitidos en 1898 y 1897 113 Obligaciones oel Ayuntamiento íl;hipoteca) domiciliado en la Habana exc 116̂  Id. id. id. id. on «1 extranjero id. 117 Id. id. (2* hipoteca), domiciliado en la Habana id. llfi la. Id. id. en el extraniero... id. 116̂  Id. I? id. Ferrocarril de Cienfae-sos 120 Id.2Md. id. id 114 Id. Hioobeoariaa Ferrocarril de Caibkrién 114 Obligaciones Hipotecarias Cuban Electnc Cí N Bonos de la Compañía Cuban Central Railway N d. déla Ci de Gas Cabana 85 Id.del Ferrocarril de Gibara á Hobarnín J, 
Id.del Havana Elootrfe Railwais 
(Co. en circulación) 102 
ACCIONES 
Banco Nacional de CPba 114 
Banco Español déla Isla de Oa-












95 102  Aerícóla de Pto. frínolne Compañía de F. C. Unidos de la Habana y Almacenes de Regla (Limitada) Oompaftiade Caminos de Hierro do Matanzasfi Sabanilla...Exd 135>̂  136>¿ 
Compañía del Ferrocarril det Oeste 135 Compañía Cuba Central Railway (acciones preferidla) .". 115 
Id. id. ia. (acciones comunes)...., 65 Compañía Cabana da Alumbra-do de Gas 1S Compañía Dique de la Habana... 85 Red Telefónica de la Habana 1> Nueva Fábrica de Hielo 135 Ferrocarril de Gibara á Holaruín 1S Acciones Preferida1? del Havana Electric Railway Co Exd 98 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 50̂  
Habana. Maye 5 de 1903—El Síndico 












B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL. BANCO ESP ANO!, de la Isla de Cuba contra oro 3>á á 4>¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 95 \ 95̂  




Empréstito de la República de Cuba 112 sin Id. de la R. de Cuba (Deuda an-terior , 108% 109,l< 
Ooligacionot hipotecarla Ayun-tamiento ü hinofceca Exd 118 121 Obligaciones Hipotecar i ai Ayantamieoto 2!.... Exd 115 118 Obligacionefl Hipotecarlas F. C. Oienfuegos á Villaclara Excp N Id. id. id.. 2" id. N 





Rfflande hacer su corsé 
EN" L A F A B E I C A LA NACIONAL, O ' E E I L L T 27 
Allí encuentra de la forma y el precio que V. quiera, y el incomparable 
c = O O iEt ÍS-ES M X £S T1 IES m X O = = a 
S e r e m i t e n p o r c o r r e o á t o d a l a !s!a. 
EN FOCAS HORAS SE CURA 
EL REUMATISMO GOTOSO 
ARTICULAR INFLAMATORIO 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumático inglés, 
exclusivamente veg-etal, 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas do Europa y América, puesto en práctica en muchos hospitales. 
SORPRENBBNTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de loe curados Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras dentro de un estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor Málaga, España.—I>e venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá. Jhonson Taque-chel, Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana v provin-cias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMBZ, Tejadillo 68 te-léfono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello 
A N T E S D E S P U E S 
B A r s r c o H A C l o Ñ a l d e O u b a 
• C A PITAi;-.^. j . . ^ .j5.&-. s'.S ..» 5 - B . O O O . O O O . O O , 
A c t i v o e n C U B A . . . 4 S16.000.000 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
S U C . U . R . S A . L - K S 
•GALIANO 84, H A B A N A 
S A N T I A G O 
CIENFUEaOS 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
6 A G U A LA G R A N O S 
P I N A R D E L R I O 
CAIBARIEN 
OUA NTAN AMO' 
/SANTA CLARA, 
CAMAGÜEV 
¿OViS a. t'ARLISLf? 
JOSE MARIA BERRIZ 
JULES S . BACHE ' 
M. LUOANO DIAZ. 
iGNACIO n a z a b a l 
T ü O R V A L D C. CULMELL; 
E D M U N D G . V A I J Q H A M 
W . A . M E R C H A N T 
919 
MXÑumrSlLVEW*̂  
PEDRO GOMEZ MBM&. 
SAMUEL M. JARV»i 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
J F * XX ü d 1 <f> XX 
HOY A LAS OCHO: 
x o c 3 l ¿a, ss l a s xx o o I x o «i 
A las nueve: 
5270 
X U A N O N R U M B E R O . 
8 A 
Id. Compañía Gas Cubana 85 sin 
Bonos de la Repáblioa de Cuba emitidos en 1896 y 1897 109 115 Bonos 2í Hipoteca Tha Matanza» WateKWorksa N Bonos Hipotecarios Central O-limpo N Bonos Hipotecarios Central Co-vadonea N 
ACCIONES. 
Butco Eapafiol de la IsU de uaoa 114% 114% Banco Agrícola , „ 92 105 Banco Nacional de Uaba 114 134 ComoañlPi de Farrocarriies D ni-dos de "ía Habana y Almacanea de Rê la (limitada) M 181% 189% Oompafiía d© Caminos de Hierro de Matanza» á Sabanilla.. ..Edo 135 13Q}4 Compañía aei Ferrocarril del Oes-te „ N Compañía Cabana Central ilau-way Limited — Preferidas N Idem. idem. acciones „ N Perrocarrí' de Gibara & Holcnla» N Compañía Cabana ae Alumbrado de Gas 19 26 Compañía de Gas y Electricidad de la Habana Exdv 115K 116% Compañía del Dique Flotante 86 sin Ked Teietúnica de la Habana....... N Nae7a irábrica de Hielo 130 sin Acccionera de la Habana Electric Comnaftla Lonjade Víveres déla Habana „ N Comnañíade Construcciones, Ro» paraolones y Saneamiento de Cuba N Railway Co (preferidas) 97̂  98̂  Idem de la id id. id. (comunes» 50% 50̂  Compa. Anónima Mtanzas N 
Habana 5 de Mayo de 1906. 
P Ü E R T 0 D E _ U H A B A N A 
Movimiento de pasajeros. 
LLEGARON De Tarapa y Cayo Hueso, en el vap. america-no Blivette: Sres. N. B. Nilson y 4 de fam.—R. S. Moré— A. Van Hooh—C. Lindraus—Visitacién Glesa —Hojacio Jorge—Justo Pinalbe—José Diaz— Santiago Avila—Pedro Carbone 11—Pedro He-rrera—Andrés Valdés—Gumersindo Menenpez ™ l̂isuel Picallo—Pedro Martínez—América BranlíAna Pérez—Pedro Martínez y 3 de fa-milia—Vicente Milian—José C. QuesadCJuan Escudero y 1 do fam.—H. S. Domínguez—Al-fonso Gómez— Santiago Montenegro—S. P. Este vez—Juau J. Diaz—Antonio tíosa—Joa-
quín Nuñez—Tomás G. Madrazo—Ana C. Ro-i 
driguez—Rosa Nuñez y 2 de fam. 
De Tampa y Veracrez, en el vap. alem. Albin* 
gia. 
Sres. Dionisio Ruisanchez—Josefina Ruiz dej 
Znbirí—Benito Cuervo—Leocadia y Balbinai 
Fernandez—Bernardo Pordios—Ismael Torra 
—José Vázquez—Alfonso López—Josefa Mar-i 
qués—A. P. Pachrco—Otto Buchhalz—Edmun»! 
do Varnier. i 
SALIERON 
Para Mobila. en el vap. cub. MoMla: Sres. A. Jones—Brandillo Lloran—José Pe-na—Cipriano Damián—Claudio Monza—Aqui-lino Fernandez—Antonio Pía. Para CorüÜa, Havrs y Hamburgo, en el vapor alem. Albmgia: Sres. Joseph Roth—Bernardo Gutiérrez y se-ñora—Manuel Alonso—Alfonso Martínez—Se-cundino Vega—José Yañez—Matilde S. Esco-bar-Joaquín Alslna—Celestino Human-Fran-cisco Gómez—Teolindo Vázquez—Segundo Al-varez—Antonio y Nicolás Balsa—Andrés Pra-da y 1 de fam. Ramona Arnaldo—Pilar Rojas y fam.—Manuel Boa da y 3am.—Juan M. Gon-zález y fam.—Francisco Pascual—Felipe del Rio—Andrés Carvajal—Esteban González y fam.—Gabriel Fernandez—Cosé M. Paz—Ma-teo Alonso—Pablo Argüelle—Adolfo Alvarez— Baldomero Rodríguez—Antonio González— Vicente Moncholí—Manuel Martínez—Sinfo-riano González y señora—Jesús M. Méndez— Enrique Gras y 1 de fam.—Manuel Rivadella— Ademas, 245 jornaleros. 
Buques despachados 
Jara Pascagoula, gta. ing. J. W. Hutt, por I . Pía y Cp., en lastre. 
Para Port Arthur, vap. ñor. Urania, por Mar-cos Hnos. y Cp., en lastre. Para Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V. Pla-cé, con 26,5̂ 0 tabacos, 12 pacas esponjas, 481 kilos legumbres y 16,049 piñrs. Para Hamburgo y escalas y Coruña, vap. ale-mán Albirgia, por H. y Rasch, con 9.400 tabacos, 184 kilos picadura, 500 líos cueros, 102 sacos eacao, 50 kilos plñas, 148 barrllaa sebo, 13 bultos y 8 pacas esponjas. 
Aperturas de registro 
Para Verecruz y escala*?, vap. amer. Esperas-
za, por Znldo y Cp. Para Nueva York, vap. amer. Monterey, por 
amer. Excelsior, Zaido y Cp. Para Nueva Orleans, vap 
por M. Kingsbway. Para Cayo y Tampa. vap. amer. Olinton, por J. Me Kay. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 6 de 190G. 
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A propósito de la cuestión de 
la venta de tierras á los extranje-
ros, cuestión resucitada inespe-
rada y extemporáneamente, dice 
el Avisador Comercial que es r id í -
culo el temor de que la tierra 
cubana "se descubanice ó ameri-
canice" porque pase á manos de 
americanos que trabajándola se 
cubanizarán por amor y gratitud, 
y tendrán hijos cubanos á quie-
nes legar sus tierras y los demás 
bienes que adquieran. También 
nosotros creemos el temor infun-
dado, á lo menos por ahora y en 
mucho tiempo, aunque no pre-
cisamente por el motivo que ex-
pone el colega. 
El peligro no existe, porque 
como ha dicho muy bien el se-
ñor Gamps en la carta que nos 
ha dirigido y que publicamos el 
viernes, el número de terrenos 
adquiridos por extranjeros—en-
tiéndase por americanos—en es-
tos últimos años, es insignifican-
te con relación á la superficie ge-
neral y porque, aun suponiendo 
que viniesen en gran número de 
fuera de Cuba á posesionarse de 
tierras cubanas, habrían de pasar 
algunas generaciones no ya para 
despojar de su posesión á los ac-
tuales propietarios ó á sus descen-
dientes, sino para elevar de un 
modo apreciable el tanto por 
ciento del área cultivada actual-
mente. 
Pero suponiendo el peligro 
cierto, y aun en el caso de que lo 
creyésemos próximo, encontra-
ríamos inadecuada y contrapro-
ducente la solución que se nos 
propone para conseguirlo. Como 
se dice comunmente, el remedio 
sería peor que la enfermedad, y 
huyendo de un barranco caería-
mos en un precipicio. 
En primer lugar, la regla gene-
ral prohibiendo á los extranjeros 
adquirir nuevas propiedades en 
Cuba no podría admitir excep-
ciones, y sin embargo á nadie se 
le oculta que hay una categoría 
MARCA. 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J . Cores s. en C. 
" L a Acacia" 
TELEFONO 1114:. 
936 1-My, 
de extranjeros arraigados ó que 
están en camino de arraigarse en 
Cuba, que han fundado ó funda-
rán familias que son de hecho en 
lo presente y serán de hecho y 
de derecho en lo porvenir fami-
lias esencialmente cubanas; á esa 
categoría pertenece la mayoría 
de los extranjeros que hay en el 
país y con ellos hay que contar 
para el desenvolvimiento de la 
riqueza. ¿Hay en Cuba núme-
ro suficiente de capitales cubanos 
—y no cubanos por extensión, 
s i n o pertenecientes exclusiva-
mente á cubanos que lo sean pol-
la nacionalidad—para aumentar 
sin ajeno concurso el cultivo, 
ó siquiera para mantener en ex-
plotación la actual área culti-
vada? 
Necesitamos inmigrantes para 
sostener nuestra producción agrí-
cola actual, y colonos para au-
mentarla poniendo en explota-
ción cuatro de las quintas partes 
del área cultivable del suelo cu-
bano; unos y otros son indispen-
sables también para el incremen-
to de nuestra población, que es 
muy poco densa. El inmigrante 
y el colono son por definición 
extranjeros. Del mismo modo, 
para el desarrollo de nuestra agri-
cultura y para acrecentar el valor 
y el rendimiento de la propiedad 
territorial, nos hacen falta capi-
tales, y éstos han de venir de 
fuera del país. ¿Se cree estimular 
al inmigrante, al colono y al ca-
pitalista, prohibiendo que los ex-
tranjeros adquieran bienes in-
muebles? 
Nos hace falta desarrollar el 
crédito hipotecario y crear y de-
sarrollar el crédito agrícola. Para 
conseguirlo hay que dar, en pri-
mer término, garantías al capital 
que se invierta en préstamos h i -
potecarios y en anticipos sobre 
el producto de las cosechas. ¿Qué 
extranjero, arraigado ó no en el 
país, consentirá en dar dinero 
sobre fincas ó sobre frutos, sa-
biendo que en caso alguno podrá 
aspirar á ser propietario territo-
rial, y faltándole la garantía de 
adjudicarse, llegado el caso, la 
propiedad por él hipotecada? ¿Y 
qué capitales pueden levantarse 
sobre bienes que siendo enormes 
en extensión no pueden enage-
narse más que á un número de 
personas relativamente muy re-
ducido? 
Los resultados más claros é in-
mediatos de la prohibición de 
enagenar bienes inmuebles á ex-
tranjeros serían la depreciación 
de la propiedad territorial en 
más de la mitad de su valor ac-
tual, y la merma de la produc-
ción en proporciones análogas. 
Si hoy exportamos un millón de 
toneladas de azúcar, dentro de 
diez años no exportaríamos ni 
cuatrocientas mi l . 
Estas cuestiones son complejas 
é importantes y afectan á in-
tereses muy vitales del país para 
que sea lícito tratarlas y resol-
verlas á la ligera, haciendo abs-
tracción de todo principio direc-
tor y de toda doctrina general y 
ocultando la penuria de argu-
mentos y el desconocimiento de 
la materia con tropos de similor, 
tan vacíos de sentido como faltos 
de originalidad y de gusto. 
" L O N G I N E S , L O N G I N E S ' 7 
reloj plano e l e g a n t í s i m o y fiio 
como el sol. P ídase en todas las 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
US ELECCIONES GEMLE8 
EN FRANCIA 
Hoy se efectuarán en Francia las 
elecciones para la Cámara de los Di-
putados. Se aproximan los tiempos 
tantas veces anunciados por todos los 
que en Francia saben prever. De to-
das parles está aullando la revolución 
alrededor del Gobierno; borrasca en-
cima de su cabeza, tormenta á su de-
recha y á su izquierda, y, por ser de 
actualidad, temblor y erupción bajo 
sus pies. No es necesaria la peonía 
para predecirla, habiéndose hecho ya 
dueña de la plaza. El Gobierno tiene 
que luchar contra dos clases de ene-
migos: los que le ha creado su falta 
de energía, y los que le ha creado su 
violencia. 
Su falta de energía le impuso un 
amo, un tirano, la masonería, que por 
medio de la delación y el antimilita-
rismo, con la complicidad de los inol-
vidables ministros de la Guerra y de 
la Marina de M. Combes, y del mismo 
M. Combes, ha puesto en peligro la 
defensa nacional; la masonería, que 
ha fomentado, por el medio de los 
"hermanos" socialistas y anarquistas, 
las huelgas, ha suscitado los motines, 
los pillajes, los incendios, las luchas 
sangrientas entre las tropas y los 
obreros; la'masonería, instigadora de 
la formación de los Sindicatos de 
maestros de escuela, de empleados de 
Correos y Telégrafos y del Ministerio 
de Obras Públicas; cuyos Sindicatos 
se proponen destruir toda administra-
ción, substituir la autoridad de los Mi-
nistros y del Jefe del Estado por la 
omnipotencia colectiva de los emplea-
dos, de los agentes y de otros funcio-
narios, servidores del Estado, trans-
formados em amos, exigiendo con la 
huelga y con amenazas el aumento de 
sus sueldos y la disminución de las 
horas de trabajo; la masonería, que 
reina como un autócrata en los Cen-
tros bursátiles del Trabajo, y esa Con-
federación del Trabajo, que han orga-
nizado las huelgas y los motines en 
París y en los Departamentos, el 1.° de 
Mayo. Tal es el estado anárquico en 
que ha puesto al Gobierno su falta 
de energía y el afán de complacer á su 
clientela electoral. 
Su violencia le ha suscitado la ene-
mistad de la Francia católica. Desde 
hace unos treinta años, so pretexto de 
libertar el pensamiento, se ha votado 
leyes contra la libertad de los padres 
de familia y contra la voluntad de los 
municipios, organizando la instruc-
ción primaria gratuita, obligatoria y 
laica, la escuela neutral, convertida 
muy pronto" en escuela anticristiana; 
suprimiendo las congregaciones reli-
giosas y prohibiéndoles la enseñanza, 
y, por fm, coronando el edificio con el 
rompimiento violento del Concordato 
con la Santa Sede. 
La ley de separación, que no es otra 
cosa sino una tentativa para esclavi-
zar á la Iglesia, se empezó á ejecutar 
por medio de los inventarios de los 
bienes eclesiásticos, cuya medida fué 
considerada por los fieles como un 
pryieipio de espoliaeión. Harto cono-
cidas son las protestas, las resisten-
cias, las luchas sangrientas, hasta las 
pérdidas de vidas que acompañaron á 
esos inventarios. El Gobierno, excita-
do por aquellos que asumen el papel 
de cultivar el odio intensivo de la reli-
gión, no vaciló en emplear el ejército 
nacional para abrir á hachazos las 
puertas de las iglesias. 
El Papa condenó una ley que se 
iniciaba bajo tan felices auspicios, de-
clarando al mismo tiempo que daría 
á conocer sus instrucciones en el mo-
mento oportuno. Se sabe ahora que 
si no habló antes de las elecciones, ha 
sido por el temor de «rear divisiones 
entre los católicos, y con la esperanza 
de que, gracias á la cohesión de la 
nes una mayoría moderada que, por 
masa católica, resulte de las eleccio-
medio de la derogación de la ley, per-
mitan la renovación de las relaciones 
con la Santa Sede, y quizás la celebra-
ción de un nuevo Concordato. Si, al 
contrario, el bloque republicano vol-
viera á triunfar, se dice que el Papa 
prohibirá á los Obispos hacer el ensa-
yo de aquella ley. Así es como, á pesar 
del rompimiento del Concordato, el 
Papa resulta el árbitro de la paz reli-
giosa y social en Francia. Esa es una 
observación del periódico Le Temps, 
que no puede ser sospechoso de cleri-
calismo, agregando que quizás no es 
todavía demasiado tarde para reanu-
dar las relaciones con la Santa Sede 
y llegar á un compromiso honroso pa-
ra todos. 
Tan inesperada indicación señala la 
intensidad de los temores del Gobier-
no, en vísperas de elecciones, apremia-
do de todas partes por los explotado-
res de su falta de energía y por las 
víctimas de su violencia. Por eso es 
que en estos últimos días, la Cámara 
que va á comparecer ante el sufragio 
universal y el Gobierno, han rivaliza-
do con celo por acreditar la creencia 
de que están dispuestos á proteger la 
libertad de conciencia, y á ejecutar 
la ley con la mayor moderación. M. 
Douraer, Presidente de la Cámara, 
acaba de pronunciar un discurso en 
ese sentido, condenando la obra de M. 
Combes, y conck^endo con esas fór-
mulas : 
"Francia ordenada, próspera y 
grande. 
"La República dedicada al progre-
so en la libertad, en la paz, en la 
unión de los ciudadanos." 
Si ese programa es el del partido 
republicano moderado, lo es también 
de los católicos. Si el orden, la pros-
peridad, la grandeza de Francia, t i 
progreso en la libertad, en la paz, en 
la unión de los ciudadanos, son enten-
didos por los republicanos como Ú 
entienden los católicos, no se puede 
dudar de que de las elecciones de hoy 
resulte, por medio de la unión de sus 
votos, la salvación de Francia, x,* 
queda un minuto que perder para for-
mar un bloque del partido del orden 
contra el bloque socialista y anarqui^ 
ta que hizo posibles los días revolucio-
narios de Lens, de Denain, de Tolón 
de Brest, de Lorient, de París, compa! 
rabies á los díás de la Revolución y 
del Terror. 
J. E. Johanet. 
L A P R E N S A 
La víspera de su proclamación 
por la noche, el Sr. Presidente d^ 
la República, acompañado de su 
Secretario, Sr. Belt y de su Ayu, 
dante, Sr. Poey, hizo una visita 
al Sr, D. José " Gál vez en la 
morada del ilustre doliente. 
He aquí los términos en que 
la reseña E l Nuevo País: 
"La gravedad de la dolencia que tie-
ne postrado á nuestro venerable amigo 
y maestro, hacía temer que no pudiera 
recibir atentamente la visita del Jefa 
del Estado; pero al enterarse de la dis-
tinción que le aguardaba, su espíritu 
indomable reaccionó prodigiosamente; 
su inteligencia, que ya vacilaba en 
ocasiones, adquirió súbita lucidez, y 
abandonando el lecho de tortura, más 
bien que de reposo, aguardó, en lacha 
emocionante con la sombra que sobre 
su frente descendía, la llegada del se-
ñor Estrada Palma. 
Acompañado de su Secretario, señor 
Belt, y de su Ayudante Sr. Poey, llegó 
el señor Presidente á la modesta casa 
del viejo luchador de lus libertades 
íE^í que conoce csteb m un 
ES LEGÍTIMO? 
i Mis Itei i la ú m i m m te 
CÜEÍ 
Ksta cita» ofre.'.© «5 p/iblieo ett greatti*»! oa 
gtartí'io <fj£ krÜlsBt,«tt »u«)Ítos d.« todo» tamaftos, can-
dados da briUaasSQS» soUtarta, p&m 9cñoT& dosd© 
1 é 12 lci!»te«- «! par» «oljiaric* par» caballero, 
éesd» 1x2 Á ñ Bf ilatí», canijas, brillahees de faaí®-
BUa para señora. ospecialnseiAto tttttmn. marquesa, da 
brillantes h c j o s ó eco ffr««{ossr,a ^«rlaai aí c^ntrdj 
rufeics orienta!es* «««seraldas, m&Tss á tsirqüuisaa * 
«manto cajonería tí« ^rí! Jantes a© jttBfede desear. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
por el vapor alemán 
I X T X > 3 5 3 £ 3 
DE LA ANDES S. 8. Üo. 
El vapor ANDES es de rílt>:do andar y pro-
vlBto de buenos corralea é inmejorable veati 
iación, lo que lo hace muy apropósito para e 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En'tal concepto se recomienda á los sefiores importadores da ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. Para más informes dirigirse á los consigna-tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 
San Ignacio 5 4 . Apartado 279 
"NTOT A Ec «vierte á los seBorea pasajeros \ j ±JX en ei ĵ ueiif. ce la Machina en • centrarán los vapores remolcadores del seño? Santamanna dispuestos á conducir el pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-TAVOS en plata cada uno, los días de salida ceede las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-che, G Ta ola tor en el muelle déla Machina la víspera y eldia de salida hasta las diez de la mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna -taños M. OTADUY.OFICIOS N. 2S. 




AürTOHIO LOPEZ 7 C* 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Aldamiz 
•aldrá para VERACRUZ sobre el 17 de MAYO llevando la correspondencia pública. Amite carga y pasajeros para dicho puerto Los billetes de pasaje solo seaán expedidos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el con-eignatario antes de correrlas sin cuyo requisi-to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16 
EL VAPOK ~ 
A l f o n s o X I I I 
Capitán AMEZAÜA 
Faldrfi para 
CORUSA Y SAITTAITDEH 
el 20 de MAYO, á las cuatro de la tarde, lle-vando la correspouaencia publica. 
Admite pasajeros y carga general. inclíiBot» baco para dichos puertos. Eieeibe azlicar, calé y cacao en partidas & flo-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go.Gijf n, Bilbao y Son Sebastian. _ Los billetes de pasaie solo serán expedidos casta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con signatario antes cíe correrlas sin cuyo requisito eerán nuías. 
6e reciben los documentes de embarque has-ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-m inistración de Correos 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta unapó-liza flotante, asía para esta línea como para todas las demás, éajo la cual pueden asegurar-se todos los efectos que se embarquen en sus vapores. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique ta adherida en la cual constará el número de billete de pasaje y el punto en donde éste fné expedido y no serín recibos á bordo los bultos loe cuales faltare esa eticueta, 
(Antes F O L C H y CaS.en C.) 
® B A R C E L O N A 4 
El vapor español 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXENT 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 21 
de MAYO á las 4 de la tarde, para 
¡sama Cruz do la Palma. 
Santa Cruz <le Tenerif©, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona 
NOTA.—Este vapor tiene alumbrado 
eléctrico. 
Admite pasajeros á los que darS, el esmera-do trato que tan acreditada tiene á esta Em-presa, 
Para comodidad de los miamos estará atra-cado este vapor al muelle de los Almacenes de Depf sito (San José). 
Admite un resto de carga ligera que tendrá que embarse el día 19. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-tarios: 
A. lUanch y Cp. 
^10103 20 y 23 
c 965 15-3 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
Capitán Lile veras 
Recibe carsca en Barcelona hanta el 30 do MAYO que saldrá para 
Mabana 
Matanzas 
Santiago de Cuha. 
y Cienfuer/os 





Habana 4 de Mavo de IGOG. 
C978 
A . B l a o c h y 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L a 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA. AMERICANA 
ffí A mbury A »» ericnn Line> 
COMA ( W a m V R E (Francia) y HAMBüRSO (Alemania) 
talort sohre el -4 de MAYO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Admite carga & fletes módicos y pasajeros de cámara y proa 4 quienes ofrece un trat o e ir erado. 
Loe pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de grastos desde la Machina á bor-do dftl vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-rrido para un pran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó fíam-burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en o1} para Cornfía $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco, 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. Gran rebaja en los precios de pasaje de onmera clase. 
I-ara cumplir el K. D. del Gobierno de España, íecha 22 de Agosto de IB03, no se aomitirá en el vapor má.s equipaje que el declarado por el oasajero en el momento de sacar su billete en la Casa Consijrnatariü-
i üie n eb i ermenores y dates sobre ñetes pacajes acúdase á los agentes: 
H B I L B V T T I t A S C I I . 
Correo: Apartado 739. Cable HEILBÜT. San Ignacio 54, UAB.VX V, 
. , 943 < 1-My. 




V a p o r e s ^ e o s t e r o s ^ 
EL VAPOR ESPAÑOL 
MIGUEL M.PÍN1LL0S 
Capitán PEREZ 
Saldríí de este puerto PIJAMENTE el 15 de 
Mayo é las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Sania Cruz de la Palma. 
Sama Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros páralos referidos puertos en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-B AS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso TA BACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa -ieros. el vapor estará atracado á los MUE-LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos, Hermanos y Comp. 
SAN IGNACIO 18 
o 801 7 1A 
Vapor HABANA 
Día 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitaq, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa. Guantánarao 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA, 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes, Sa-
gfiia de Támuuo, Baracoa, Guantámi-
rno (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
A !a vuelta tocará, además, en Puer-
to Padre. 
Vapor AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Saĝ ua y Caibariéu. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hastia las tres deía tarda de', día 
de salida; cuando esta ocurra eh día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. • 
Se recibe bástalas cinco de la barda dal día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. Vapores de los diaa 5, 10 y 25 al muelle de Boquerón; y los de los días S, 15 y 30 al de Cai-manera. 
Sobrinos de Herrera (S, en O.) 
c 747 78- A 
Hijos de I . h m i m 
B ANQ Ü12 HOS. 
MERCA UKliUS .'{(i.-IIABANA, 
Teléfono aúm. 70. Cabloi; "Ratnoairsii 
Depósitos y Cuentas Corrienles.—Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos é intereses.-— Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos.—Compra yventa de valores públicos e industriales.—Compra y venta de letras de cambios.-Cobro do letras, cupones, etc.. por cuenta agena.—Giros sobre las principados plazas v también sobre los pueblos de bs-pafia. Islas Baleares y Canarias.—Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 156-1 A. 
CUBA 76 Y 78 
, s , 
DE 
S DE HMSB1 
S. en Cé 
SALIDAS HE LA HABAHA 
durante el mes de MAYO 
de 1906. 
Vapor JULIA. 
Dia 8 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre (Jiba-
ra, Baracoa, Cruantáaamo {solo á ¡a 
ida), Santiago de Cuba. Santo Borní a-
};o, San Pedro de Macoris, Ponce, 
Mayajíiiez y San Juan do Puerto Ki -
co. 
Vapor COSME DE HERRERA 
Día 10, á las o de la tarde 
Para Nnevitas, Gibara, Bañes, Sa-
gua de Tánanio, liaraeoa, Gunntána-
nio (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocárá además en Puerto 
Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guantáuamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Día 19, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara., Vita, Bañes, 
Baracoa y Santiago de Cuba. A la 
vuelta tocará además en Puerto Pa-
dre. 
Mil VtXWQT 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrl de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES. 4 la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villanueva, á las 2 y 
40 de la tarde, para 
Cotomsv, 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Oortós, 
retornando de este ültimo punto, todos los MIERCOLES y SABADOS, á Iris nueve déla mañana, para llegar á Batabanó, los días si-guientes al amanecer. 
La carga so recibe diariamenco en la es-
fcación de Villanueva. 
f ara mas informes, acQdase S, la Compañía 
ZULÜBTA 10 (bajos/ 
c74S 78 1 A 
8, O ' i t E I L L Y . 8. 
ESQUINA A M1SKCAO KISKí 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de crédito. Giran letras sobre Londres,. New TorV:, Ñow Orleans. MilAn. Turín, Roma. Veneoia, Florencia, Nápoles. Lisboa, Oporto, Gibal-trar, Brernen, Hamburgo. París. Havre. Non tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca," Ibisa, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa Clara, Caibariéu, Sagua la Cirande. Tnni-daa. Cienfuetros, Sancti ypfritus. Santiasro de Cuba. Clefro de Avila. Manzaní.'lo. Pi-nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-vitas. C. 752. 78-1 A. 
Hacen pagos por el cable, giran letras íl corta yiarga vista y dan cartas de crédito sobro New York, Filadelña, New Orleans. IŜ n Francisco, Londres, París, Madnu, Barcelona, y demüs capitales y ciudades importantes de los Estados Unidos, Méjico, y Europa, así como sobre todos los pueblos, de España y capital y puertos de Méjicc , 
En combinación con los señores ? • líollin etc. Co., de Nueva York, reciben or-denes para la compra y venta de valores o acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-ble diariamente. 
"C B A L C E L L s f c O f f l É l 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New-lor«., Londres, París y sobre todas las capltaie» y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros con 
tra Incendios. 
C. 809. 78-1 A. . 
N. G E L A T S Y ComP-
liitit Aguiar, 108, entqmrwA 
a Atnuryura» 
liacou pagos por el caole. facilitad 
coztag de crédito y ffíraa. letrüi* 
acorta v lar ira visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Yin-cruz, Méjico, San Juan de Puerto ^ 0̂'J{°m. dres, París. Burdeos. Lyon. Bayona, burgo, Roma, Nápoles. Milán. Genova. -sella, Havre. Bella Nantes, r ^ ^ 9 ^ [ l . Dleppe, Toulouse ,\ enecia, í lo.1 J^'f' la9 rín, Masimo ,etc. así como sobre todas capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. Wtí ló^i^Fb— 
Laiti G » F Coipai' 
Banqueros.—Mercaderes ¿'2. 
Casa originalmente escablecida en LSI 
Giran letras á la îsta ôbre todos 
Bancos Nacionales de los Estados un 
y dan especial atención. .riYÍ? 
TRÁMSFERENCIAS POR EL CABLE' : 
750 
. B A N C E S Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Rico, China, Japón des y pueblos de Canarias é Italia. 
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cubanas; y allí, en un instante solemne, 
rodeados de un ambiente de historia, 
eu el qiíe aleteaban los recuerdos, el 
anciano revolucionario, fuerte y vigo-
roso por dicha de todos, estreclió la 
ruano del antiguo jefe del gran partido 
autonomista, pero con el â ma vuelta 
giempre hacia el amor de Cuba. 
» 
El señor Estrada Palma, dominando 
b u emoción, estuvo, como siempre, dis-
creto, afable y cariñoso, y sus frases de 
aliento y esperanza llevaron el consue-
lo al gran corazón que ávidamente las 
recogía eu sus irregulares y cansadas 
palpitaciones. Lo mismo para el señor 
Gálvez que para nuestro Director, el 
señor del Monte, que allí se encontra-
ba y á quien felicitó cordialmente por 
iiaber recobrado la vista, tuvo el señor 
Presidente reiteradas demostraciones 
de simpatía y estimación que uno y 
otro mucho le agradecen y con ellos 
todos los redactores de El Nuevo Fais. 
Al disponerse á dar por terminada 
]a visita, el señor Presidente, con sen-
tida expresión, manifestó que había 
realizado aquel acto para poner bien 
de relieve su alto aprecio y su afectuo-
sa consideración hacia quien tan digno 
es de que se le estime y considere por 
cuantos vean la historia de Cuba, no 
desde un rincón aislado, sino desde las 
alturas de la imparcialidad y de la crí-
tica; y que como particular y como 
Jefe del Estado se complacía en estre-
char la mano del señor Gálvez, cuyo 
nombre va estrechamente unido al de 
las libertades cubanas. 
Entonces pasó algo que á todos los 
que allí estábamos nos pareció prodi-
gioso y cuyo recuerdo aun nos sacude 
y conmueve. El señor Gálvez, que se 
había mantenido recostado en su sillón, 
expresándose con bastante trabajo, se 
incorporó sin gran esfuerzo al oir las 
nobles palabras de don Tomás Estrada 
Palma, y sobreponiéndose á su gran 
postración, habló clara, extensa y elo-
cuentemente, con voz que sonaba como 
si viniese de lejos, al expresar su ar-
diente deseo de que Cuba fuese dichosa 
y libre, próspera y ordenada, sin odios 
que la dividiesen ni ambiciones que 
manchasen la limpidez de la Eepúbli-
ca, y al confiar en que, para toda esa 
obra, había de ser adecuada y eficací-
sima la Presidencia del señor Estrada 
Palma. 
La voz de aquel gran espíritu, que 
logró sobreponerse al decaimiento de 
la materia, para form ular votos ardien-
tes por la ventura de su patria y $or 
la grandeza de la Eepública, debió so-
nar grave y solemnemente eu el cora-
zón del Sr. Estrada Palma, á quien mu-
cho agradecen la familia del señor Gál-
vez y el Director y redactores de JEl 
Nuevo Foís la noble atención que ha 
querido tener con el anciano ilustre, 
por cuya vida tanto tememos, si es que 
Dios no realiza el milagro que desespe-
ran de hacer los hombres. 
Es un grande y hermoso acto 
el que acaba de realizar con esa 
visita el Sr Estrada Palma. 
De tal nobleza y equidad que 
no extrañamos jháya conmovido 
tan profundamente al querido 
enfermo, sacudiendo su espíritu, 
que parecía haber comenzado á 
perderse en las sombras de la 
eterna noche, y haciéndole des-
pertar enérgicamente á la vida 
como á virtud de un llamamien-
to milagroso. 
Ojalá que á las energías reco-
bradas por esa poderosa inteligen-
cia y esa alma fortísima que fue-
ron durante treinta años la más 
firme palanca que sostuvo á la 
altura del derecho el ideal de las 
libertades de Cuba, sigan las ener-
gías del cuerpo, debilitado por el 
mal, y nos devuelva pronto, úti l 
para la labor periodística, al 
maestro venerado, al hombre 
eminente á cuya patriótica mi-
sión de medio siglo, acaba de ha-
cer cumplida justicia el Jefe del 
Estado, acompañado en su visita 
ai Sr. Gálvez, por todos los co-
razones honrados y todas las vo-
luntades hidalgas de esta nación 
generosa. 
Todos los periódicos se quejan 
de que no se haya permitido á 
sus repórters el acceso á Palacio 
para asistir al acto de la procla-
mación del Presidente. Y como 
todos también encaminaron las 
censuras al Jefe de Policía, señor 
Sánchez Agramonte, y al coronel 
Martínez, La Discusión, mejor 
enterada, dice: 
Como siempre procuramos proceder 
con equidad, ajustada á la realidad de 
los hechos, declaramos con toda since-
ridad que los señores Sánchez Agrá-
mente y Martínez,—jefes militares que 
saben cumplir como consignas las ór-
denes que reciben,—no hicieron otra 
cosa que mantener con firmeza las ins-
trucciones que se le dieron por alguien, 
que debe resultar el único responsable 
de que los ^repórters", siguiendo la 
costumbre, no pudiesen subir á los sa-
lones de Palacio, guiados por sus aten-
ciones profesionalos. Los señores Sán-
chez Agrámente y Martínez se limita-
ron, pues, á impedir que se faltase á lo 
dispuesto, y por lo tanto, habría que 
averiguar quién fué el autor de la pe-
regrina orden y los móviles que la acon-
sejaron. Este criterio nos parece el 
único justo y aplicable al comentado 
caso de ayer. 
Sabemos, por conducto del propio 
Presidente de la Eepública, que él no 
tuvo noticia ayer de que se dictase nin-
guna orden de prohibición de acceso á 
la parte alta de Palacio, respecto á los 
repórters de la Prensa. Tampoco fué 
la iniciativa de los jefes de policía; 
luego, es indudable que sólo ha habido 
un exceso de celo y una indiscreción 
deplorable por parte de alguien que 
aún no se ha averiguado quién es. No 
deben pagar justos por pecadores... 
La indicación del Sr. Estrada 
Palma quita toda gravedad al in-
cidente. 
Pero si los señores Agramonte 
y Martínez no son los autores del 
desaguisado, ¿quién es? ¿De dón-
de partió la orden prohibitiva? 
¿No podría el colega resolver 
esa incógnita? 
A lo que vemos en un periódi-
co local, la reconstrucción de Ba-
yamo tropieza con una seria difi-
cultad, no 3̂ a en el Ejecutivo ni 
en las Cámaras, sino ¡quién lo di-
ríal en su propio municipio. 
Y he aquí por qué. 
Bayamo se compone de 10 ó 
12 solares yermos por cada casa. 
Estos solares pertenecen á fami-
lias que la guerra del 68 dispersó 
ó aniquiló. De tres ó cuatro mi l 
solares no doce que tengan 
dueño conocido. Así es que al 
que desea uno le cuesta un ojo 
de la cara, como suele decirse, y 
si fabrica en los que cuentan con 
títulos de propiedad dudosos, se 
expone á perder más tarde terre-
no y edificio. 
Previendo esa situación, las or-
denanzas municipales autoriza-
ron para adquirir y edificar, con 
ciertas naturales y oportunas res-
tricciones, como se demuestra por 
el art. 111 de las mismas, que di-
ce: ''Igualmente se ejecutará ésto 
(se refiere á la subasta) con los 
solares comprendidos en el cen-
tro de la ciudad y otras calles 
importantes, donde no haya fá-
brica, transcurrido un año que se 
fija para que los fabriquen ó ven-
dan"; de donde se deduce que la 
intención del Ayuntamiento que 
hizo y aprobó esas ordenanzas 
fué señalar entonces el plazo 
máximo que la ley municipal 
concede á los dueños de esta cla-
se de solares para su enagenación 
ó fábrica, á fin de que los propie-
tarios, transcurrido dicho plazo, 
se encontrasen en condiciones de 
poder ceder esos terrénos yermos 
á quien los solicitara, depositan-
do el producto de la tasación 
pa.ia los que andando el tiempo 
pudieran demostrar su derecho á 
percibirlo. 
El derecho á adquirir y edificar 
es, como se ve, inconcuso por esas 
ordenazas, y aprovechándose de 
ellas, hay personas que desean 
comprar y una presenta al efecto 
la solicitud. Pero apenas la leen 
los señores concejales, sin dero-
gar previamente las citadas or-
denanzas, acuerdan en sesión del 
16 del corriente que el solicitan-
te se dirija al dueño de la par-
cela que pide, ó sus sucesores, á 
los cuales nadie conoce allí y por 
quienes no preguntaba el expre-
sado artículo 111. 
Como es lógico, el peticionario 
recurrió en alzada ante el Gober-
nador, fundándose en el derecho 
que le asiste; pero á esto contes-
tan los concejales "que no ha-
biendo sido las ordenanzas publi-
cadas en ningún pariódicojoficial, 
no son obligatorias," en lo cual 
se engañan porque se han publi-
cado con la aprobación del gene-
ral Wood en 1902 y se repartie-
ron profusamente por todo el 
vecindario; pero aunque así no 
fuese ¿qué culpa tendría el soli-
citante de ese descuido y porqué 
han de estaren vigor para todos 
menos para él? 
* 
A :i: 
Por extravagante que parezca 
el descabellado acuerdo tiene su 
explicación, y ésta se encuentra, 
según se dice, en que alcalde y 
concejales son propietarios de 
algunos solares que pueden ven-
der á precio de oro si esta made-
ja no se desenreda, que sí debe 
desenredarse, en el Gobierno Ci-
v i l de la prpeincia, en bien de los 
intereses de Bayamo, ya por ser 
asunto del que está pendiente to-
da la población, ya porque si la 
alzada triunfa hay una compa-
ñía cubana en formación para la 
denuncia, remate, compra y fa-
bricación de solares y ya tam-
bién porque no se diga que el 
Alcalde de la ciudad, autoriza un 
atropello tan flagrante de las or-
denanzas del municipio que pre-
side. 
La Unión Española, refiriéndo-
se á la Asociación Iniciadora y 
Protectora de la Academia Galle-
ga, escribe; 
Lo obtenido ya por esta Asociación 
gallega de la Habana en el tiempo que 
lleva funcionando es admirable, si se 
tienen en cuenta, por un lado, los es-
casos meses que cuenta de vida y, por 
el otro, las dificultades que ofrecen las 
comunicaciones con Galicia, que cuan-
do menos, de pregunta á respuesta, 
siempre transcurre un mes. 
Pues á pesar de todo esto, la Aso-
ciación Iniciadora y Protectora de la 
Academia Gallega, nacida en la Ha-
bana, tiene vida propia y cuenta ya en 
este momento con medios para atender 
al sostenimiento de la Academia Ga-
llega, de la Coruña, que está en víspe-
ras en inaugurarse y cuyo solemnísimo 
acto sólo está demorado por insignifi-
cantes cuestiones de procedimiento, 
obligatorio á toda institución que nace, 
y no por obstáculos insuperables que 
en España no los encuentran nunca 
instituciones de esa índole. 
Ayer mismo han llegado noticias de 
que previo informe favorable del Con-
sejo de Instrucción pública, habían sido 
aprobados los Estatutos de dicha Aca-
demia Gallega, dependiendo va únicaj 
y exclusiuamente su inauguración ofi-
cial y legal funcionamiento, del Real 
decreto correspondiente que estaba á la 
firma del Ministro el 20 de abril y de 
cuya publicación en la Gaceta quizá nos 
dé noticia en estos días el cable. 
En este estado las cosas, llega hasta] 
nosotros un rumor del que queremos 
hacernos eco y que nos ha obligado á 
hablar de este asunto. 
Se propala entre los gallegos de lal 
Habana, no sabemos con qué fin, peroj 
se adivina, y no sabemos por quién, j 
pero también se adivina, la especie de¡ 
que lo de la tal Academia es una fil/al 
y que ni en Galicia habrá Academia, i 
ni los gallegos de la Habana, que asíl 
lo quieren, podrán conseguirlo, porque 
tal idea no ha sido recibidida con ell 
calor que se esperaba entre la entusias-j 
ta colonia gallega residente en Cuba. 
En la falsedad, sobre todo de esta iU-
tima afirmación, se ve claro la mala 
intención de esos detractores de tan su-
blime obra, y si nos ocupamos de éstos, 
aun creyéndolos pequeños ó insignifi-
cantes para lograr sus propósitos, es 
porque creemos muy conveniente dar 
la voz de alerta para que los verdade-
ros gallegos vivan prevenidos contra 
esa cizaña, siempre temible, porque 
procura herir en lo más sagrado, arras-
trándose, para eludir así la mirada del 
que tiene sus ojos puestos en un altai 
ideal. 
Nuestras noticias coinciden con 
las del colega y son igualmente 
satisfactorias. 
Los Estatutos de la Academia 
están ya aprobados por el Conse-
jo de Instrucción Pública y ex-, 
tendido el decreto para la firma 
del Rey, que llegará mañana á 
DE Ira CLASK 
Y DE TODOS TAMAÑOS, i 
desde 1 a lO quilates de peso, sueltos, 
y montados enjoyas y Kelojes oro só«J 
litio de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove«j 
dades eu la Joyería importadora ¡ 
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PARA EL 
D I A B I O D B L A M A H I N A 
Madrid, 11 de Abril de 1906. 
Creo que podemos tener esperan-
zas; deseo vivamente no equivocarme. 
Se inauguró hace pocas semanas el 
"Centro Ibero Americano de cultura 
femenina y escuela de madres de fa-
milia." Fué una interesante solemni-
dad, y ojalá sea un éxito. Es induda-
ble que ello señala un esfuerzo valien-
te y-un gran paso hacia el porvenir. 
Cuánta unión, cuánta; trabajo han 
sido necesarios, pero qué constancia, 
qué firmeza hacen falta todavía; in-
calculables trabas y obstáculos hay 
aún que romper; no es pequeño tam-
poco el combate que resta para hollar 
rutinas; sin embargo, todo se andará. 
¡Loado sea Dios!; la mujer española 
quiere despertar, quiere ser muy útil. 
Así lo dijo en su discurso inaugural, y 
en prosa galana y clara, la Marquesa 
de Ayerbe, reconociendo que "las 
condiciones económicas de la sociedad 
actual, la huella de las civilizaciones 
orientales, la Constitución del Estado, 
la moral religiosa, colocan á la mujer 
en una situación de dependencia y, en 
algunas esferas sociales, de servidum-
bre; que los cerebros femeninos han 
permanecido ociosos, faltos do ocupa-
ción adecuada para desarrollar su ac-
tividad; que la civilización occidental 
ha hecho con el cerebro de la mujer lo 
que los chinos hacen con los piés de 
sus clamas: déforinarlos, empequeñe-
cerlos, sólo que allí la deformidad se 
limita á las altas clases, y aquí alcan-
za á todas; que habremos realizado 
nuestros ideales si de este Centro sa-
len mujeres virtuosas, capaces de com 
prender los deberes de la vida, arma-
das para el combate, preparadas co-
nio la mujer fuerte del Evangelio para 
ser valientes en los reveses, amables y 
tolerantes si las sonríe la fortuna, ca-
paces de educar á sus hijos según las 
corrientes modernas, considerando 
siempre que la mujer tiene un papel 
êrmoso ydigno sin dejar de ser mu-
Jcr, siendo con sus atractivos el com-
plemento del hombre, su compañera 
y colaboradora.'' Estas y otras, no me-
nos bellas y elocuentes, fueron las pa-
labras de la gentil marquesa de Ayerbe. 
.La esfera de acción educativa de di-
eJi0 Centro, tan dignamente presidido 
Î 1" la aristocrática dama, es ámplia y 
cueaz ; comprende desde el estudio de 
^s idiomas hasta la enseñanza del 
Pinchado. Además, en la proyectada 
aposición Ibero Americana que ha 
ae instalarse en la Moncloa, el "Pa-
gp0 de la Mujer" contendrá la ad-
orable prueba de los trabajos que 
ora se realizan; y es casi seguro que 
^ra entonces se ensaye otro de los 
p ropósitos del Centro, que se refieren 
establecimiento de una Granja ex-
£ lmental, donde la mujer campesi-
fia a(ícllliera y perfeccione la ense-
anza de industrias y trabajos útiles 
Ciiar- 08 de la Vinicultura, ^en la 
' interviene hoy sólo como bestia 
ae carga." 
La inauguración fué en el local que 
ü ¿ T l ^ Saa Mateo ocupa la Es-
s i f iV Enseñanza de la Mujer. Pre-
eión p!V'! aeto ,'1 ministro cic Instruc-• l!niica, que tenía á su derecha 
á la marquesa de Ayerbe presidenta de 
la sección de señoras del Centro Ibe-
ro Americano, y los señores Azeárate, 
Eodríguez San Pedro, el Marqués de 
la Vega de Armijo y el ministro ple-
nipotenciario de Colombia. Después 
de una Sinfonía, ejecutada por las se-
ñoras profesoras del Centro, Pando y 
Valle, secretario general de la Unión 
Ibero Americana, leyó el reglamento 
del nuevo Centro de cultura de la mu-
jer. Enseguida leyó la de Ayerbe el 
discurso de que ya he hecho mención; 
pronunció otro, contestando, el señor 
Rodríguez San Pedro, y también hi-
cieron uso de la palabra el alcalde de 
Madrid señor Vincenti y el ministro 
de Instrucción Pública. 
Es de esperar, sí, que las enseñan-
zas de ese centro de cultura serán 
aprovechadas por las mujeres madri-
leñas. Realmente, es curioso que á to-
da hora se diga á las jóvenes que su 
misión estriba en regir la casa y cui-
dar de los niños, y nadie se ocupe ni 
preocupe en proporcionarles medios de 
instruirse convenientemente para rea-
lizar estos fines. 
Días pasados dió una conferencia 
sobre música la inteligente señora do-
ña María del Pilar Contreras de Ro-
dríguez, que demostró ser una verda-
dera artista, haciéndonos oir varias 
de sus más preciosas composiciones; 
y es muy probable que dentro de poco 
tengamos ocasión de aplaudir una 
obra suya en uno de los principales 
teatros de esta capital. La menciona-
na conferencia, acerca de "La influen-
cia del arte en la educación infantil", 
fué notable; digna, sí, de tan inspira-
da compositora, que es además muy 
inteligente escritora. 
A esta conferencia siguió otra, de 
la que asimismo estuvo encargada una 
mujer de grandes méritos, que ha al-
canzado ya gran celebridad; la doc-
tora Concepción Aleixandre. Habló de 
la higiene de aclimatación en los paí-
ses hispano-americanos. Habló hermo-
samente, sencillamente; demostró con 
admirable modestia lo mucho que sa-
be, lo útil que es, lo que ha luchado, lo 
que ha vencido y, sin ella querer, sin 
proponérselo tampoco, nos dio exacta 
idea del gran prestigio, de la justa o.ñ-
lebridad de que disfruta hoy. 
No quedan en^estás^res rá~mujérés 
que en estos últimos días se han he-
cho admirar: hay' otra; Matilde Po-
lack. Es casi seguro que muchas de 
vosotras, queridas lectoras, las que 
habéis permanecido algún tiempo en 
Madrid la recordéis. La estancia de 
Matilde en esta Corte ha sido un gra-
tísimo acontecimiento. Es hija del di-
funto don Fernando Polack, que du-
rante tantos años ocupó el puesto de 
subdirector de los ferrocarriles del 
Norte; es casi compatriota nuestra; 
nació aquí, aquí pasó la mayor parte 
de su juventud y aquí se la admiró por 
su viveza, por su inteligencia, su agra-
dable trato, su hermoso corazón y su 
gallarda figura. Fué siempre apasio-
nadísima por la música, que aprendió 
con los maestros Vázquez y Guelben-
zu; y si no llegó á ser una gran pia-
nista fué porque atendió los consejos 
que la célebre diva Josefina de Retzké 
tan acertadamente le dió al descubrir 
en ella una voz privilegiada, un tem-
peramento artístico ele primer orden. 
Y desde entonces Matilde no dejó 
de cantar; y es lástima que las cir-
cunstancias de la vida hayan alejado 
de la escena á la que hubiese sido una 
notabilidad; rorrme Matilde se casó. 
y el santo cariño á la familia pudo 
más, y sé comprende, que el amor al 
teatro, á pesar de sus anhelos y de los 
consejos también de compositores co-
mo Thomas, Gounoud y Benjamín Go-
dard. Se contentó con darse á conocer 
en los salones más aristocráticos de 
París, en los grandes conciertos y con 
la enseñanza de su arte. La oyó Cle-
villard, el reputado director de or-
questa, y sin vacilar la contrató para 
los conciertos Lamoureux, donde el 
inteligente público la tributó las más 
entusiastas ovaciones. Con la misma 
expresión, con la expresión más clási-
ca y elevada, interpreta la música de 
Glück, y la música moderna de los 
jóvenes maestros Erlanger, Debussy, 
Wormser, Rhené Baton, etc. Sin con-
tar con que, además, rivaliza en nues-
tro idioma con las picarescas hijas del 
antiguo Betis, cuyas populares can-
ciones tienen en sus labios verdadera, 
gracia. 
Los señores de Page (ella es una 
Ros de Glano) dieron en honor de Ma-
tilde agradabilísima fiesta, que resultó 
notable concierto en el que esta últi-
ma hizo oir su hermosa y bien timbra-
da voz, de "mezzosoprano." 
También la señora viuda de Arcos 
invitó á su casa á tan verdadera ar-
tista, quien, acompañada del composi-
tor Mr. René Baton, fué ejecutando 
"Les chansons douces," de dicho au-
tor, y también las tituladas "Je ne 
me souviens plus" y "Reverie," que 
fueron aplaudidísimas, así como al-
gunas canciones españolas ¡y no digo 
nada unas guajiras! 
Grato, gratísimo recuerdo ha deja-
do también el concierto que dió Mad. 
Polack en el teatro-de la Comedia. 
Asistió la Infanta Isabel, y no faltó 
tampoco el "todo Madrid" de las 
grandes solemnidades. Y Matilde, 
¿ quién lo podía dudar ? triunfó por su 
arte exquisito, por su delicadeza, por 
todo lo que constituye su naturaleza 
de artista; así que no sólo fué frené-
ticamente aplaudida, sino muy obse-
quiada con preciosas flores. Cantó con 
exquisita delicadeza el aria de "Cly-
temestre," de "Ifigenia in Aulis," de 
Glück, y también delicadas páginas de 
Schumann, de Debussy, de Massenet, 
de Erlanger y de René Baton; en to-
do nos interesó, nos conmovió, nos cau-
só admiración, así como al cantar, por 
I último, unas preciosas guajiras, unas 
malagueñas y la jota aragonesa. 
Y como Matilde no es únicamente 
una gran artista, una gran inteligen-
cia, sino que es un gran corazón, el 
recueMo repito, que ha dejado en es-
te público que ni ovaciona ni obsequia 
con facilidad, y que con ella se ha en-
tusiasmado realmente, es imperece-
dero. 
En amable carta de despedida me 
dice: "Estos quince días han sido pa-
ra mí un sueño encantador, y me lle-
vo de mi antigua y querida Patria un 
recuerdo delicioso y una emoción sin 
iííual." 
Ha llegado á Madrid, después de 
haber pasado en la Habana una larga 
1 üiporada, nuestra distinguida amiga 
la condesa de Lersundi, acompañada 
de su hermosa hijaí La Condesa de 
Un-sundi es una de las señoras de más 
valer en nuestra sociedad; tiene mu-
cho entendimiento, es amabilísima y 
consecuente en sus afectos; sus senti-
mientos rayan también á gran altura; 
su trato, pues es de los que se solici-
tan, y tiene tantas y tan sinceras amis-
tades, que nunca está sola, ya que su 
casa es el centro de reunión de cuan-
tas personas tienen la suerte de tra-
tarla y el buen gusto de apreciar bien 
su mérito. 
Varias y muy opuestas noticias: 
Los periódicos de Roma daban cuen-
ta días pasados del incidente ocurrido 
en un aristocrático círculo de aquella 
capital, con motivo de la admisión 
como socio del referido círculo del 
príncipe Pío de Saboya, á quien se le 
negó la admisión en el círculo por ha-
ber protestado varios socios, fundán-
dose en que el príncipe había renun-
ciado á la nacionalidad italiana, y op-
tado por la española para obtener un 
cargo diplomático, lo cual no es exac-
to, pues dicho señor ha sido siempre 
español. Resultó que el presidente del 
Casino y varios socios, molestados por 
la no admisión del príncipe en el círcu-
lo, se dieron de baja en él. Y á los 
pocos días de ocurrir esto, en otro 
círculo aristocrático, donde se vigila 
con más rigor la admisión de socios, 
fué admitido por unanimidad, sin ha-
berlo solicitado, el diplomático es-
pañol. 
Muy interesante y hermosa la fiesta 
que la colonia gallega residente en 
Madrid celebró la otra noche para dar 
á conocer al público al maestro Baldo-
mir, autor de notables composiciones 
musicales, en las que vibran las poé-
ticas melancolías del terruño. Tuvo la 
velada dos partes: literaria una; mu-
sical otra. Comenzó la primera con un 
elocuente y erudito discurso de un 
gallego ilustre, el marqués de Pigue-
roa, que no es solamente un político, 
distinguido, sino un literato cultísi-
mo. Hizo una disertación sobre el ca-
rácter musical del habla gallega, que, 
según la frase de Menéndez Pelayo, 
fué en algún instante de nuestra evolu-
ción literaria el instrumento por ex-
celencia del lirismo nacional. Con gran 
competencia, en inspirados párrafos, 
analizó las manifestaciones del arte 
gallego en el pasado siglo, terminan-
do con sentidas invocaciones á Rosalía 
de Castro, en cuyas estrofas inmorta-
les alienta el alma gallega, henchida 
de poesía y sentimiento. 
A continuación leyeron poesías de 
Añón, Rosalía de Castro, Pondal, Cu-
rros Enríquez, y romanzas populares 
los señores Alvarez Insúa, Freiré y 
Said de Armesto. La parte musical ba-
ladas gallegas de Rosalía de Castro y 
Curros Enríquez, á las que ha puesto 
música el maestro Baldomir. Cantaron 
las composiciones la señorita Laura 
Magán y el barítono Tabuyo, acom-
pañados al' piano por el. maestro Bal-
domir. Toda fué interpretada con ad-
mirable acierto, y algunas piezas hubo 
que repetirlas, entre ellas "Mayo lon-
go," que es una preciosidad de la 
cual declaro que me acordaré siempre; 
el público no cesaba de aplaudir. El 
maestro Baldomir se reveló como un 
compositor excelente, que ha sabido 
recoger el tesoro disperso de los cau-
tos regionales y darles en la música 
forma perdurable y definitiva. 
Según he leído en no recuerdo qué 
periódico, han terminado las particio-
nes de la testamentaría del marqués 
de Villamejor. La fortuna que éste de-
jó al morir se eleva á ciento cuarenta 
y tres millones de pesetas; seis más en 
créditos hipotecarips, setenta y dos 
fitidas urbanas, la mayor parte en Pa-
rís, algunas en Marsella, Barcelona y 
Génova. La minuta de los dos aboga-
dos que han intervenido en este asun-
to importa: la del uno 86.000 duros, y 
la del otro 48,000. 
Unos dicen que es verdad, y otros 
lo niegan; pero es lo cierto que se ha-
bla bastante de que la hermosa reina 
Natalia de Servia, que tan grandes 
simpatías goza entre las damas espa-
ñolas que veranean en Biarritz, ten-
drá que abandonar tan deliciosa villa 
francesa, por haber sido expulsada del 
territorio francés, con motivo de los 
sucesos religiosos (los inventarios en 
las iglesias) que han tenido lugar. 
Después de algunos años de residen-
cia en Biarritz, la reina Natalia era 
nna figura principal allí. Solía asistir 
á las fiestas de sociedad que se cele-
braban en las "villas" aristocráticas, 
y prestaba su cooperación á cuantas 
obras piadosas se organizaban. 
Desde que Pepito Aj?riola se dió á 
conocer, causando general y merecido 
asombro, vengo hablando á ustedes de 
él, le sigo en su gloriosa carrera artís-
tica. Un telegrama recientemente re-
cibido de Berlín, dice que Pepito dió 
hace pocos días su primer concierto 
público., en el local de la Filarmónica 
de aquella capital.. La sala estaba es-
pléndida. La personalidad de este niño 
prodigioso, despierta allí interés y sim-
patía excepcionales. Asistió la empe-
ratriz y regaló á Arriolita una mag-
nífica botonadura con su monograma. 
Los marqueses de Argüelles obse-
quiarán á sus relaciones con los si-
guientes festejos: en este mes, con un 
cotillón; en Mayo, con una "garden 
party" y en Junio, con una verbena. 
Dícese que asciende á $36.000.000 
de pesetas la fortuna que dejó al mo-
rir la marquesa viuda de Corbas. 
El día de la Virgen de los Dolores 
hubo muchas recepciones, puesto que 
son muchas las damas que llevan este 
nombre. Recibió la duquesa de Bailón, 
á quien obsequió la Reina con una 
preciosísima "corbeille," formada de 
orquídeas y otras flores. También es-
tuvo muy concurrida la casa de la 
marquesa de Ahumada: y asimismo 
fué muy felicitada la esposa del mi-
nistro de Méjico, cuya legación, que se 
halla instalada ahora en el antiguo y 
magnífico hotel de los condes de San 
Bernardo, ofrece todos los refinamien-
tos del lujo y de la elegancia. Vestía 
la señora de Beistegui un lindo traje 
de crespón de China blanco; las man-
gas eran tan largas, tan "pagodas", 
que casi llegaban ál borde inferior de 
la falda; á más de una magnífica boa 
de plumas blancas, lucía una hermosa 
cruz de rubíes y brillantes. 
Las señoritas de Díaz, encantado-
ras cubanas, se encuentran en París 
acompañadas de su madre. Según he 
oído, el equipo que los más afamados 
modistos de la capital francesa están 
haciendo para la señorita Victoria 
Díaz, que en breve contraerá matrimo-
nio con el marqués de Perijáa, es ver-
daderamente regio. 
El duque de Béjar y sus hermanos 
los condes de Luna, cumpliendo con el 
testamento de su tía Sor María Fran-
cisca Roca de Togores, hermana é hi-
ja, respectivamente, de los marqueses 
de Asprillas y de Molins, han entrega-
do á las monjas del noviciado de la 
Sagrada Familia, en Hortaleza, la can-
tidad de sesenta mil pesos. 
Se ha verificado en enlace de la se-
ñorita Asunción Valcárcel, nieta del 
nue fué almirante do la. Armada, con 
el joven abogado don Fernando Ga4 
rralda, hijo del marqués de ReinosaJ 
Para un hijo del general Contreras, 
ha sido pedida la mano de la marque-
sita de Torrelavega, doña Victoria Ce-
ballos y López Dóriga. La señorita 
Josefina Alvarez contraerá en brevej 
matrimonio con uno de los hijos delj 
ministro de Hacienda. También se; 
casará pronto, en París, la hija de loaj 
señores de Mier con el hijo segundo dai 
la duquesa de Regla. En Barcelona sa 
ha concertado la boda de la hija úni-
ca de los marqueses de San Mor i, so-
brina de la marquesa de Monistrol y 
del conde de Munter, con el señoril 
Ciiell, emparentado con los marque-, 
ses de Comillas. También ha sido pe-j 
dida por la condesa de Ramiranes, pa* 
ra su hijo el joven don José Bermúdez] 
Valcárcel, la mano de la señorita cu-» 
baña Consuelo González Alvarez. 
Con motivo del casamiento del Rey 
con la princesa Victoria de Batten-
berg, ha enviado á ésta el cabildo deii 
Covadonga una artística y valiosa me*! 
dalla de oro, esmalte y piedras precio* 
sas, con un expresivo mensaje de felixj 
citación. 
Siguen diciendo los que conocen 'ál 
la futura reina de España, que no se 
puede tener idea de su belleza por la 
fotografía de los periódicos. El coloí 
rubio del cabello, que aparece en algu-i 
ñas postales inglesas, es el que más 
cerca está de la realidad. Ni por los 
retratos ni por las descripciones es 
posible imaginarse una figura tan fina! 
ni con menos ostentación de su Valon 
real, ni mucho menos se puede dedu-! 
cir el lustre de su cabellera y la to-
nalidad por las noticias recibidas, así 
como tampoco la impresión de su can-
dor, impresión que no cambia, sino» 
que aumenta con la sonrisa. 
Me figuro, queridas amigas, que se* 
guirán ustedes visitando el "Gabinete 
de Masaje" que en esa tiene estable-
cido la inteligente María Gutiérrez, y; 
del cual he oído hacer los mayores elo-
gios. Tanto el masaje como el arregloj 
y esmero de las uñas, son detalles muy, 
necesarios para presumir. De sobra sél 
que la mujer cubana es muy entusias-
ta por todo lo que tienda á realzar su! 
hermosura; y yo felicito de antemana 
á la mujer cubana si da al masaje del 
rostro y á la perfección de las manos 
toda la importancia que efectivamen-
te tienen una y otra. 
Han fallecido: el general Blanco^ 
marqués de Peña Plata; pocas figuras 
contemporáneas honrarán con mayon 
plenitud al ejército español como este 
valiente militar. El general Cerero i 
alma bien templada para las campa-
ñas porfiadas de la ciencia y del pa-
triotismo ; fué una vida ejemplar la 
vida de este militar pundonoroso. El 
barón de Sangarrén; personaje de los 
más significados en el partido carlis-
ta, de trato afable y de muy buenas 
cualidades. Doña Guadalupe San Mi-
guel y Varona, hermana del marqués 
de Cayo del Rey, señora de grandes 
virtudes. Y don Mariano Muñoz Ri-
vero, distinguido jurisconsulto. 
Al día siguente en el que el general 
Blanco pronunció su último discurso^ 
recibió de mano ignorada una hermo-
sa "corbeille" de flores que llegó á su 
casa con una tarjeta en la que, sin 
nombre ni señas que indicaran su pro-
cedencia, decía: "Sus amigos de Cuba 
tienen el honor de enviar este testimo-
nio de admiración y gratitud al va* 
líente general español." j 
. .Salomé Núñez y Topete, í í 
DIAEIO DE I.A MARIM. lición de la mañana.—Mayo 6 de 1906. 
Madrid de regreso de Londres. 
No se han aprobado antes por 
haber fallecido el ponente señor 
Marqués de Guadalerza, precisa-
mente cuando estudiaba dicho 
Reglamento para emitir dicta-
men. 
Por lo demás, los rumores á 
que se refiere ÍJX Unión, hijos 
más bien que de mala voluntad 
para el nuevo instituto, que ha 
de ser orgullo de la colonia ga-
llega en Cuba, de la natural im-
paciencia porque la Academia de 
la Cor uña se inaugure y funcio-
ne, recibirán el más solemne men-
tís dentro de pocos días. Para 
entonces aplazamos á sus propa-
lad ores. 
Entre tanto, sepan las buenas 
almas que quisieran que los ga-
llegos de la Habana abandonasen 
las más hermosas y patrióticas 
iniciativas, que la Academia ga-
llega desde que se ha constituido 
hace ocho meses, ha realizado 
trabajos verdaderamente nota-
bles, como que ha adquirido el 
vocabulario inédito de Pintos, 
que consta de más de 15.000 vo-
ces para la formación del gran 
Diccionario gallego, á las cuales 
hay que unir 13.000 papeletas 
presentadas por el señor Mur-
guía, 2 ó 3.000 por el señor Ca-
rré, un vocabulario manuscrito 
del dialecto de Padrón, por un 
autor del siglo X V I I I , todo lo 
cual forma un conjunto de más 
de 30.000 paneletas; ha acopiado 
materiales p ra la Gramática y 
ha recab; do permiso del autor 
alemán de un precioso estudio 
sobre el dialecto gallego para tra-
ducirlo, trabajo á que se procede 
actualmente bajo la competente 
dirección del señor Martínez Sa-
lazar. 
En menos tiempo no realizó 
jamás ninguna Academia traba-
jos tan importantes. 
Ya nos extrañaba á nosotros 
que el doctor Perna calificase de 
jrancés á Cesar Cantú en el suel-
to que acerca délas profecías del 
Dr. Nowack publicó en La Co-
rrespondencia de Cienfuegos. 
El doctor Perna escribió lo que 
sigue, según nos manifiesta en 
atenta carta acompañando un re-
corte de aquel periódico que lo 
comprueba: 
Ko han escaseado profetas lúgnbres 
en el largo curso de la Historia; tantos 
y tales, queFlammarióu escribió uo ha-
ce mucho un libro con numerosas lámi-
nas, titulado El fia del mundo, y en él 
se asombra el lector de tantas y tan ri-
diculas amenanzás; yantes queel escri-
tor francés, Cesar Cantú, en su monu-
mcutal Historia nos habla de aquellas 
escenas róás bufas que pavorosas del 
aíío mil, en el que se creyó que iba á 
terminar la existencia del hombre en 
la tierra. 
¿Cómo en un párrafo tan co-
rrectamente escrito pudimos en-
contrar motivo para vacilar res-
pecto de la nacionalidad que ha-
bía querido dar el Dr. Perna al 
gran historiador italiano? 
Pues muy sencillo. 
El ejemplar de La Correspon-
dencia que llegó á nuestra mesa 
al ser retirado de la máquina ó 
al enfajarlo, debió arrastrarse so-
bre una astilla ó clavo y llevarse 
por delante la mitad de una lí-
nea, desapareciendo desde la pa-
labra «amenaza» hasta las de «an-
tes que» inclusive, dejando todas 
las demás y en ellas convertido á 
Cantú en paisano de Flammarión. 
No siendo fácil reconstruir el 
sentido de la frase, hemos pensa-
do si el doctor Perna habría sido 
víctima de un error de caja, tan 
posible y frecuente como los que 
á nosotros nos ocurren á diario, 
ya que de otra índole no debía-
mos atribuírselo; y para hacérselo 
notar, por si entendía deber sub-
sanarlo, no hemos encontrado 
forma más suave que subrayar el 
adjetivo Jrancés, que tanto nos 
había extrañado. 
E l Sr. Perna en su carta reco-
noce lo cortés de nuestra adver-
tencia, y eso premia* suficiente-
mente el celo que su corrección 
literaria nos inspira. 
Conste, pues, que el doctor 
Perna no ha tratado, ni por aso-
mo, de despojar á Italia de una 
de sus más gloriosas personalida-
des contemporáneas ni nosotros 
de otra cosa que proporcionarle 
ocasión de desvanecer una duda 
que nos mortificaba. 
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Idólatras de la democracia fran-
cesa; cubanos que sentís enternecido 
el corazón y húmedos los ojos leyen-
do esas hianifestaciones salientes del 
patriotismo francés, que decapita por 
débil á un rey y lleva á la guillotina 
á los proclamadores de los derechos 
del hombre ; que canta al morir de 
frío y sed en Crimea y Egipto, por 
devoción á un déspota; que lleva el 
pan de los pobres y los zarcillos de las 
mujeres á la gran suscripción que ha 
de cubrir el empréstito y consolar la 
vergüenza de la patria, hollada por 
los cascos de los caballos prusianos: 
ya lo véis: dos meses después de ha-
ber estado en peligro la República 
ante el problema de Algeciras, y de 
haberse conmovido la humanidad con 
la espantosa catástrofe de Courrié-
res; cuando no han perdido su brillo 
los vestidos de luto de los huérfanos, 
ni se han secado las láoTÍmas de los 
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Cacada esquina á J, Telefono 9175, VEDADO, HABANA. 
El ri¡:'i9 moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, el lugar más á propósito para el verano. 
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Precios convencionales.—Cocina francesa y española. 
Alumbrado con luz eléctrica 
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E l establecimiento hidroterápico que . en ra todo género de 
enfermedades bajo este SISTEMA, situado en Manrique 140; á 
partir de esta fecha queda abierto al público, contando para ello 
con personal competente y aparatos propios según lo prescribe el 
autor del tratamiento. Además hacemos saber que esta casa sostie-
ne relaciones con la de Alemania. 
Consultas diarias de 9 á 11 a. m. y de 1 á 3 p. m. 
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E l ideal tónico genital.—Tratamiento racioa.il de las perdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar cDinpleto éxito 
DEPOSITOS: Parnucias do Sar rá , y Jonnsoa. 
y en todas las botica» acreditadas de la Isla. 
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Troncos y limoneras francesas con las guar-
niciones brillantes 
^olo el C A B A L L O A N D A L U Z (no Potro) como casa cíe 
pr imdr orden, e s t á en el secreto de vender arreos m á s ba-
ratos y mejores que las d e m á s casas de és te ramo, á causa 
de sus bien montados talleres en esta ciudad y Pa r í s . Supli-
camos una visi ta á esta popular y antigua Ta l aba r t e r í a 
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ojos de las viudas, ni han podido ciar-
se cuenta del por qué viven las ma-
dres de los mineros, otra gran calami-
dad se cierne sobre la patria de Víc-
tor Hugo, y generosa sangre, sangre 
de obcecados y de esclavos del deber, 
tiñe las callea de París, Marsella, Ro-
ñen, Brest, y otras populosas ciuda-
des. 
¿Qué quiere el obrero francés? 
¿Qué desespera al trabajador fran-
cés? ¿No tiene Bepública? ¿No im-
pera allí la democracia; no se han su-
primido el derecho divino, los suel-
dos vitalicios, cruces y dignidades; 
no están abiertos todos los caminos 
del engrandecimiento social, á herre-
ros, albañiles, mineros, al talento y la 
virtud de los ciudadanos? ¿Por qué 
trepida allí la tierra, se agrietan las 
instituciones, la libertad se eclipsa 
y manos francesas esgrimen el puñal 
ó el fusil contra pechos franceses? 
¿No lo sabéis? Pues; porque aquel 
pueblo, no obstante la democracia, 
no es feliz; porque ese patriotismo 
que os enamora, cubanos, no es el que 
resuelve la paz de las naciones y me-
jora el estado civil de los ciudadanos. 
Ved las turbas, ayer, hoy todavía, 
en nombre de sus creencias atrope-
lladas, resistiendo á los gendarmes á 
las puertas de las iglesias,, como si 
defendiendo las preseas del culto ca-
tólio defendieran el pan de su alma; 
y vedlas levantando barricadas en 
las calles de París y lanzando bombas 
de dinamita como si del derrumba-
bamiento de la riqueza pública y la 
desaparición de los ricos y los felices, 
manara pan para su prole, miel para 
sus labios, descanso y vigor para sus 
miembros cansados y enclenques. 
No culpéis del todo á los míseros 
observadores desapasionados; no llo-
réis de ternura y de simpatía, idóla-
tras de ese patriotismo, que ruge en 
la Vendee, capitula en Sedán, muere 
en Sebastopol, huye en España, can-
ta en la Bastilla, aulla en la Comuna, 
se alia al prusiano para derrocar al 
tercer Napoleón, se desnuda para lim-
piar de enemigos el suelo de la pa-
tria,, y vomita metralla y sacrifica 
víctimas en plena República, fastuo-
sa, respetada y aparentemente libre. 
El arrabal se agita, porque la infe-
licidad le acosa. La República mató 
el orleanismo, sepultó el bonapartis-
mo, pero no dignificó al hbmbre, no 
mejoró la condición popular, no hizo 
Übres. 
No es un secreto para nadie que en 
Francia, el cerebro del mundo por su 
París,.el campesino es ignorante; el 
sufragio es una mentira en los De-
partamentos ; los alcaldes hacen 
las elecciones, los caciquillos nume-
rosos y egoístas, constituyen á su an-
tojo ese Parlamento que decreta el 
inventario de las iglesias y organiza 
ese gobierno, cuya policía y cuyos 
soldados imponen el orden á tajos y 
mandobles. 
.El elector aparente, la gran masa 
ignara, y el elector positivo, las clases 
directoras, sostienen crudo litigio en 
las calles, los unos por su mejora-
miento, los otros por sostener su re-
presentación y sus comodidades. Y la 
sangre que salta, chispea y quema; 
el humo que producen los disparos tiz-
nan la bandera de la patria. 
Hay República, pero no hay equi-
dad. Hay democracia, pero no hay 
justicia, paz, ni fraternidad. 
Apartando los entristecidos ojos 
de aquel cuadro de desgracias, enju-
gando lágrimas que la piedad arran-
có, por la espantosa hecatombe de 
Courriéres, y acallando los temores 
que me inspira la imposibilidad de 
que nuevos Marat, nuevos Robespic-
rrc y nuevos Santerre puedan alentar 
en el fondo de esas agitaciones obre-
ras, y volviendo los ojos á la amada 
soberana del Caribe, donde también 
tenemos República, pero no amor fra-
ternal, solidaridad, confianza, ni me-
nos previsor patriotismo, vedlo, cu-
banos: el caciquismo hace las eleccio-
nes, la población agrícola yace en el 
embrutecimiento, y la propiedad rús-
tica se nos escapa con dolorosa rapi-
dez 
¿A donde irán esos míseros, arro-
jados del bohío de su padre, de la 
pródiga tierruca que fecundó el su-
dor de sus ascendientes? ¿Qué hará 
mañana la infeliz población obrera, 
cuando el trust extranjero-ponga ta-
sa á los jornales, cuando numero-
sas máquinas hagan innecesario el 
trabajo de las manos, cuando á la fa-
milia cubana apenas queden dos pal-
mos de terreno propio donde posar la 
planta, ni un pedazo de cielo azul, ba-
jo el cual no ondee la extranjera ban-
dera y al cual ascienda el dulce cre-
do del alma criolla, la oración inefa-
ble de la fe cubana? 
No hacéis caminos, no facilitáis la 
conservación de la riqueza nacional, 
idólatras de la democracia francesa. 
No abaratáis la vida del pobre, devo-
tos del patriotismo de Crimea y Se-
dán. 
Ahora mismo, ¡ vergüenza del de-
recho, burla de la equidad, profana-
ción del ideal y olvido de todas las ab-
negaciones del pasado! ahora mis-
mo, duplicáis el sueldo de su Exce-
lencia nula, la Vicepresidencia de la 
República, aumentáis el de los Secre-
tarios de Despacho, que estaban bien 
pagados. Y, como si eso no bastara, 
sumáis al error el alarde provocativo, 
y concedéis 2,400 pesos de extra á la 
Presidencia de cada Cámara, para 
gastos de representación, para lujo, 
para vanidad, para ostentación irri-
tante, no sé si para que cada funciona-
rio de esos sostenga su lista civil, 
arrastre coche propio, lleve escude-
ros, caballerizos, palafreneros, jugla-
res y bufones, como las antiguas cor-
tes, como los personajes de las vetus-
tas monarquías. 
"Que tu mujer no ostente joyas 
mientras tus hermanos tengan bam-
brel", recomendó Máximo Gómez á 
raíz de su triunfo. ¡ Qué las oscila-
ciones de la moneda, el monopolio 
del comercio, el recargo cruel de los 
aranceles, truts de la industria y ra-
piñas de los municipios, encarezcan 
la vida y maten de angustia al traba-
jador, y hagan vender al extranjero 
el último palmo de tierra de la pa-
tria; pero que el fausto sea la carac-
terística de la República, y el despil-
í ' i ü t o la nota saliente de sus efíme-
ros gobiernos! clama el egoísmo. 
¡ Ah: causas iguales, producen 
siempre idénticos efectos 1 
Tirad el oro, agostad las virtudes, 
romped los ideales. Entre la expe-
riencia benéfica de los cuákeros y el 
ejemplo altísimo, inefable, grandioso 
de los puritanos; entre la previsión de 
"Washington, Lincoln, Roosevelt, y el 
patriotismo francés, que pone los des-
tinos militares de la nación á merced 
de una sociedad secreta y la voluntad 
nacional en manos de prefectos, caci-
ques de los Departamentos, ya sé que 
os decidís por la última forma de go-
bierno popular ¡ oh mis equivocadí-
simos paisanos de estos días! 
Por eso mi República no es vues-
tra República, ni mi democracia, 
vuestra democracia, por eso vosotros 
recaudáis mueho para despilfarrar 
más y yo suspiro por un gobierno 
moral y baratísimo que recaude poco 
en las aduanas porque más no necesi-
te, y aligere la carga de miseria que 
hace crugir el arrabal y mantiene la 
esclavitud de los míseros en plena l i -
bertad republicana. 
Boabdil el chico, arrojado de la 
espléndida Granada ' que el genio 
árabe embelleció y que algunos siglos 
de costumbres y creencias berberis-
cas inmortalizaron, pudo, al dar su 
último suspiro en la florida vega, con-
solarse pensando que los que le ven-
cían y arrojaban eran al fin, 
los descendientes legítimos de los 
primitivos pobladores, los nietos de 
aquellos que la media luna había do-
minado y esclavizado. 
Vosotros, Boabdiles del despilfa-
rro, los de presupuestos de 20 millo-
nes para un pueblo que ni cuando las 
aguas matan sus cosechas y les acosa 
el hambre, reciben vuestro auxilio, 
vosotros no tendréis ni siquiera esa 
mísera satisfacción, cuando vendida al 
extranjero la mayor porción del sue-
lo patrio, se os exija que entreguéis 
al Ministro Sajón las llaves del Mo-
rro. No son los compradores del sue-
lo cubano descendientes de los sibo-
neyes, ni tendréis una Africa á don-
de dirigir la insegura planta; no po-
dréis pronunciar una frase de discul-
pa cuando la historia os diga como al 
pobre monarca granadino; 
"Llora, llora como débil mujer, lo 
que no supiste' defender y conservar 
como hombre''. 
) J. N. Aramburu. 
inmiinn» 
Cámaras ío tográ í icas de al-
macén para 6 y 13 planchas, con 
su buscador, desde 90 centavos 
en adelante. Lecciones de íb to-
jy-rafia gratis. Se venden pel ícn-
las. OTERO Y COLOMINAS. 
SATsT KAFAELi 3?. 
ĝfjvn — . I 
m "el f i m \ M u 
ó los foffls Je u Ciencia al uso 
En estos tiempos en que tan habi-
tuados estamos á ver tratar á los hom-
bres de ciencia como á oráculos divi-
nos, cánsanos profunda admiración el 
poco respeto y el ningún miramiento 
con que se está tratando á una perso-
nalidad tan honrada por nuestra Aca-
demia de Ciencias, á un hombre de 
tanto fósforo científico como el ilustre 
austríaco, profesor Nowack. Hombre 
de ejemplar dedicación—según avisan 
de Europa—al estudio de la Ciencia 
y al cultivo de la peonía Abras 
preeatorius", ó nuevo género de me-
lones y calabazas) para el mejora-
miento humano, ha descubierto pro-
piedades extraordinarias en dicha 
planta, que le permiten pronosticar 
á plazo fijo, pero con insegura certe-
za, espantosos fenómenos "seis mi-
cos"; y no obstante, científicas y no 
cienxmcas nor.aonmaaes urbanas v 
campestres salen a ponerle como ^ 
digan dueñas, y con democracia rav 
na en la despreocupación, 1c vienen á 
decir: "Oye, suidadano, lárgate ñ 
aquí, sala o, con lar papa esa de tu» 
peonías, y toma el hábito religi0so 
porque estás chalao, y maldito pa vj 
que sirves, como no sea pa fraile." 
¡Jesús, qué barbaridad! ¡Los con 
ventos asilos salvadores de la cienci' 
en los naufragios sociales de las eda 
des pasadas; los conventos inmortali' 
zados por pléyades inmensas de astros 
brillantes de la virtud y del sabor 
considerados por despreocupados ra!i 
cionalistas como asilos de cerebros des" 
compuestos, como lugares de reeluJ 
sión de hombres desequilibrados, (le 
histéricos, como los llaman los antro-
pólogos modernos á los taumaturgos 
y á los santos, uniéndolos en abigai 
rrado haz con bribones, criminales 
suicidas, y con el profesor No-vvackl 
¿Y qué empleo les daremos, cuando 
los construyamos, á esos hospitales 
morales para irresponsables ó dese-
quilibrados, de que nos habló en oíros 
tiempos el ya difunto doctor Caro? 
Admirable es, repetimos, este diver-
tido espectáculo que estamos presen-
ciando en la Habana. Otras notabiU, 
dades científicas de no mayor talla 
intelectual que el ilustre profesor No-j 
wack, nos afirman muy serios, todos' 
los días, cosas más estupendas que las'1 
del celebérrimo profesor citado, como 
las del descubrimiento en Java de los) 
restos fósiles de un cuadrúpedo de loál 
tiempos prehistóricos, que se supone! 
sea el antecesor del hombre (parece i 
que estamos oyendo al profesor No-
wack), y aquí no pasa nada ; nadie se 
escandaliza, nadie hace investigacio-
nes sobre el estado mental de dichos r 
sabios y sus alabarderos, nadie pro-, 
testa indignado contra esos bárbaros, 
ultrajes á nuestra dignidad de hom-; 
bres, hechos á imagen y semejanza dej 
Dios; antes al contrario, todos asen-| 
timos (ó callamos, que es lo mismo) i 
á lo que nos dicen, sobre el inmenso' 
valor científico de dicho descubri-
miento, los citados alabarderos de lai 
ciencia sectaria,, y convenimos con és-
tos en que descubridores de ese jaez 
y de cosas tan portentosas, son verda-
deras notabilidades, hombres de nié-¡ 
ritos indiscutibles, á quienes debe el 
progreso científico servicios extraer-j 
diñarlos. 
No nos "''jaga." usted reir, señor de-
sautorizado crítico racionalista. 
Como sea cuestión de no admitir 
nuestra noble genealogía bíblica, ne-
gar la relación mosáica, la Revelación 
y la Divinidad de Cristo, todo es cien-
cia, todo es progreso científico para... 
la tranquilidad de las conciencias in-
dependientes, hasta el hallazgo de los 
descuagiringados restos de algún mo- •• 
numental burro viejo aceitero, cavan-
do la tierra en Java un sabio (simio), 
aun dominado por la nostalgia de la 
albarda que usó en su vida anterior, 
hablando á lo espiritista. ; 
Desengáñese el ilustre profesor Nck-
wack: la erró en dedicarse á ese gé1-' 
ñero de estudios é investigaciones. 
Que hubiera, averiguado el ''origen 
mítico" de los Sagrados Evangelios; 
que hubiera descubierto las células 
misteriosas en que se incuban el pen-; 
Sarniento, la memoria y demás facul-1 
tades del alma, que las tienen á medio' 
descubrir los antropólogos modernos, 
I H E C H O S D E M O S T R A D O S 
U n C u t i s 
A te r c iope l ado \ El endarecimlenfo del pericra-eo es uno de los síntomas m 
equívocos de que se acerca la 
calvicie. El Trlcofero de 
Barry restituye al perlera 
neo su estado normal, lo 
limpia, y lo fortifica para 
nutrir las raices del cabello. 
El Trícófero de Barry con 
tiene las substancias que 
hacen crecer el cabello. 
es un producto de la naturaleza 
que jamás puede ser falsificado 
con cosméticos, coloretes y 
polvos. 
Si el cutis ha perdido su 
textura aterciopelado, sólo hay 
un modo de que se puede 
recobrar. Tráterse la cara con 
EL ES EL MEJOR FORTALEC 
DEL PERICRÁNB 
Ha llegado á ésta recientcmenta de 
Hace revivir la natural vi-
veza del cutis, no con cu-
brirlo, sino promoviendo la 
vida y el alimento propios de 
los tisds del cutis. Limpia los poros, aumenta la circulacidn de la 
sangre de modo que se alimenta mejor el cutis y hace volver el vivo 
color ds la salud. Es un alimento del cutis que redondea ios cuellos 
descarnados y las mejillas hundidas, fortalece y hace firme el busto, 
deja el cutis limpio, tenido y aterciopelado. No contiene grasa y no 
promueve la procreación de pelos. 
Ensénele usted á su hermano, á su esposo, o * su novio ei modo de 
emplear la Crema Pompeyana de Massage después de afeitarse. Hará 
desaparecer toda irritación no importa de cuan rápido crecer 6 cuan 
espesa sea la barba y delicado el cutis. 
isl* Márca de FA. 
Una Muestra y un Ejetcplar de Nisestfo Foleto «̂ wí « u a » <•« eada 
ooiella de la. genutna 
JSobre la Massage Facial crema. PM&exkn» de 
Massage. 7'ya.íe siein-
le serán á usted proporcionados gratis en la «iro- ¿re dt etiíonírarse. 
guería del Dr. Manuel Johnson, Obispo 5 3 , Ha-
bana, al solicitarlos en persona 6 por escrito. 
Lávese usted con el Jabón Pompeyano de Mas. 
sage antes de aplicarse la crema. El Dr. Johnson 
lo tiene en su droguería. • 
POMPEIAN MANUFACT5JRING COMPANY l 
Cleveland. Ohio. E. U. A. 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
901 1-My. 
BUENOS AIRES 
i l m i M p i i w m 
CELEBRIDAD UNIVERSAL. 
Cura radical délas enfermedades del sis-
tema nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, isterismo y enagenación mental, 
Sin drogas de ninguna especie, por medio 
del fluido magnético personal, quien ha 
^ hecho curas que han dejado asombrados á 
los hombres de ciencia, como lo comprue-
ban los testimonios que obran en su poder 
y la prensa en general da los paisea que ha 
recorrido. 
Horas de consulta: de 9 á 11 y de 2 á 5 de 
la tarde. 
C a l l e d e V i m e d e s n ú m , 1 , H A B A N A . 
7 12-24 A cS41 alt 
MARCA COMCEDIDA. 
* 1 i / 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas J 
medias botellas, t in to y blanco, y en cuartos y barricas tmto. 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , j O f i c i o s 6 4 * 
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ó que se hubiera entretenido en la 
fecunda labor de romper terrones do 
tierra en Guanabacoá para desente-
rrar animales muertos, osamenta de 
asnos, monos, orangutanes y demás 
rabudos más ó menos antedilúvianos, 
y qúe hubiera topado de manos á bo-
ca con al<íún paquidermo de los tiem-
pos prehistóricos, con señales eTiden-
tes que inducían á tomarlo (entre los 
mil setecientos asilados de Mazorra) 
por el tronco de nuestro árbol genea-
lógico, el cuadrúpedo antecesor del 
hombre, (pie buscan con tanto afán 
los partidarios de las teorías evolu-
cionistas, y otra sería la suerte que 
hubieran corrido sus profecías ó sus 
científicas hipótesis, y nadie le hubiera 
discutido su ciencia y lo bien organi-
zado de su cerebro. 
Pero eso de dedicarse al estudio y 
cultivo do la peonía—como otros á co-
sechar melones—para anunciarnos te-
rremotos, en vez de rebaja de contri-
buciones y lluvias de centenes ó pane-
telas celestiales, si puede alarmar y po-
ner en dispersión á muchos, por otra 
parte, ' 'espíritus fuertes" que no te-
men -á la causa primera de los terre-
motos, que castigó tan terriblemente 
á las nefandas ciudades de la Pentá-
polis, es expuesto á contratiempos de-
sagradables y á las desautorizadas 
burlas de otros desequilibrados y fa-
tídicos agoreros, que no creen en Cris-
to, pero sí en las "virtudes barométri-
cas" de otros "Abrus précatorius" 
del mismo género, nos traen otras sa-
laciones y terremotos públicos, y me-
recen ser recluidos en una casa de 
orates. 
Sépalo así el simpático profesor No-
wack, y dediqúese con preferencia á 
los estudios científico-sectarios, al cul-
tivo de la papa y de la calabaza anti-
católicas; que así obtendrá más pro-
vecho, se hará famoso y se creará una 
brillante reputación científica con los 
apasionados piropos y chicoleos de. la 
impiedad agradecida y de las concien-
cias independientes, libres ya de los 
temores ai látigo de la justicia di-
vina. 
J. Bta. F. Mayor y Arguiarro. 
¡lYT 
Sabana, Mayo Jf. de 1908. 
A z u c a r e s . — A pesar de las repetidas 
bajas, anunciadas de Londres, el descenso 
parece haberse contenido en los Estados 
Unidos y los telegramas de ayer anua-
cian un mercado más activo y firme en 
I Nueva York, lo que ha avivado la de-
manda aquí, y no obstante no permitir 
las cotizaciones del mercado consumidor 
á los compradores pagar precios que lle-
nen del todo las aspiraciones de los .pro-
ductores, las operaciones efectuadas han 
tenido regular importancia, pues suman 
sobre unos 111,500 sacos, que cambia-
ron de manos en la siguienre forma: 
16,350 sacos centrífugas pol. 9o[95%, de 
3% á 3.75 rs. arroba, en la Habana. 
35,000 sic cent. poU 93%i96, de 3.65 á 
3.96 rs. ar., en Matanzas. 
12,500 sic. cenf., pol. 95[96, de 3.68 
á 3.81% rs. ar., en Cárdenas. 
41,000 s í c . cenf., pol. 94Xl96, de 3.81 á 
8.93 rs. ar., en Cienfuegos. 
1,000 s¡c cenf. pol. 96, á 3.74 reales 
arroba, en Caibarién. 
4,000 S [ C . azúcar de miel, pol. 87X, á 
2.21 rs. en id. 
1.492 S}c idem ídem pol. 8 8 ¡ 8 8 X , de 
, 2.64 á 2.72 rs. ar., en Cienfuegos. 
El mercado cierra hoy con regular 
demanda y bastante firme de 3% á 
3% rs. arroba por Centrífugas polari-
zación 95i96, de buena clase de embar-
que y de 2.5(16 Á 2% rs. ar., por Azü-
cares de miel pol. 88̂ OO. 
Precio promedio de los azúcares Cen-
trífugas, de polarización base 96°, según 
ventas publicadas: 
Marzo 1906—3.9304 reales arroba. 
Id. 1905—7.2732 ... 
Abril 1906- 3.7728 reales arroba. 
Id. 1005—7.5G90 ... 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de est* puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Iilxistencia en 1? 
do Enero.... 
Récibos hasta 
el 4 de Mayo. 
Total 
Salidas h a s t a 
el 4 de Mayo. 
Existencias: 

















Las lluvias parciales que han caído úl" 
timamente en varias comarcas de la Isla, 
sin embargo de no haber sido bastante co-
piosas ó prolonfradas para entorpecer 
íirandemente la zafra, inspiran el temor de 
que la estación de agua pueda adelantarse 
este año 6 impedir que se muela la tota-
lidad de la caíla que hay en los cam-
pos. 
Los hacendados y colonos que podían 
disponer do un suficiente número de bra-
ceros los utilizaron durante las breves 
interrupciones en la molienda, motiva-
das por el mal tiempo, para sembrar los 
terrenos que tenían preparados, cultivar 
y limpiar sus campos de caña, la que 
continúa desarrollándose en buenas con-
diciones tanto la pequeña y tierna como 
¡os retofios. 
Ha prevalecido últimamente bastante 
actividad en los embarques y toda vez 
que de las 650,000 toneladas ya vendidas, 
quedan todavía sobre 150,000 ó 200,000 
por embarcar y lo serán probablemente 
en el curso de este mes, resultará que el 
movimiento será activo este mes tam-
bién, superando al del mismo en años 
anteriores. 
Según cálculo de los Sres. Czarnikow, 
Me Dougall y C?, de Nueva York, los 180 
centrales que han funcionado este año. 
deben haber producido en el pasado mes 
de Abril 230,000 toneladas que, unidas á 
las 635,632 anteriormente elaboradas, for-
man un total de 865,522 toneladas, contra 
949,000 el año pasado en igual fecha, que-
dando de este modo reducida la diferen-
cia en contra de la zafra de ésto, á sola-
mente 83,368 toneladas. 
MiEn d e caña .—Siguen aún bastante 
reducidas las existencias de este produc-
to, y como los contratos en el mismo 
continúan haciéndose con gran reserva, 
sus cotizaciones conservan su anterior 
tono nominal. 
T a b a c o . — R a m a . —El mercado sigue 
en idénticas condiciones á las anterior-
mente avisadas, puesto que no obstante 
ser ya de bastante consideración las exis-
tencias de rama nueva que hay en plaza, 
las operaciones en las mismas son suma-
mente limitadas, debido á haberse pues-
to muy pocas partidas á la venta. 
En compensación, en el campo conti-
núa la competencia entre los comprado-
res y, por lo tanto, se efectúan muchas 
operaciones á precios cada día más ele-
vados, cuyo efecto repercute en esta pla-
za y contribuye, como es natural, á las 
altas pretensiones de los tenedores, de las 
cuales se origina la calma imperante. 
Torcido y Cigarros.—Continú^ reinan-
do regular actividad en la mayor par-
te de Jas fábricas, que tienen todavía 
órdenes que cumplimentar y más par-
ticularmente en aquellas que cuentan 
aun con acopios de buena rama de las 
pasadas cosechas. 
A g u a r d i k n t e - N o t a s e moderada acti-
vidad en la demanda para la exportación, 
y ¡os precios rigen sin ninguna variación, 
á $17 moneda americana por la pipa de 
castaño, y á $15 id. los 130 galones de 22 
grados, sin envase. 
A l c o h o l , . — S e mantiene activa la soli-
citud por el inferior para el consumo, y el 
superior ae pide también bastante para 
usos industriales y la exportación. Se co-
tizan los 173 glns., de 1?, á $40 en moneda 
de los Estados Unidos y el de segunda, 
sin envase, á $36%, id. id., detallándose 
el de 40 grados á 20 cts. galón, para usar-
lo como combustible. 
C e r a . —Con moderada demanda, los 
precios rigen sobre la base de $30 qtl. 
por la de primera, y de $28% á $28% id. 
la de segunda, á los cuales el mercado 
cierra quieto, 
M i e l d e abejas.—Escasas existen-
cias y muy activa demanda para la expor-
tación; cotizase, incluso el envase, de 39 
á 40 cts. galón, precios que rigen muy 
sostenidos á causa de la buena solicitud 
que obtiene dicho artículo en los merca-
dos consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — E l mercado ha estado inac-
tivo esta semana si comparamos el mo-
vimiento habido con el de las anteriores; 
pero como no hay exceso de papel dis-
ponible, los tipos en general han regido, 
y cierran hoy bastante sostenidos á las 
cotizaciones, á pesar de la corta deman-
da que prevalece. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H a reaccio-
nado este mercado á la baja, debido qui-
zás á las noticias del medio pánico que 
ha prevalecido esta semana en la Bolsa 
de Nueva York, y las ventas efectuadas 
en la nuestra, y que no han pasado de 
regulares, fueron hechas con un que-
branto de uno 6 dos puntos en las coti-
zaciones de la semana anterior, no obs-
tante comprender en su mayor parte ac-
ciones de nuestras mejores empresas. Er 
mercado cierra hoy quieto y flojo, pos 
más que muchos opinen que la baja el 
temporal y tendrá corta duración. 
M o v i m i e n t o d e M e t á l i c o . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




En la semana... " 
O R O . P L A T A . 
753,751 $ 84.179 
392,000 
TOTAL hasta el 
4 de Mayo $ 753,751 " $ 476,119̂  
Idem, igual fe-
cha en 1905... " 18.204.291 " 208,210 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
O R O . P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ $ 76,000 
En la semana... " " 
TOTAL hasta el 
4 de Mayo.... $ 
Idm. igual en fe-
cha 1905 " 
$ 76,000 
1.100 " 291,000 
h h i u r a i i 
En la sesión que celebrará mañana 
la Cámara de Representantes se dará 
cuenta del siguiente documento: 
Habana Io de Mayo de 1906. 
La Comisión de Hacienda y presu-
puestos en sesión celebrada con esta 
fecha ha examinado la Proposición de 
Ley presentada por el señor Francis-
coChenard y otros, relativa á que se 
aumente el sueldo de los señores Se-
cretarios hasta la cantidad de ocho 
mil pesóse anuales moneda oficial, y 
á que los señores Presidente de la Cá-
mara y el Senado disfrutarán de un 
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L A EMINJENCTA. 
Acabamos de recibir unas P o s t a l e s M á y i c a s , en las qnc por un procedí-
mienCo sencillísimo y rápido se obtiene un éxito sorprendente. Nada más 
nuevo que estas postales VELADOíC/VS, que se incluirán también entro 
los premios extraordinacá«3. 
1 
haber de dos mil cuatrocientos pesos 
respectivamente para gastos de repre-
sentación ; y considerando que el suel-
do que actualmente disfrutan los se-
ñores Secretarios del Despecho de seis 
mil pesos anuales, es considerada re-
tribución adecuada al cargo, sin que 
exista razón fundada que amerite su 
aumento, siendo además empeño del 
Congreso que los Presupuestos de la 
Nación no se recarguen con aumentos 
de sueldos que no sean debidamente 
justificados, y considerando además 
que así como no debe procederse al 
aumento de sueldos que no se estime 
necesario, tampieo es justo que se obli-
gue á funcionarios de la República á 
que verifiquen, por razón del cargo 
que desempeñan y prestigio y decoro 
del mismo, gastos relativamente gran-
des sin que por la Nación le sean de-
bidamente compensados, la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos, después 
de detenida discusión, haacordado re-
comendr á la .Cámara la aprobación 
del siguiente. 
PROYECTO DE LEY 
Art. Io El Secretario de Estado, el 
Presidente del Senado y el de la Cá-
mara de Representantes disfru-
tarán, además de sus respectivas do-
taciones, dos mil cuatrocientos pesos 
anuales, moneda oficial, cada uno, pa-
ra gastos de representación, que reci-
birán por d©zabaspartes,sinnecesidad 
de justificar su inversión. 
Art. 2o Se concede al Ejecutivo el 
crédito necesario para satisfacer cou 
Cargo á los sobrantes del Tesoro los 
gastos que por esta Ley se deter-
minan. 
Art. 3o Esta Ley empezará á regir 
desde el día de su publicación en la 
Gaceta Oñcial de la República. 
' Y para constancia se extiende el 
presente certificado. 
Vt0 Bn0—El Presidente, P. S. F. 
Ghenad.—El Secretario P. S. Manuel 
Yero Sagol. 
5 5 
D E L A " G A C E T A 
La Gaceta del viernes inserta las si-
guientes resoluciones y noticias: 
—Cartas autégrafas cambiadas en-
tre su excelencia Sir Manuel Bonilla 
Presidente electo de la República de 
Honduras y el señor Estrada Palma, 
manifestando el primero haber toma-
do posesióndei indicado cargo y feli-
citándole el segundo por ese aconteci-
miento. 
—Concediendo el Excequatur de es-
tilo á don Juan Silva para que pueda 
ejercer las funciones de Cónsul de Ve-
nezuela en Manzanillo. 
—Decreto núm. 1 7 6 suspendiendo 
el señor Presidente de laRepública el 
Etatuto de Presupuesto del Consejo 
Provincial de Santa Ciara. 
—Concediendo á los señores Roma-
ñá y Duyos la renovación de una 
marca para ginebra aromática titula-
da : J. Romañá Vilaseca; á los señores 
Vilar y Gutiérrez las marcas Domiton, 
La Colonial y Marquesita, al señor En-
rique Salcedo la marca para tabacos 
Mi monograma al señor Manuel Bece-
rra la marca para distinguir aguas 
minerales denominada La Güinera, y 
al señor Francisco González la marca 
para tabacos denominada La Flor de 
Güines. 
—Por el Juzgado -de Ia Instancia 
del Sur de esta capital se convoca por 
término de treinta días á las personas 
que se crean con derecho á la heren-
cia de don Florencio López natural de 
Cartagena y fallecido en 4 de Marzo 
de 1905 en Arcoy de Canasí. 
EL CINTUROF ELECTRICO MAS 
9 FUERTE EN EL MUNDO. # 
con la intención de hacer conocer é Intro-ttucir nuestro cinturón elíctrico a CROWN » en los lugares donde no está aún conocido, queremos mandar uno á cualquier persona que lo necesite, absolutamente gratis. Eso es un ofrecimiento honesto, hecho por una firma segura y honraaa. Si Vd. ha perdido la vitalidad y se siente abatido y desalentado; débil y nervioso; si le agobia una vejez prematura, y el vigor de la juventud está, perdida; si padece de dolo-res en las espaldas, pérdida de la virilidad, indigestión 6 varicocela y esté cansao de pagar dinero á los médicos sin encontrar ali-vio, pifede Vd. ser curado coa el cinturón eléctrico « CROWN. » Sabemos que nuestro cinturón puede sa. nario, que Vd. después de curado lo re-comendará á otros enfermes, y que de este modo quedaremos indemnizados de nuestro oírecimieníe liberal. •vj T.O QUE SE DICE. • Sü cinturón me ha curado de la Debilidad, ¡Se la Varicocela y de la enfermedad de Ner-vios, por la cura de las cuales había en vano consultado un gran nflmero de médicos, hasta creer mis enfermedades incurables. Por fin la Providencia me mandó su cinturón eléctrico, con cuvo uso obtuve la curación. 
J O S E CAMPBA. Ciudad de México. CUMPLIREMOS CON LO QUE DECI-MOS.— Cortad este aviso, mandádnoslo con. su nombre, dirección y UN f ESO americano para sastos de transporte, y mandaremos 4 vd. el cinturón eléctrico «CROVvN.B<p CEOWN ©ELECTRO ¥ÍEDICAL CO. 
211 Beard Bldg., New York, E. ü. A, 
DE. WE GÜILLEI. _ 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . " - E s t é -
r i l ' s d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 t de 3 «1, 
4 9 H A B A STA 4 9 
903 1-My. 
1 
MM i m i m u pe 
L a ú n i c a q u e c u r a ef. s a l p u i l t d o . 
12Í12 alt -10i Ae 
Jhil mejor depurativo de la Sangre 
. R G B D E P U R A T I V O ^ c ^ a 
i MAS DK i t AñOS DE CUP.ACIONH > SORPKBN-
DENTES, BMPLKEáE KN LA 
tt, Llaps. Herpes, etc.. etc. 
|y en Todas las enfermodadeg p ovementes 
Ido MALOrt HUMi?RS íl ADQUIIilDOa O 
HJÜRJi DADOS. 
Se. v e n d e e n l o d a s l a s b o t l r u s . 
C.893 alt 2fi- IMy 
m o m i o s , 
En Palacio 
Los señores Zorrilla (don Emete-
rio), Bancesy Conde (don Juan A.) y 
Baños (don Secundino), Presidentes 
de la Asociación de Dependientes _ y 
Centro Asturiano y Gallego, estuvie-
ron ayer tarde en Palacio á felicitar 
al señor Presidente de la República, 
por su reelección, en nombre de los 
setenta y cinco rail asociados que re-
presentan y en et suyo propio. 
Los citados señores, después de 
desear al señor Estrada Palma toda 
clase de felicidades en su segundo pe-
ríodo presidencial, le rogaron que, 
desde el alto puesto que ocupa, haga 
porque cada vez sean más estrechos 
los lazos de unión entre Cuba y Es-
paña. 
El Jefe del Estado, después de dar 
las gracias á los señores citados por 
su felicitación, tuvo frases de verda-
dero afecto é hizo una gran apología 
de las sociedades allí representadas, y 
en cuanto al ruego que los Presiden-
tes le hicieron, lo aceptó de buen 
grado. 
También prometió al señor Bances y 
Conde visitar muy pronto la Casa de 
Salud ' ' Covadonga' 
Los señores Baños, Bances y Zorri-
lla se dirigieron desde el Palacio Pre-
sidencial á la residencia del señor 
Méndez Capote, á fin de felicitarlo 
por su elección para vice-Presidente 
de la República. 
También estuvieron á felicitar al 
señor Estrada Palma los señores don 
Raimundo y don Narciso Menocal, don 
Carlos Zaldo y el fiscal de la Audien-
cia de la Habana, señor Gutiérrez 
Quirós. 
Las manchas del sol 
La Secretaría de Agricultura espe-
ra recibir mañana, lunes, de "Washing-
ton, las noticias que, con motivo de las 
predicciones del Dr. Nowack, fueron 
pedidas al Observatorio Astronómico 
de aquella capital, sobre las manchas 
del sol en los días en que el profesor 
austríaco observó las variantes en la 
peonía. 
Círculo Estudiantil 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por este medio á los señores socios 
para que se sirvan acudir á .la junta 
general que tendrá lugar el domingo, 
6 del corriente, en el local de la Aso-
ciación, Lagunas 107, á la 1 p. m., 
suplicando la más puntual asistencia. 
El Secretario, Manuel Bonachea. 
Orden del día.—Discusión del Re-
glamento y asuntos generales. 
Reunión preparatoria 
Hoy, á las tres, se reunirá en el ho-
tel Mascotte la anunciada reunión de 
damas de la buena sociedad, convoca-
da por la señora Solana para cam-
biar ideas sobre los medios más efica-
ces de crear en la Habana el Centro 
Protector de la Mujer. 
En favor de los pobres 
La mitad • de lo que produzca los 
lunes la entrada al Parque Palatino, 
se dedicará á favor de los asilos bené-
ficos de la Habana. 
Este plausible acuerdo lo propuso 
á la empresa de Palatino el adminis-
trador del Parque, señor Carlos de 
Salas. 
Velada artístico literaria. 
El prestigioso y culto ^Centro Es-
pañol", anuncia para mediados del 
presente mes una brillante fiesta en 
sus salones, y como número saliente 
I Contiene m á s de 160 pági-
jiias y m a d i ó s grabados mag-
¡níñeos y láminas en colores. 
[Se envía gratis al que io soii-
[CitO. » € 
Esto libro está escrito de i'.na macera clara y concisa, para que todo aquel que lo lea. pueda comprenderlo. Por medio ¿e eate libro jatjere-saute ae han salvado muchas vidas, y salvará aiin muchas m.ás por muy cercanas que se ha-llen do la sepultura. Kstá c-scriio exclusivamente para los Hispa-no Americanos ó más bien para la raza Espa-fiola por el Profesor e . C. C O L L I N S . d e la Universidad de Kew York. Todo el que ha leido este libro dice que vale su pyso en oro. Es un libro para todo el mundo. i Wa 1í>s personas que eocen de buena salud rocjomendanios los capítulos que traían sobre la manera de impedir laseufermedades. 
A los que se hallan enfermos recomendara o los capitulos que tratan de todas las euíerme dades en general. 
TODA PERSONA QUE L O SOLICITE Y 
ENVIE Á ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORKKOS, JUNTO CON 
EL NOMBRE Y DIRECCIÓN, EBCIBIKÁ | 
i UNO DE ESTOS LIBROS. !; 
XtíS 
« MEDICAL SNSTiTüTE, € 
1 4 0 West 34r St., N c t t York , ¡ 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San KafaelTi. Estudio.: Aguiar 
número 45. 
f El dolor de las HEMORROIDES ^ 
\ des-parece en el acto aplicando un y 
/, algodón saturado del Extracto Desti-
A Jado de Hamamelis de Bocque. Al mis-
B l . mo tiempo se tomará una cuchara-
w dita tres veces al dia. Si las hemo-
$1 rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
VT da en una parte de agua tinia to-
| mando también 3 cucharaditas al 
día. Este exiracto produce ia con- jv 
tracción tónica de los capilares san- • l 
guineos, quitando así la inflama- ^ 
ción y el dolor. Es lo mejor que se ^ 
conoce oara el tratamiento ae las 
hemorroides. Es un poderoso reme- «I 
dio para las hemorragia» de la nariz, jr 
A matriz, intestinos, pulmón-s &, &. Jt 
/ • Se vende á 90 cts. en todas las boti-
| g cas de la Isla. c 603 alt 
9 ^j^<^J&%^'~^<^L>~*<£ • 
de la mfsraa figura una conferencia 
que sobre el tema ^Influencia del co-
mercio en la civilización", dará! 
nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa el culto y elocuente abo-
gado don Enrique Valencia.' 
La fiesta, pues, lia de ser lucida y 
hay gran animación en el Centro y 
entre sus socios con ese motivo. 
Donativos. 
Sr. director del Diario de la Marina. 
Suplico á usted se sirva dar publi-
cidad en su ilustrado diario, á las si-
guientes líneas: 
He sido sorprendido hoy con la 
agradable é inesperada visita de un 
señor, cuyo nombre no viene al caso, 
en representación de los señores due-
ños del café "Europa", peleteríg 
" E l Paseo" y la "Casa de Cambio'1 
de Obispo y Aguiar, quien me entre-
gó como un obsequio para mi conva-
lescencia, treinta pesos en esta for-
ma; café "Europa", veinticinco pe-
sos; " E l Paseo", cuatro y la "Casa 
de Cambio", un peso; y para que lle-
gue hasta tan generosos donantes mi 
agradecimiento y gratitud, le dirijo 
las anteriores líneas. 
Quinta "La Covadonga", Mayo 2 
de 1906. 
El ."joven bombero que fué llevado 
á la Casa de Socorro en estado coma-
toso, el 23 de Abril próximo pasado 
en Obispo y Aguiar, 
José J. HernániSea. / 
Los regalos de " E l Mundo Artístico" 
Los agraciados en los sorteos 6 
amortizaciones que celebra la Revis-
ta " E l Mundo Artístico", fueron los 
señores José Barba, de Damas 64, 
con el número 120, que sacó el piano; 
el señor Gabriel de la Torre, de la 
calle 9 esquina á 15 Vedado, con el 
número 121, el armonium y, la seño-
rita Rosa Blanca Carballo de Cárlos 
I I I número 28, con el gramófono. 
Ley de Aguas. 
Los señores Rambla y Bouza aca-
ban de imprimir, con el esmero y ar-
te que tanto renombre y crédito ha 
dado á sus talleres dentro y fuera de 
Cuba, un folleto de setenta y seis pá-
ginas que contiene la "Ley de 
Aguas" vigente en la República y la 
Instrucción para tramitar los expe-
dientes de aprovechamiento de aguas 
públicas, con notas y aclaraciones. 
Este folleto, que á tantas personas 
interesa, se encuentra á la venta en la 
propia casa de los señores Rambla y 
Bouza, al precio de $1-25 moneda 
americana. 
Util invento 
Hemos recibido la visita del señor 
don Francisco Jesús Sala, el cual, en 
unión del señor Berenguer Torrente, 
nos dice que tiene resuelto el proble-
ma de la fabricación de envases que 
no se pueden rellenar una vez escan-
ciado el líquido que contengan. 
Amante el señor Sala de la prensa, 
á la que largo tiempo ha pertenecido, 
ofrece este invento á la "Asociación 
de la Prensa de Cuba", para cuyo 
efecto celebrará mañana una entre-
vista con su Presidente, señor flo-
rales. 
Autorización 
La. Compañía del ferrocarril de 
Puerto Príncipe á Nuevitas, ha sido 
autorizada para ampliar con una es-
tación más. la línea telefónica que tie-
ne instalada en la ciudad Camagüe-
yana. , 
H . 1S2 uA. X2L "Sí? O 
B U E N A - V I S T A 
Tómese los carros eléctricos 6 
el tren y al llegar á Buena Vista 
se encontrarán con un gran Re-
parto, cuyos solares son ios me-
jores de toda la Habana. 
J B E L L O S , A L T O S 
^ S A L U D A B L E S . 
\ L o s h a v i s t o V d . ? 
Véalos y se convencerá de 
p las ventajas y valer que és-
^ tos tienen. 
\ PRADO 1281, altos del café Tacón. 
f E N B U E N A V I S T A 
i J . E , B a r l o w & C o . 
9 c97o 6-5 
- a h o g o -
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Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
ns m m \ i m m \ 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la-curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
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EL REAL SITIO DEL PARDO 
En esta semana, que es para el cris-
tianismo la más Santa de todo el ano, 
no puede haber nada que mejor ar-
monice con el sublime misterio reli-
gioso que el recogimiento del espíri-
tu, sumergiéndole en la paz serena 
do un retiro campesino, apartando i e 
por unos días del tráfago ciudadano. 
Escridoestas lineasen lamísticaquie-
tud del campo que tan caÜadamente 
penetra en el alma y la anega y la 
invade. En este rústico retiro no sé 
rada del mundo, ni de la vida verti-
ginosa y rauda. Traje conmigo im-
presiones, que eran, como son todas, 
(¡olorosas y trágicas: la pavorosa ca-
tástrofe en una mina do Francia, la 
nueva reventazón del Vesubio que 
arrasa en torrentes de lava los rh'ie-
ños pueblos napolitanos; pero eistas 
impresiones se van borrando por 
ley del egoismo humano, y en moc^o 
de la quietud serena me parecen más 
remotas, más lejanas y me duelo de 
ellas como de tragedias acaecidas en 
otras edades. Busqué en días, de pie-
dad el apartamiento y este aparta-
miento me regala con la piedad del 
olvido. 
Sin embargo, aquí mismo, en me-
dio de esta vida montaraz y agreste, 
la mundana actualidad me sale a] ra-
so, como si me persiguiese, ofrecién-
dome benévola un hermoso tema, de 
crónica con interés muy hondo para 
lectores americanos. Es el caso, lec-
tores y lectoras, que en este mi rumo-
roso retiro de una semana radica el 
señoril palacio, propiedad de reyes, 
al que hade venir, ocho días antes Je 
su matrimonio, la princesa Victoria 
Eugenia de Batemberg, futura Reina 
de España. Será este palacio la ante-
sala de su realeza, el prólogo de su 
reinado,' y en verdad que si la prin-
cesita sajona quisiera de golpe su-
mergir su espíritu en el espíritu de la 
que va á ser su nueva patria, no ha,-
ilará en todo el reino paraje más 
propicio. 
Es necesario conocer algo y sentir 
mucho el turbulento y denso pasado 
de estas viejas naciones europeas, pa-
ira comprender estos rincones históri-
cos en que se enclavan palacios secu-
lares, regias mansiones embellecidas 
por la leyenda, la poesía y la historia. 
Uno de estos rincones es este rincón 
del Pardo y una de esas legendarias 
moradas es esta morada, la predilec-
ta 011 otros siglos de los reyes de Es-
paña. Aquellos grandes reyes de nom-
bres sonoros, los Felipes y los Carlos 
que desde el Renacimiento hasta la 
Restauración arrastraron esta pa-
tria con estrépito de gloria por de-
rrumbaderos de desastre, erigieron 
cuatro palacios en mitad de los cam-
mavera y así es, cual corresponde á 
la estación, la más florida y la más 
risueña de 1+is cuatro estancias, en 
medio de un boscaje espeso y tupido 
que ofrecía, á los cortesanos el frescor 
de su sombra y á la vera de un ríq 
que también les ofrecía el frescor de 
sus aguas; uno de esos ríos de nues-
tra península, de cauce hondo, de 
márgenes roqueñas, que arrastran 
sus aguas como arrastran sus vidas 
los viejos hidalgos ó los remozados 
hidalgos de nuestros días, regodeán-
dose en oir el ruido solemne de su 
deslizamiento por el mundo, rodando 
con perezosas y graves lentitudes ó 
lanzándose de cuando en cuando en 
la agitación estéril y turbulenta de 
fragosa torrentera, siempre rebeldes 
á todo aprovechamiento de su activi-
dad y de su fuerza, desdeñosos de to-
do servicio fabril ó agrícola que tro-
caría la majestad de su curso en bajo 
servilismo. Por la lozanía de sus bos-
ques, por la florescencia de sus jardi-
nes, por el apacible y manso rodarde 
las aguas del río, Aran juez parece un 
nido de amores reales. 
En los días del ardoroso estío cas-
tellano, los reyes se refugiaban á la 
serrana frescura de La Granja, ver-
sallesco escenario propicio á toda 
amena plática entre damas y galanes 
en jardines recortados y alineados 
como, si la bravia naturaleza de la 
sierra, guadarrameña, domando su fie-
reza, se hiciese cortesana. Es un re-
medo de la amadamada jardinería 
francesa plantado por un Borbón sin 
dudaen horas de invencible nostalgia 
Aquellos reyes sentirían la pesadum-
bre de esta grave y torva naturaleza 
castellana, y quisieron suavizar la as-
pereza del Gtíadarrama con un jardín 
de Francia. La Granja con sus arreos 
mundanos debió nacer en una hora 
de inmensa tristeza. Tal como es, 
blanda y risueña, la inventó el tedio. 
Y así contrasta con ella, el austero, 
el ceñud» paraje escurialense con la 
mole solemne y recia de su Monaste-
scorial parece un sueño de 
'roqueña y fué en realidad 
le un hombre, cuyo espíri-
modo hermanaba con el 
0 'de granito que antes cre-
1 hombre troquelado en el 
Ide del Monasterio que al 
o ideado en la. men-
te del hombre. Pues en está mansión 
que se levanta también á la raíz del 
monte, pero no amena y sonriente, si-
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ios .solitarios: e ' a r d í Aranjuez. el 
Eíscórial y la Granja. íloy yacen los 
cuatro abandonados, solitarios, silen-
ciosos, con el silencio melancólico de 
lo que tuvo en un tiempo vida inten-
sa. Porque cada una de estas regias 
moradas se animaba y revivía en ca-
da una de las estaciones del año. 
Aranjuez fué la residencia de pri-
RELOJ DE ORO ENCHAPADO A $3.98. 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
ruirruw Lo enviáronlos este bonito reloj 
n i? í f a b a d o á mnno, de oro doble en-
olmpado de 14 quilates, con tapus 
remoatoir, con m á q u i n a montada 
sobre los mejores rubíes por $3.98 
oro americano al contado. 
Garantizado por 20 años , cada re 
i lojcon cadena y dije. Este reloj no 
Fsepone negro como los relojes do-
rados, y marca la hora mejor que 
ninguno de los relojes j a m á s ofre-
cidos y usados por empleados de 
E e m o x f o i r ferrocarriles. Tienen la apariencia 
d<; un reloj de oro macizo de S40.00 y algunos trafican-
tes lo venden hasta S10.O0. Todos los pedidos deben 
Ir acompañados del importe completo. E n v í e s e el di-
nero por medio de CMro Postal. G R A T I S . — U n reloj 
si Vd . compra é vende seis. Menc iónese si se desea 
tamaño para señora ó caballero. 
ATLAS JEWELRY Co., Dcp. 160, Chieauo, llls. E.ü. de A, 
de Felipe II—hacía es-
durante la, estación del 
in melancólica y miste-
emás! de la estancia oto-
llí—y hacen aun—otra 
estancia mucho más larga, y mucho 
más misteriosa, y mucho más triste: 
la última. Sin duda por eso la eligie-
ron para, mansión de otoño, cuando 
caen las hojas de los árboles á tie-
rra., y toda la naturaleza se recoge y 
?1 morir del invierno, 
ves en el otoño de la 
¡r en la primavera de 
se repliega 
Iban allí lo 






do] Pardo en que me ha-
lo que el fsanto Crisósto-
Semana grande, era la 
real de invierno. Es El 
EXIJA - -
LA LEGÍTIMA ##e 
e Perfuma, Preserva y vigoriza la | f i . piel y el cutis. m Tan barato como Alcohol. a 
- deja mal olor. & 
USE LEGÍTIMA 
* No use AlcohoFcomUa) 
• 
Y RECHACE IMITACIONES, 
% DROGÜERIfl SARRfl Tte. Pey y 
9 HABANA CompOífcela 
de los 
Sres. R. Lubiáu é Mijos 
BE SANTA CLAEA. 
Agente General en esta Provincia: 
M. A K A X D A . 
Depósito: San Miguel n, 25. 
6818 26-1 M 
înnnnii»ii»í'(ii!ii!i!nmnMmiiî  
E L VERANO 
trastorna la digestión rj y dálugar á Jaquecas, b Mareos, BUiosidad, = Malestar general, etc. H 
Una cucharada todas las mañanas 5 evita todas esas inconveniencias 
30 AÑOS DE EÜITQMmitSTE a 
M A G N E S I A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUEP.'íA*SARRÁ 8b.Wm las 
Tesiente &«y y C»mpft*t«la. Ilabiina Farmacia» i 
líimiiimiitmntiütmutm̂ uumiumiimtiunmiifî  
En PARIS, 8, 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina.sin repugnancia. 
Adoptadas por todoslos Médicos, en razón 
dcsueficacia contra/a^ueca ,̂ Neuralgias^ 
Fáehres .mtermi ie -ntes y p a l ü d i c a . i . Gota, R e u m a -
$ m m o ; L u m b ü ú o, fa t iga corporal , fa Ha de e n e r g í a . 
¿Soberanas^ara detener el estado febril de un 
r̂esfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto l a quinina barata y al al-
cance de todo,el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
SCO y 1000 cápsulas, 




8, rae Vivxenne 
DE 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
DE 
SUAVISIMO, DELICADO» y PERSISTENTE 
P E R F U M E S para el 
SONTA - LUIS XV - IVIODERN STYLE 
j ^ ^ ^ Depósito en las principaies êrfuznerjas de España y América. 
n 
- MIMOSA RlVIERA 
Pardo una opulenta finca de terreno 
blandamente ondulado, abarcando de 
lindero á lindero anchas leguas cas-
tellanas, cruzada de punta á punta 
por el arenoso cauce del Manzanares, 
poblada, repoblada, y vuelta á repo-
blar de encinas, así que la llenan y la 
tapizan y la sombrean desde el cha-
parro que rastrea espinoso, hasta el 
noble ejemplar de recio y rugoso 
tronco, de redonda y hueca copa á cu-
ya sombra pudieron descansar todos 
los reyes de España desde Carlos V 
hasta Alfonso X I I I . Por este dato po-
déis colegir lo que es el monte; en 
verdad es añeja y es noble su es-
tirpe. 
En mitad de este monte, se levanta 
un palacio grande, de paredes -blan-
quecinas, con poderoso balconaje de 
hierro y ventanería graciosamente 
enrejada con rejas de primorosas la-
bores. Surge la cuadrada mole de es-
te palacio del hondón de un foso que 
lo circunda, permitiendo el acceso á 
la principal portada por un puente de 
piedra; último é inocente remedo del 
articulado puente levadizo de los 
castillos. Y el hondo foso circundante 
es ya también obra tan inocente que 
crecen en él unos tiernos arbolillos, 
ahora, con la primavera en lozana flo-
rescencia, de modo que el palacio pa-
rece edificado en medio de una mace-
ta de flores. 
A este monte y á este palacio ven-
drá á vivir la futura reina de España 
diez ó doce días antes de ser reina de 
España, Lugar insuperable, paraje 
propicio cual ningún otro para la me-
ditación, para el recogimiento de una 
joven princesa que va á ser soberana 
de un pueblo. ¿Se habrá buscado de 
intento este palacio y este monte? 
Si la princesa Victoria Eugenia de 
Batemberg sube á la loma de uno de 
estos cerra jones, y desde £l altozano 
tiende alrededor la mirada, abarca la 
amplia y amarillenta llanura de Cas-
tilla, tierra seca y grave, rasa y sere-
na como las almas de nuestros místi-
cos ; y se le ostenta frente á frente la 
nevada cordillera del Guadarrama, 
altivo ejemplar de estas sierras espa-
ñolas, ásperas y escuetas, duras y bra-
vias, como las almas de nuestros 
guerreros; y descubre algún que otro 
caserío que blanquea lejano, muy dis-
perso y muy escaso, como nuestra po-
blación también dispersa, también es-
casa : y registra, á través de la espesu-
ra de los encinares el curso de uno 
de estos ríos nuestros', que van como 
á trancas y á barrancas, unas veces 
caudalosos y otras veces resecos, unas 
veces torrenciales y otras veces en 
ahilado regato; y finalmente, puede 
otear desde la misma meseta la capi-
tal del reino que se bosqueja en la le-
janía brumosa del horizonte. Aquí está 
el reino entero como en emblema ó 
cifra, ofreciéndose á la mirada con-
templativa de la princesa sajona. 
Y al caer el día, cuando llegue la 
noche y atravesando el puente del fo-
so florido se recoja á su palacio, 
puede evocar una memoria dolorosa, 
una lúgubre remembranza que aletea 
sobre esta morada regia: en ella 
arrastró Alfonso X I I los últimos años 
de su vida doliente y en una de sus 
estancias podrán decirle los cortesa-
nos: Princesa, en esta cámara murió 
el antecesor de vuestro desposado, 
cuando era joven, como sois vosotros, 
cuando aún la vida le era risueña co-
mo lo es para vosotros. Y desde enton-
ces este palacio no volvió á abrirse, 
ni volvió á resonar bajo sufi techos 
pintados el tumulto de la vida. Hoy 
abre el amor la morada que cerró la 
muerte. ¡ Gentil princesa sajona, 
qué bello tema os ofrecen ocho días 
antes de subir al trono! ¡ El amor y la 
muerte abriendo y cerrando las ven-
tanas y las puertas de un palacio! 
Entre aquellos días y estos días 
trascurrieron veinte años; en este so-
litario y agreño sitio del Pardo ter-
minó un capítulo de la historia 
de España y ahora va á empezar 
otro. Entre los dos se espacia el capí-
tulo jbrágico, el que parece escrito 
con sangre y lágrimas. 
Nos aletea en el alma no sé qué va-
ga, qué suave esperanza. Es el in-
consciente impulso que nos induce á 
volver pronto la hoja del libro en 
donde se narra una historia de dolor 
y de tristeza. Volver la hoja es ali-
viar el pecho, renovar la esperanza. 
Vamos á volver una hoja de nuestra 
historia; vamos á abrir un nuevo ca-
pítulo que comienaa con un episodio 
de amor, con un idilio de príncipes 
enamorados. 
Se abren para el amor las puertas y 
las ventanas del Palacio que cerró la 
muerte. Veo cuadrillas de obreros que 
entran y salen de él limpiando, reno-
vando y restaurando; el aire de pri-
mavera lo orea y lo refresca. Durante 
veinte años parecía este palacio, soli-
tario y abandonado, una tumba; y 
ahora lo engalanan para convertirlo 
en nido. Eterna renovación de la 
existencia, y perenne retornar de las 
cosas humanas hondamente, bella-
mente simbolizando en el amor y la 
muerte, tema que inspiró tantas veces 
á los ignotos artistas de la. Edad Me-
dia y que ahora, en esta Semana do-
lorosa, se me ofrece y me inspira co-
mo á aquellos artífices de edad re-
mota. 
Francisco Acebal. 
LA NOTA DEL OIA 
Yo no sé porqué se asombran 
los reporters de la Habana: 
se ¡figuran que son algo 
y ya ven que no son n a d a . 
>Soa atgo, efectivamente, 
para los hombres que bailan 
en este mundo político, 
en tanto les acompañan 
á fuertes golpes de bombo 
en sus mit ins , en sus pláticas 
de cotorra impertinente, 
y en todas las alharacas 
de partido, exagerando 
las condiciones extaafias 
de carácter, el talento, 
la honradez acrisolada 
de éste y del otro, llevados 
de su bondad. Son la escala 
para que suban, y luego 
que en lo alto se encaraman, 
llenos de vanidad nécia, 
hinchados de petulancia, 
en la ocasión más propicia 
los buenos servicios pagan 
con desaires y desdenes 
LOS GRANDES REGENERADORES DEL SISTEMA 
M Z A P A R R I L L A 
PILDORAS de BRISTOL 
Infalibles remedios para el R e u m a t i s m o , las H k r p e s 
y las E n f e r m e d a d e s d e l a s a n g r e y la P i e l . 
Limpian, purifican, dan nceva sangre, nueva vida. 
L A S P I L D O R A S 
son pnnaueutevegetaleB * 
y no tienen igual como 
! purgante agradable, ] 
fácil de tomar, y da 
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P R E P A R A D A S Ú N I C A M E N T E P O R 
L R N M A N & K B M P , N B W Y O R K , j 
de venta en todas las Farmacias y Droguerías del Hundo. 
E N ü L S I O N o 
Premiada con medalla de oro en la úííÜma Exposición de París. 
Cura ladebilidad en geral, escrófula y raquitis sao de los ni&os. 
ACEITE F A E A ALDMBEAB9 DE FAMILIA 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo n i mal 
olor. .Elaborada en la 
fábrica establecida en 
BELOT. en el litoral de 
esta bahía. 
Fara evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
LUZ BRILI iANTE y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Erl lMs 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
ciai y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN 
HEKMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PARA 
EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los cousumidore^: LA LUZ BRILLANTE, marca ELE-
FANTE, es igual, si no superior en condiciones lutninicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vend© á precios muv reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surticlo do B E X Z í N A y G A S O L I N ' A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, aprecios re», 
ducidos. 
The West India Gil Reíiuin": Co—Oficina; SANTA CLARA. 5. —Habana. 
C 9i5 IMy 
olímpicos... ¡Vaya, vaya!... 
los r e p ó r t e r s no comprenden 
que en este mundo de trampas 
no hay mal que por bien no venga, 
si el mal enaefia y prepara 
á distinguir de un vistazo 
las piedras finas y falsas. 
¡Un periodista! Magnífico 
para tapar con lechada 
las grietas de mascarones, 
dándole al parche con ganas... 
¿Después? un cero á la izquierda, 
cualquier cosa, lo que dafia, 
lo que sobra, la escalera 
hecha astillas, á las llamas. 
Yo no sé por qué se asombran 
los r e p ó r t e r s de la Habana: 
se figuran que son algo 
y ya ven que no son n a d a . 
C. 
Un recuerdo de Antinoa.—Eugenio 
Garriere. 
Alberto Gayet, el apasionado bus-
cador de ruinas, el evocador de vi-
das extintas, ha encantado el público 
en el Petit Palais, evocando los mitos 
del culto de Osiris, y revelando los 
misteidos de Isis. Algo más be-
llo y extraño nos reveló: su emo-
ción en A n t i n o a , al e n c o n-
trar la tumba de Khelmys, la "pre-
ciosa cantadora", que dormía desde 
hacía dos mil años, bajo las rocas de 
las montañas que el sol quema impla-
cablemente. Cerca del cuerpo de la 
cantadora, encontró algunos fetiches 
de marfil representando la leyenda 
simbólica de Isis, esposa del Sol, que 
se fué sobre el Nilo en un débil esqui-
fe, buscando el cadáver de Osiris, 
perdido en el seno de las aguas. A l -
berto Gayet presenta entonces la bar-
ca de piedra con algunas figuras: 
Osiris muerto, Osiris resucitado, Isis, 
bañada en lágrimas. 
La cantadora Khelmys, pertenecía 
á esas mujeres que gozaban de pri-
vilegios especiales, y cuya misión 
consistía en peregrinar por al-
deas y villorios cantando la historia 
de los dioses y las hazañas de los hé-
roes, al ritmo de la danza. El confe-
rencista reconstituyó luego una de 
esas invocaciones. Y fué una sensa-
ción verdaderamente deliciosa: á los 
acordes límpidos del harpa, una mu-
jer se acerca envuelta entre albos 
velos, coronada de rosas: es Khel-
mys,—en esta circunstancia Made-
moiselle Zorelli—que con gestos pu-
ros y actitudes hieráticas, lentamen-
te, se inclina sobre la barca, y can-
ta estrofas sonoras á la gloria de 
Osiris, y á su resurrección en los pié-
lagos de luz del horizonte. Luego 
aparece la misma visión de belleza 
para coronar piadosamente la esta-
tua de Antinoa. 
Para terminar, el conferencista 
nos describe el tocado de una señora 
bizantina., los peinados, los trajes y 
las mudas, con cuyos colores per-
fumados, el rostro se hará más sua-
ve y sus ojos más brillantes. 
i Cuán raras resultan semejantes 
emociones, y cuán extrañas parecen 
las calles de París, y la belleza de las 
parisienses, después de haber vivido 
el i p i o ya no tsmina 
A cada rato dicen los periódicos de 
Europa f̂ ue tal ó cual profesor anun-
cia la terminación del mundo parj, 
determinada fecha y la noticia se re-
cibe con indiferencia porque los au-
gurios resultan fallidos. 
Ahora tenemos un sabio en casa, el 
doctor Nowack que dicen que dijo 
que habría un terremoto ó acuamo-
to, del 15 al 19 de Mayo, y la noticia 
daría" risa sino coincidiera con la úl-
tima erupción del Vesubio y el terre-
moto de : San Francisco. 
Los timoratos se han alarmado; pe-
ro no hay motivos para ello. Hace 
veinticinco años que el doctor No-
wack tiene la obsesión de la Peonía y 
sus trabajos han sido estériles. 
Cese la alarma. Comamos, bebamos, 
pongámonos gordos y al dicho de 
Nowack, hagámonos sordos. Llegará 
la fecha indicada por el sabio ale-
mán y todo seguirá su marcha normal. 
Con los terremotos que hay que te-
ner cuidado son con los internos 
que sienten los que padecen de es-
treñimientos, pues nada expone á rui-
dos, dolores, penas, sacudidas, convul-
siones y otros trastornos como el no 
andar al corriente del vientre. El re-
medio soberano para curar el estreñi-
miento es el Té japonés del doctor 
González, que ha devuelto la salud á 
millares de enfermos. Se prepara y 
vende el Té japonés en la 
o t í c a y D r o i e r M e S i J o s é 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 3 ' 
e s q u i n a á l i a m p a r i l l a . 
8S7 1-My. 
R. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eafermedades de las Sras. y 
de los niños. 
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L A L i í Y 
V LAS 
PÍLOORjiS Chíigres 
i La L«y proteja la Marca 4* tas 
[«gítlmn Píléorjt Chagm por 
SAfm y eastigaá »•* falsificad», 
ras. iit P(LOO»A5 CHA» 
G R CS protegen I Vd. y la nraa 
*' paktiismo y toda cíase ie 
calenturâ . 
OflOGUERII SAFl&a! 
un largo rato entre los mitos autl 
guos!... 
Un gran pintor acaba de morir 
cuyo nombre es, sin duda, total-
mente desconocido en América: En] 
genio Garriere. 
La fama es de quien la busca v 
de quien la compra. Aún sin talento 
un cortesano de la pluma, ó del p¡u! 
cel, se hará llamar eminente y wJ 
nial, sonriendo á todo el mundo, Tn. 
vitando á éstos, acatando á aquéllos 
Y sin embargo, en muriéndose aquel 
infeliz cultivador del propio elogio | 
la noche cae sobre su nombre, y gnl 
obra desaparece. Sólo los que saben 
aislarse, los que trabajan silenciosa-' 
mente en obras fuertes, están desti-
nados á vivir. Eugenio Garriere fuél 
de esos hombres. Lentamente, sin; 
ocuparse de halagar la infinita nece-
dad humana, reduciendo cada día el! 
círculo de amigos que lo rodeaba, so-i 
litario y orgulloso, llegó á imponer I 
su talento y su pintura. 
Rubens fué su iniciador, el museo! 
de Londres su academia; copiando 
y contemplando los grandes^ maes-i 
tros se hizo artista. Sus cuadros d©1 
<£la familia", en los cuales reina esa 
atmósfera de intimidad afable, y de' 
virtud austera, son hoy gloria de la, 
pintura francesa: la madre que or-
dena el velo de su hija, en la prime-! 
ra comunión; el abuelo charlando i 
con la nietecita, la madre acarician-
do al bebé, ó velando angustiada eli 
sueño del niño enfermo, sus Cristos' 
pálidos y exsangües, bastarían para i 
perpetuar el nombre de Garriere en' 
la historia del arte moderno. Sus re-¡ 
tratos son famosos. Y los frescos de-
corativos del Hotel de Ville de París 
completan su obra pictórica. En sua 
cuadros aparecía una mezcla extra-, 
ña, muy sugestiva, de realismo y 
poesía; como si el corazón tomase 
parte en la ciencia de loa ojos. Laa 
cosas más reales, los objetoa mág 
vulgares, aparecían en sus telas coif 
cierta luz virtuosa é ingenua. Era e]f 
reflejo del alma del^ artista, llena djpf 
bondad y rectitud. ( 
Una enfermedad terrible, el t̂ ns* 
cer, se descubrió en su cuerpo robtisJ 
to y aparentemente sano, harácinooB 
años. Garriere lo supo, y con la sere^ 
P i r a l i r 
S A L U D 
Se necesita A i r e Puro, 
Manjares A l imen t i c io s 
7 Tomar l a Ozomulsion 
Todo aquel que tiene un pequeStf! 
jardín ó huerta conoce el secreto da! 
obtener una buena cosecha. 
Este secreto se puede expresar conj 
una sola palabra: ALIMENTO. 
Y el modo de conseguir buena cose-i 
cha de salud también se puede expre-j 
sar con esta palabra: ALIMENTO, i 
¿Por qué necesitan las plantas de| 
agua ? Porque es menester ablandar ell 
suelo para que las raíces puedan sa-j 
carie el alimento que contiene. 
¿Por qué labra Vd. la tierra alrede-i 
dor de sus flores ? Porque sabe que así| 
pueden absorber más fácilmente el! 
agua. 
¿Por qué acerda Vd. su jardín?! 
Porque sabe que si no lo hace, lasj 
hierbas malas pronto se tomarán para 
sí el alimento necesario para la saludj 
de las plantas. 
Si quiere Vd. gozar de salud debe; 
proceder de la misma manera que pa-j 
ra obtener ricas frutas ú hortalizas.^ j 
Estudie cuidadosamente la cuestión! 
de alimento. : 
Escoja para su cuerpo la comidai 
más alimenticia que conoce y la que' 
cree más fácil de digerir. 
Ozomulsión. 
Las drogas amortiguan los síntomas, 
de las enfermedades, y, por lo tanto,] 
hacen que Vd. se sienta mejor. Peroj 
jamás lo curarán, ni le devolverán la| 
salud y la felicidad. 
Las únicas cosas que pueden haceri 
esto, positivamente, son aire puro yj 
alimento. 
El mejor alimento medicinal que! 
puede Vd. tomar para fortalecerse ŷ i 
luchar contra la enfermedad, es la' 
Ozomulsión. 
Piense Vd. un momento. ¿Qué es la| 
enfermedad? Es simplemente una lu-, 
cha entre la naturaleza de Vd. y el! 
ataque de un microbio. 
¿Qué es la cosa más necesaria eni 
una lucha? La fuerza, 
lista se la dará la Ozomulsión. ! 
Para mujeres, niños y hombres de, 
negocios; para los que trabajan con elj 
cerebro y los que trabajan con las 
manos; para viejos y jóvenes, la Ozo-
mulsión es sin igual. 
Sus cualidades germicidas le dan ell 
poder de rechazar la infección del mi-», 
crobio y el veneno micróbico. 
Sus propiedades alimentarias y re-
constituyentes, debido al aceite ele hí-
gado de bacalao y los glícero-fosfito3j 
que contiene, enriquecen la sangre y\ 
dan nueva energía al cuerpo. 
Guando un enfermo va gradualmen-| 
te ganando fuerzas, gradualmente se, 
le van desapareciendo los dolores. 
Los médicos aconsejan el uso dej 
medicinas solamente bajo receta fa-
cultativa; pero siempre—medicina $ 
en el momento que note Vd. alj 
decaimiento de sus fuerzas ó al-i 
gima debilidad física, debe tomar laj 
Ozomulsión y seguirla tomando hasta 
curarse. I 
No importa de qué padece Vd.; laj 
Ozomulsión le sentará. ^ | 
Se dará un Frasco de Muestra (ira-
lis al que envíe su nombre y direc-
ción completa al Dr. M. JOHNSON,! 
Obispo 53-55, Habana, Cuba. 
no— 
srún 
DIAKIO DE LA MARINA. a mañana.— -Mayo 6 de 1906. 
• i rl nn estoico, continuó traba-
laiido; ardientemente, sin esperan-
La curar, poro con una inmensa 
tV Vu la gloria de su arte. Nunca de-
V) ver ni á su esposa, ni á sus hijos, 
]l profunda tristeza en que lo había 
snmido a(:luc,llH enfermedad que no 
lérdona. Y mientras la esposa sufría 
I toda hora, para ocultarle el nom-
bro de la aciaga enfermedad, el pin-
tor reía y cantaba, para, hacer creer 
|os su.̂ os que ignoraba la verdad 
¿e su estado. 
Es un gran artista que desapare-
íe Y un gran hombre honesto y 
probo que se va. A cien metros de 
¡n] casa está la "Vi l la de las Artes" 
¿n donde murió el pintor. Yo quise 
Xcy pasar el entierro. Y vi ancianos 
rme lloraban, y Jóvenes que no lo-
praban ocultar las lágrimas. Pcrrjue 
ÉÚgenio Garriere suno sembrar ad-
miración y amor. 
Pedro César Dominici. 
París, 1906. 
—«neSS» maSfíam- . 
Entre las muchas injusticias que la 
tradición consiente, no deja de ser 
lina—digan lo que quieran los poetas 
]a de personificar la Primavera, la 
juventud y la belleza en el mes de 
Abril, voluble de suyo y despilfarra-
dor de la herencia de vientos que hu-
]ÍO de dejarle el tempestuoso Marzo. 
Los años de las mujeres bellas sue-
len contarse por Abriles sin que á nin-
gún romántico le haya ocurrido adju-
dicar á su Filis la edad de quince Ma-
yos; y sin embargo. Mayo es la ju-
ventud, en Mayo resucita la vida del 
árbol y de la flor, no ya con el apunte 
y brote de sus hojas sino con el desa-
rrollo, perfume y encanto de la prima-
vera de la vida. 
Natural es que en Cuba surja algu-
| ia protesVa contra tal afirmación, 
puesto que por la especialidad de su 
clima, es el mes de Mayo aquel en que 
el calor parece más intenso; pero, en 
general, ¿qué es Mayo sino el mes en 
que la naturaleza y los pueblocs mues-
tran mayor vitalidad y regocijo? 
Suele empezar Abril con tempora-
les, inundaciones y perturbaciones co-
mo la que en el Vesubio acaba de pro-
d;ucir tantos estragos; y nunca le 
faltan en su primera quincena las 
austeras privaciones de la cuaresma ó 
la semana triste en que los altares se 
cubren, las fiestas mundanas se inte-
rrumpen y las ásperas lenguas de las 
carracas auncian la celebración de los 
oficios en que se conmemora la pasión 
y muerte del Redentor de la huma-
nidad. 
Mayo- no sufre temporales ni pade-
ce ayunos; y lejos de vestirse con 
crespones, adorna las montañas y los 
valles con el lozano verde interrum-
pido por el azul de las fiorecillas, el 
blanco de las margaritas y el rojo de 
las amapolas. 
La primavera tendrá en Abril su 
comienzo; pero, como todo recien na-
cido, se manifiesta con lágrimas, que-
dando á Mayo reservada la expresión 
de las primeras sonrisas. 
Sonriamos con él y reconozcamos su 
merecida primacía. Convengamos en 
que, al no hacerlo así, correspondería-
mos con ingratitud á un proveedor de 
tiempo que nos proporciona los días 
más largos, á un proveedor de frutas 
que nos ofrece la aromática fresa, y 
sobre todo á un proveedor de farma-
cia que nos favorece con sus acredita-
dos polvos para curar los sabañones 
y hacer olvidar catarros y pulmonías. 
No sin motivó pusieron los romanos 
este su tercer mes del año bajo la pro-
tección de Apolo, numen de la poesía, 
de la música, de las bellas artes y de 
la medicina; y no dejó tampoco de es-
tar justificada la costumbre de con-
sagrar su primer día á regocijos cam-
pestres. Era extraordinaria, según los 
historiadores, la animación con que 
numerosos grupos de "galanes" y 
"doncellas" abandonaban al amane-
cer la ciudad de Roma, y cantando y 
Un "PEESE&VADOR D E L C A B E L L O " de popularidad creciente. 
E L H É R P I C i D E N E W E 
REMEDIO ORIGINAL qne mata el Germen de la Caspa. 
EL PELO SE YA! SE VAI! SE FÜEII 
LEÍ Eerpicide lo Salva E l Herpicide lo Sa 
No hace crecer el cabello 
El Herpicide Newbro no imprime desarro-llo al cabello la naturaleza; So hace pero al extirpar á los enemifeos micróbicos del cabe-llo, éste tiene que crecer como lô había des-tinado'la naturaleza, excepto en la xíalvicio crónica. Se necesita levo oonocimiento do la anatomía del cuero cabelludo para saber que jAplieaeionos en las barberías de primer orden. 
Iva Demasiado Tarde para el Herpicide el cabello se nutredireetnmente de la papila. Por consiguiente, el único tratamiento racio-na! es destruir la causa de la enfermedad. .Kl Herpicide lo cumple; cura la caspa, ataja 'la caida del cabello. Es una loción deliciosa. Da resultados sorprendentes. Pruébese. CURA LA COMEZON DEL Cl'ERO 
CABELLUDO En todas las Principóles Farmacias. -Vda. de José Sarrá é Hijo, Afrentes especíalo 
bailando al son de instrumentos pas-
toriles, se dirigían al campo, donde 
despojaban á los árboles de sus na-
cientes ramas y con ellas regresaban 
para colocarlas ante la puertas de sus 
parientes y amigos. Estos, á su vez, de 
algún modo habían de corresponder í i ! 
obsequio, y daban albergue por unas 
cuantas horas á sus visitantes, ofre-
ciéndoles refrescos y manjares, pron-
to digeridos con el ejercicio de conti-
nuo baile. Y cuéntase también que 
esta fiesta, generalizada en te io el Im-
perio, hubo de prolongarse tantas ho-
ras y de originar tales excesos, que 
dió ocasión á Tiberio para prohibirla 
en uno de sus famosos rescriptos. 
Bien pudo suceder que ante ese re-
cuerdo implantasen los españoles la 
costumbre, todavía existente hoy en 
algunos pueblos, de colocar en la ma-
ñana del día primero de Mayo dejante 
de la Iglesia, de la casa del Alcalde 
ó de aquella en que habite la moza 
más festejada por su belleza, un arbo-
lillo adornado con flores, plantas aro-
máticas y vistosas cintas, al cual se 
suele dar el nombre de Mayo. 
Universal es la devoción de festejar 
á la Virgen en este mes que la Iglesia 
Católica consagra á la Madre deli 
Amor Hermoso; y ¿quién no recuerda 
lá conocida estrofa "Venid y vamos 
todas con flores á p o r f í a . . . . " canta-
da en nuestros templos por angelica-
les criaturas en esa piadosa solemni-
dad que se distingue por el nombre de 
"las flores de Mayo?" 
Tradición andaluza y castellana era 
la de celebrar en el día 3 de Mayo el 
hallazgo de la Santa Cruz; y solía Co-
locarse en el portal de la mejor casa 
de barrio un caprichoso altar, con más 
profusión de flores que de luces, pues-
to al cuidado de las muchachas del 
pueblo, quienes, también adornadas 
con profusión de claveles, asaltaban 
bandeja en mano á ios pacíficos tran-
seúntes, pidiéndoles alguna monedita 
"para la Cruz de Mayo." Algo y 
"aún algos" de profano debió encon-
trar en esa fiesta cierto moderno Ti-
berio cuando se propuso y logró su-
primir el irresistible saqueo con que 
eran "crucificados" los bolsillos de 
incautos jóvenes y do maduros "me-
losos" que no podían resistir á la ten-
tación de verse perseguidos en ese día 
por aquellas de quienes en el resto del 
año eran ellos los perseguidores. 
En el Oriente y en el centro de Cu-
ba también se ha conocido hasta re-
ciente fecha otra original costumbre: 
la de celebrar el "ramo de Mayo." El 
más caracterizado vecino ó el que se 
distinguiese por tener más hijas ca-
saderas, colocaba en el zaguán de su 
casa el altar de la Cruz é invitaba á 
sus amistades para un modesto baile 
que se comenzaba en las primeras ho-
ras del primer día del mes. Antes de 
las doce de la noche, para no agotar 
sus energías, desfilaba la concurren-
cia; y la señora de la casa, tomando del 
altar un pequeño ramo, lo entregaba 
á cualquiera de los caballeros presen-
tes, quien ya se sabía que en la inme-
diata noche estaba obligado á dispo-
ner su altar y recibir en su casa á los 
infatigables asaltantes que de baile 
en baile y por este sucesivo procedi-
miento de la entrega del ramo, pasa-
ban agradablemente entretenidos las 
veladas de todo el mes. 
También esta costumbre tropezó con 
su correspondiente Tiberio, que no fué 
por cierto, ningún déspota. Las malas 
lenguas culpan de la supresión á una 
moderna ciencia que recibe el nombre 
de "economía . . . " doméstica, y no 
política; pues es de tener en cuenta 
que el primer obsequiante solía salir 
del paso con algunas tazas de café, ó 
jarras de zambumbia, mientras que el 
segundo ya se creía obligado al adi-
tamento de bizcochos y cerveza. Esti-
mulado el tercero, tenía que añadir 
algunas salvillas de dulces y así su-
cesivamente, no llegaba á mediar ei 
mes sin que la vanidosa rivalidad se 
creyera en el caso de ofrecer costosas 
cenas. ¡ Triste condición la de aquel á 
quien tardaban en "favorecerle" con 
el ramo! 
No es justo al recordar los especia-
les festejos que van unidos á la his-
toria del mes de Mayo, incurrir en la 
omisión del más original de todos ellos. 
Retrocederemos, pues, de nuevo á los 
primitivos tiempos de Roma y hare-
mos mención del sacrificio que en la 
primera decena de Mayó y en la casa 
del pontífice Máximo, ofrecían las 
matronas romanas en honor de " L a 
Buena Diosa." De esta solemnidad 
quedaban en absoluto excluidos los 
hombres; y á tal extremo llegaba el 
rigor en este exclusivismo femenino, 
que se adoptaba la precaución de cu-
brir cuantas estatuas, cuadros y dibu-
jos les representasen. 
He aquí el reverso de las otras fies-
tas en que la danza, la tertulia y la ro-
mería solían ser pretexto y causa pa-
ra reunión de enamorados ó concierto 
de matrimonios. 
¡ Pobres hombres! ¡ Huir de ellos y 
hasta, velar sus imágenes para el más 
completo alejamiento de su recuerdo! 
¿Qué dirían de eso las mozas sevi-
7 
llanas que piden para la "Cruz de 
Mayo'' y las enamoradas niñas de to-
da Europa y América que á la salida 
de "las flores" esperan ver en la puer-
ta del Templo al impaciente galán que 
se dispone á acompañarlas, con ó sin 
despecho de las mamás respectivas? 
No deben alarmarse. Esa extrambóti-
ca solemnidad—que no en vano lleva-
ba el nombre de sacrificio—desapare-
ció muy pronto y no ha de volver ja-
más. Su extinción no hubo de obede-
cer, que se sepa, á ningún otro res-
cripto imperial. Los hombres y las le-
yes no necesitaban intervenir en el 
asunto. Era lo más natural—y así de-
bió suceder sin duda alguna que la 
abolición quedase á cargo de la pri-
mer "Tiberia" que se sintiese con 
ánimos para indicarla á sus compa-
ñeras. 
Mayo, mes de las flores, que has sa-
bido desterrar sacrificios y conservar 
festejos, ¿por qué has de soportar que 
Abril te usurpe la indiscutible pri-
macía? 
Privilegiado mes, á quien Rómulo 
dió el nombro de "majus" en honor 
de los nobles llamados "majores," 
¿has de tolerar que un triste y lluvio-
so Abril sirva para contar los años ju-
veniles de las bellas y para significar 
las primaveras de toda clase? 
No soportes injusticia tal; y vénga-
te de quien en ella incurriere, negánT 
dolé, no el fuego, porque pronto ven-
drá Junio que se le dará de sobra, si-
no el agua, esa especialísima agua con 
la cual, según el refrán, se logra que 
crezca el pelo. 
G. P. 
d R i A T i S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s pa ra planchas y pe -
l í c u l a s desde 4 0 cts., 9 0 cts., $ 1, 
$1 .25 , S1.50, hasta S200. 
San Rafae l 82. 
OTERO Y C O L O M I X A S . 
CHIRIGOTAS. 
El Terramotu. 
( Carla á Pachin de Melás. ) 
Miániques, me faló daltrún dimonio 
cuando salí de Ovieu pa 1'Habana; 
miániques merecíe uu cibiellazu 
que me destapinara; 
refalfé, refalfé, xüro á San KoqHe, 
y vieni... ¿y á qué vieni? ¡pos á nada! 
á ser esfarrapau per Terramotu, 
asi un rayu lu parta. 
Miá tú que '! raangullón ya ye bederre; 
miá tú que yeraazcayu, mialma,mialma, 
miá tú que va venir de Caüforno, 
y si vien, m'esfarrapa. 
Dicen que Terrsmotu ye uu palurdu 
qu' apuxa, qu' esfelpeya, que refalfa, 
que xibla, qu' echa fumu, qu' echa alion-
y que non echa q alma. (du 
Dicin que tien míisfrebes y más juerza 
qu' un cuete de los fuebus, qu' arrestalla, 
y si esu ye verdá, ye bien mazcayu, 
asina Dios me valga. 
Dícin que va venir, ñon sé que nuiche, 
á facer un magüestu co l'Habana 
y que habrá chamusquines, bocadeilles, 
y paraxísmos d'agua. 
Y co tro teíu ahondo de cebera, 
anque ya fabin que venir en tama 
á fer un estropiciu... ¿esi?... ;.esi? 
¡ííon va áTriscornio, mialma! 
Diz que verná diciendo: ¡ola! ¡ola! 
y esto ye lo que más m'esmordic:aña, 
que si yo fués bombaru, á zapatazos, 
diríai: ¡hala! ¡hala! 
Miá tú les xerigonces de la cencía, 
que ta sin alendar fala, que fala, 
goliendo co 4 focicu donde puedi 
meter la candada; 
miá tú les xerigonces de los sabius 
— asín la cuayarina se yos caiga-
si ñon nos train adrede 4 Terramotu 
pa fer flates l'Habana; 
porque yo —xüro á Dios—que eVi babay u 
el venir á 'stropianos ñon entama 
si esi sabiu Non-val ñon lu llamase 
pa ensefíai esa planta. 
Terramotu ñon vió la peonía 
que mió güela en xárabes trasformaba 
pa enquillotrar el fegadu, y el cuayu, 
y algún' otra sostancla, 
v-—¡cláru ye!—el dimonio del dimonio 
de esi sabiu Non-val de que falaba 
dixoi que ¡se zampaba peoníes 
dixoi qae asín baxaben les oreyes 
lo mesmo que cuayada, 
Capital v Reserva % f),700,000_00 
Activo $33.000.000-
con máquinas de vapor ó gasolina. 
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hasta cerca el gargüelu, verbo en gracia, 
y—¡claru!—Terrarnotu vien á Cuba, 
pu ver cosa tan rara. 
Y en viniendo que venga, dará coces, 
encoyerá Íes pates, chará agua, 
fará íuracos, tuercerá '1 focicu, 
y... ¡.s'acabó 1'Habana! 
Bono: pos por si acasu, por si acasu, 
yo non pago ya más en 'a posada, 
y ya tengo íai muncho echan el gueyu 
á una chica, mu guapa. 
Y como entoneles non pondré 'scribite, 
escribo hoy, pa enioncies, esta carta, 
si non vien Terramotu, ñon la echo; 
si vien, terné que 'chala. 
Y cuando tú, pa entoneles, la recibas, 
ya turó 'n el sepulcro, hechu migaya, 
^pensatible, plasman y silenciosu", 
de cuólebrofl fabada. 
8i quiciás fora asín, dai un abrazu 
á Chusa, á Mari, á Sidra, á Pepa, á Xua-
á Manuela, á Tiburcia, á Pilanca, (na, 
á Rosa y á Col asa; 
si quiciás fora asiu, di que se casen, 
porque de tó lo dicho, non hay nada, 
y recibe un macón llenu de afeutos 
de to amigu del alma. 
ENEAS. 
Posdauta: 'en el correu venidera 
mándame quesu y mándame cuayada; 
el quesu, afuega 'el pitu; non t'olvides 
por Dios, de Ja posdauta. 
LOS TERREMOTOS Y 
LOS VOLCANES 
Dimos á conocer brevemente en 
jiña de nuestras Notas Científicas la 
gran obra de M. Lacroix, miembro de 
ia Academia de Ciencias de París, so-
'bre el volcán de la Martinica. 
"No fueron, escribíamos entonces, 
la causa principal de la catástrofe 
masas fluidas é incandescentes, que 
desde la cumbre del monte bajaron 
como ríos de fuego, ni montones de 
piedras y peñascos arrojados por la 
fuerza de la erupción, ni surtidores 
de agua caliente que inundaron en 
sus ondas pueblos y ciudades, ni nu-
bes de ceniza ardiente. Hubo, es ver-
dad, lavas, piedras, fuego, cenizas, 
llamas, ruidos y explosiones; el mun-
do parecía hervir, y que las entrañas 
de la tierra bramaban y desafiaban la 
dureza de las peñas y los montes; 
pero lo que arrasó casas y ciudades, 
desgajó árboles, incendió pueblos, fué 
aquélla mole preñada, de gases dele-
téreos, que fué bajando por la pen-
diente y dilatando sus espiras, y 
arrastrando á su paso cenizas y pie-
dras que marcaban su paso fatal". 
¿Cuál era la causa de la actividad 
del Vesubio hace algunos días? Se-
rían como en Mont Pelee las materias 
gaseosas, que habían adquirido una 
fuerza espansiva tal, que rotos los 
muros, que la contenía, se lanzaron 
como un inmenso proyectil? Esta fué 
la explicación dada por M. M. La-
croix y Lapparent sobre el volcán de 
la Martinica. 
Esperemos más datos. La teoría 
del luego central encontró sólidos 
argumentos en la catástrofe del 
Mont Pelee, las hipótesis de Stubel 
están en pugna con los hechos. 
Entre otras cosas afirma este se-
ñor, que existe íntima relación entre 
los fenómenos volcánicos y los tem-
blores de tierra. Cuestión es esta de 
actualidad tanto entre los geólogos 
como entre los seismólogos; y aunque 
lodavía no sea un punto claro y evi-
dente, sin embargo, tan grande es el 
número de casos estudiados bajo la 
dirección de la Asociación Británica, 
que hoy en día sería poco menos que 
una temeridad el sostener y defender 
la afirmación de M. Stubel. Consul-
tará el lector con provecho la nota 
presentada sobre ésta cuestión por 
M. Lapparent á la Academia de Cien-
cias de París, y publicada por la So-
ciete Belge de Geologie et de Paleon-
tologie. 
Milne y Omori son de los que me-
jor lian estudidado esta relación en-
tre los volcanes y terremotos. Ape-
nas había región más expuesta á 
I Euertes temblores, que Japón; mag-
1 ínticos son los estudios allí llevados 
á cabo, ya en el perfeccionamiento 
de los aparatos, como en la construc-
ción de los edificios para que puedan 
resistir á las formidables sacudidas 
de la tierra. 
Desde 1880 á 1885 establa.ciéronse 
cerca de 900 estaciones en todo el 
Imperio encargadas de avisar por 
cartas postales todo movimiento seís-
mico que hubiesen apercibido. 
U izóse un estudio especial con los 
temblores ocurridos desde 1885 á 
1892, que pasaban de 8,300 entre gran-
des y pequeños. Determinóse la ho-
ra, minutos y segundos siempre que 
se podía, fijábase con toda la aproxi-
mación posible el área comprendida 
por el terremoto, y no se daban por 
terminadas las observaciones, hasta 
concretar la posición probable 
del epicentro y representar todo ello 
en luí mapa que facilitase un deteni-
do estudio. 
/.Cuáles fueron las conclusiones del 
profesor Milne, uno de los que más 
han contribuido al conocimiento 
científico de los terremotos? 
Limitándonos ahora á las que este 
célebre profesor dedujo sobre las 
erupciones volcánicas y los temblo-
res, muy de notar son aquellas pala-
bras suyas: "La parte Central de 
Japón, donde hay un número consi-
derable de volcanes en actividad, se 
halla libre de terremotos". 
Al asiduo trabajo de M. De Montes-
sus de Ballore, quien hace pocos 
días anuncia una obra Les tremble-
o id 
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ments de terre, fruto de sus largos 
estudios, debemos imicha luz en esta 
moderna ciencia, y él es quien sostie-
ne, que no existe, como algunos erró-
neamente se han creído, mútna de-
pondencia entre os terremotos y vol-
caues. 
No niegan estas dos autoridades 
científicas, que haya movimientos 
seísmicos de origen volcánico, y que 
algunas veces y en ciertas y determi-
nadas regiones no puédan ocurrir 
simultáneamente estos dos fenóme-
nos; lo que defienden es, que ni con 
la frecuencia con que algunos supo-
nen, ni con tanta generalidad se re-
producen simultáneamente esas dos 
manifestaciones de las misteriosas 
fuerzas encerradas en nuestro plane-
ta. 
Así, que, parécenos muy obvia la 
división de terremotos en los de ori-
gen volcánico y en los que son efec-
tos de otras fuerzas endógenas-, pero 
creemos que no siempre será fácil el 
trazar la línea de división, y deter-
minar con claridad, cuando son de 
origen yolcánico y cuando no. 
Que las vibraciones del suelo ex-
perimentadas durante las erupciones 
del Mont Pelee no fueron violentas, 
ni se extendieron mucho como sucede 
en notables terremotos, está ya pro-
bado ; y la cuestión se reduce á qué 
género de vibraciones se deben re-
ferir las registradas entonces. 
Cuéntase entre las más célebres 
erupciones las del volcán Krakatoc 
en 1883. Casi la mitad de la isla con 
sus montañas fué lanzada en pedazos 
al estrecho de Sonda. 
Dutton la llama la explosión más 
enérgica del siglo X I X ; y dice, que 
más bien que una erupción volcánica, 
fué una violenta explosión. Diríase 
que un inmenso polvorín había pren-
dido fuego en el centro de la tierra 
y .arrojado en pedazos la mitad de la 
Isla, del mismo modo, que los obuses 
cargados de lyddita, disparan grana-
das y shrapnel contra las trincheras 
del enemigo. 
Y sin embargo, en Batavia á unas 
noventa millas de distancia, se sintie-
ron con fuerza las vibraciones de 
aquella explosión sin igual. La ola 
que entró en el puerto fué el fenó-
meno más notable y de carácter seís-
mico, pero no la.s sacudidas de la 
tierra, que á haber adquirido mucha 
energía, hubieran sido temibles. 
Desapareció casi por completo la 
parte Norte de la Isla, los muertos 
pasaron de 30,000; y en algunos pun-
tos, en que antes había, tierra firme, 
se encontraban profundidades de 360 
metros. 
Más se notaron los efectos de ese 
vocán en la inmensa ola que se ex-
tendió por aquellos mares que en los 
temblores de tierra. Sintierónse es-
tos claramente en Batavia y Buiten-
zorg, pero no en otras estaciones le-
janas como sucede cuando ocurre con 
gran intensidad. 
El hecho característico de los te-
rremotos de origen volcánico es, que 
las vibraciones del suelo tienen una 
área muy limitada. Las ondas seís-
micas abrazan poca extensión, al pa-
recer porque su origen no está lejos 
de la corteza terrestre. 
Ante los fenómenos del Vesubio y 
de San Francisco, inclínase ujio na-
turalmente á creer que debe haber 
relaciones desconocidas entre esas 
Hace algunos años tuvimos en esta misma calle y esquina 
aquel almacén de paños que tanto nombre adquirió por sus espe-
cialidades en géneros para ropa de hombre. 
No hay Sastre, no hg,y persona de buen gusto que no recuerde 
aquellas telas que presentábamos á la venta. 
Nuestra casa antigua tenía un t í tulo que, hoy no podemos dar 
á la que nuevamente establecemos, por haberse anticipado otros 
tomarlo, pero, como el hábito no hace al monje, nosotros con el 
m o d e s t o t í tulo de " E l Gran Almacén de Paños" seguiremos en 
fimestra costumbre de presentar á los Sastres y al pilblico, lo mejor 
y más selecto que se fabrica en c a s i m i r e s , m u s e l i n a s y todo artículo 
de vestir para caballeros; nos proponemos también poner á la ven-
ta el artículo corriente, y más adelante las medias, camisetas, etc., 
etc., que será especialidad para esta casa; hoy para V I V I R es ne-
cecesario tener de todo, solo que nosotros venderemos lo bueno 
como bueno, y lo malo como malo. 
" E l Gran Almacén de Paños", situado en Amargura 19 
esquina á Cuba, lo ofrecemos á los Sastres y al público en gene-
ral, pero muy particularmente al Dr. Nowarck, antes y aun des-
pués del Terremoto S i c h anunciado por éste célebre Doctor. 
Señor Nowarck, no se vaya V. de este hermoso país sin com-
prar en ésta su casa muselinas de c u a t r o p e s o s la vara, verá V. co-
mo crecen las peonías. 
Z A M A N I L I O T B A E R E N E C H E 
A M A R G U R A 1 9 , E S Q U I N A A 3 C U B A . 
L a a p e r t u r a d e e s t a c a s a 
l a p r ó x i m a s e m a n a . 
manifestaciones, ni las autoridades 
centíficas arriba citadas niegan ab-
solutamente el qne pueda existir al-
guna conexión. 
Que haya erupciones volcánicas sin 
terremotos, y vice-versa, manifesta-
ciones seísmicas sin fenómenos vol-
cánicos está bien probado al parecer, 
aunque todavía esta clase de investi-
gaciones esté en sus comienzos, ni 
baya progresado todo lo que se de-
seá. Es uno de los tantos puntos os-
curos que los sabios tratan de aclarar. 
Nótase en estos últimos años mu-
cha actividad en los estudios seísmi-
cos; los alemanes son los qne están 
dando un gran impulso á esa clase 
do investigaciones. Hay ahora apa-
ratos que registran los temblores de 
tierra á grandes distancias, pero se 
ignora el modo de predecirlos. 
Recordemos que á mediados del si-
glo pasado nos sorprendían los ciclo-
nes, y que eran más temidos aquí que 
los terremotos. Vino el P. Viñes y 
ya los huracanes no nos sorprenden. 
Hace falta otro genio parecido para 
los fenómenos seísmicos. 
L. B. Smions. 
(Continuación) 
En las transacciones mercantiles, 
en las especulaciones múltiples de la 
vida, en todas aquellas relaciones 
en que entra por mucho la garantía y 
el crédito, ha de existir un elemento 
personal, qne es la honradez, para 
prestarle aliento á las operaciones que 
se realizan, y esta honradez, de ordi-
nario, ha de ser acompañada de una 
riqueza tangible que ponga á salvo las 
eventualidades que puedan sobreve-
nir. 
En realidad, una garantía-personal, 
exclusivamente, es un brillante mon-
tado al aire, que apesar de denomi-
narse así, le hace falta punto de apo-
1 yo en que fundar su estabilidad, como 
si fuera una ejecutoria de su garantía. 
La ley hipotecaria pone infinidad de 
trabas á la tradición inmueble, has-
ta el punto de que puede asegurarse, 
por lo menos en lo que á nuestro país 
se refiere, que existen ya infinidad de 
fincas desprovistas de título de pro-
piedad y defendidas sólo por una in-
formación posesoria. 
Es indudable que son muchos los 
gastos, muchas las dilaciones, mucha 
la inmovilidad del amillaramiento que 
sirve de base para averiguar el valor 
de la finca, y para con este valor á 
la vista, deducir después el importe 
de derechos reales y trasmisión de 
bienes; faltan los medios de identi-
dad, y además se encuentran dividi-
dos, sin motivo que lo justifique, el 
papel de quien otorga el documento 
y el de quien lo inscribe, y. por últi-
mo, dejando á un lado el sistema, son 
lautas las sutilezas diluidas en el arti-
culado de la ley hipotecaria que, lejos 
de servir de salvaguardia á los sagra-
dos derechos que establece, es remora 
constante y obstáculo insuperable pa-
ra que la propiedad se desenvuelva. 
Hace falta, ante todo, hacer un 
buen catastro, saber qué propiedad 
encierra el estado y la naturaleza de 
las mismas, y evitar así la ocultación 
vergonzosa de la riqueza que tantas 
injusteias fomenta en orden á la t r i -
butación. 
Después de realizada esta obra, de 
suyo muy costosa y de larga dura-
ción, puede establecerse el Registro, 
sistema Acta Torrens, tan conocido y 
estudiado hoy en todas las obras de 
Derecho civil y de Derecho mobilia-
rio. 
¿Es muy radical la reforma? Pues 
entonces que se disminuya el impues-
to, que no encuentre en cada tran-
sacción la propiedad, gastos excesi-
vos sin justificación bastante, porque 
esos recargos obedecen, más que á 
ninguna otra cosa, al desequilibrio 
presupuesta 1, originado por la falta 
de conocimiento de nuestras fuentes 
de riqueza, á qne no ha habido bastan-
te armonía para atender al alivio del 
que está agobiado y recargar más á 
los que no tributan lo que es de jus-
ticia. 
No hemos hecho más que indicar 
las reformas que conviene hacer, aña-
diéndole lo que antes decíamos de la 
ley del Brasil con relación á la pren-
da, que pondría á la propiedad á sal-
vo de los escrúpulos de los rigoristas. 
No ha faltado quien se atreva á so-
licitar como reforma integrante para 
el establecimiento del crédito, que el 
contrato de predio rústico se rija por 
otras disposiciones de las que de or-
dinario establecen los Códigos, sien-
do la circunstancia que más debe lla-
mar nuestra atención, la de los arren-
damientos á largo plazo, ya que la es-
tabilidad es uno de los caracteres más 
importantes del funcionamiento de 
este organismo que analizamos. 
Con los medios que ofrece el Có-
digo civil y la ley hipotecaria, pue-
den establecerlo los mismos ciudada-
nos; entendemos que imponer como si 
fuera una necesidad de interés públi-
co el que los arrendamientos han de 
durar, por lo menos, tal número de 
años, es una imposición que el espíritu 
no puede aceptar sin protestar, sien-
do mal precedente buscar en la ley 
la mano de plomo que lo oprima y no 
la mano cariñosa que ayuda, máxime, 
cuando la libertad ha de ser sacri-
ficada. 
Es indudable qué conviene que el 
colono tenga durante largo tiempo el 
predio que cultiva, porque -así se de-
cide á hacer reformas que significan 
un verdadero progreso; y más aún, 
porque huye de sus cálculos el des-
medido afán de lucro, esquilmando el 
suelo, en cuanto que tal cosa ha de 
redundar en grave perjuicio para sus 
intereses. 
Antes de llegar al establecimiento 
del crédito, con todas las cualidades 
que el crédito mismo exige, se hace 
necesario estudiar otra reforma nece-
saria, pertinente, que encierra conse-
cuencias transcendentales para el ma-
yor éxito de lo que se pretende; hablo 
del seguro mútuo de los bienes que 
pueden ser garantía del crédito mis-
mo. 
El Código de comercio no se ocupa 
especialmente de esta clase de segu-
ros, aun cuando nos autorice, al de-
cirnos que podrán ser así mismo obje-
to del contrato mercantil (dentro del 
cual entendemos que debe establecer-
se, aunque no sea esta la letra del 
Código mismo), cualquiera otra clase 
de riesgos que provengan de caso for-
tuito ó accidentes naturales. 
Ya incluyamos esta reforma dentro 
del Código civil, al tratar de él espe-
cialmente ó al ocuparse de las aso-
c 978 ml-6 t7-6 
e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dló 
á conocer éste tan maravilloso;medioamentoy¡»ara curar la-terrible'enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades,delpeooo, por, rebeldes ane,sean; fué causa y sigue 
eaéndola de tantos millares de anuncios o(ae salori diariáiaaente publicados ©n todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura cji brevíaitao tiempo las enferme-
dades indicadas. 
e n o v a d o r A . G ó m e z 
Notuvo^tro descubridor ni otro autor,,que el Ledo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones que ne dicho milagroso Renovador, se le hacian.fv siguen haciéndole, y de to-
aos salió tnuuíante; claro es que ios írífitmales de-Justicia1 pocas veces se equivocan. 
j í l ^ r i s a , a t l J P t J L t o l i o o 
ÍUÍ ?a£aSuiAtar ê 1a?os»fV>do pomo que no lleve grabadaslas letras Renovador de A. G6~ 
me*, y £/. ir. A. es lalsificado. 
^ i ^ 9 úílicos depositarios y agentes srenerales del Verdad ero1 Eenovador ' A. Gómez, La-rrazabal y Heimanosi Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquetíhel y ventas en todas las far-
• 1 My 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
Dox^A-o™ rP12 BJtíKA, CODE1NA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO D •! PARIS. 
Jistejarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á laCODEI-
JN A, no expone al enfermo & sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos v crónicos. 
Haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este Jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
rr^aiaS.personas deavanzadaeda't el JARABE PECTORAL CALMAN-
1L dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción brouquial v el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52, San Rafael; esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 914 
ciaciones; que se dicte una, lev 
establecerlo do una numera concj,^ 
ó ya se amplíe el título correspondí 
te del Código de couiorcio, es lo 
que cuarido se lómente el moviiniev^0 
cooperativo, cuando los sindieat 
agrícolas lleguen á tener Vitalia-
propia que los haga alcanzar su ^ 
yor esplendor, allí pueden establece!!' 
se con gran oportunidad y con m. 
acierto. : 
El seguro mutuo para la mortal-
dad del ganado, el seguro ¿le los bifc' 
nes contra el incendio y aun cont/ 
los accidentes agrícolas, las bajas rt 
contraseguros, todo ello, estudiado 
sus más exquisitos detalles, puede e 
tablecerse dentro de esta asociacióf 
dando así garantía bastante para óu' 
el agricultor, al solicitar su crédito6 
pueda presentar toda la más posible' 
creciendo en ello la confianza é infun' 
diendo por todas partes la tranquiij' 
dad, elemento indispensable á las iils" 
Dr. Gerardo R. de Armas 
(Concluirá) 
D E ^ A N I D A D ^ 
SANEAMIENTO DE LA HABANA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
En Picota 
Continúa la Brigada del Inspector 
Fuentes saneando las casas de la ca-
lle de Picota. 
Tabiques y cocinas 
En las casas números 37, 31, 56 y 
33 de la calle de Picota, fueron des-; 
truídos varios tabiques de madera 
construidos en el interior de unas ha-
bitaciones, así como 2 colgadizos y 3 
cocinas de madera en mal estado, los 
cuales quitaban ventilación á las ca-
sas donde se encontraban. 
Notificación 
Por la Jefatura del Servicio se ha 
notificado al dueño del establecimien-
to de víveres y puesto de frutas situa-
do en la casa de Vecindad Picota &6, 
á fin de que proceda á aislarlo conve-
nientemente de la casa de vecindad ó 
que desaloje el local. 
Carros de basuras 
Procedentes de la cuadra de Picota 
entre Merced y Paula, se remitieron 
á los hornos de cremación, 10 carros 
de trastos viejos é inmundicias. 
En Villegas 
La Brigada á cargo del Inspector 
Vázquez, efectuó hoy sus trabajos.en 
la cuadra de Villegas, de Amargura 
á Teniente Rey. 
Demolición 
En una casa de esa cuadra hubo ne-
cesidad de demoler un cuarto inhabi-
table. Se remitieron por esta Brigada 
al vertedero unos 11 carros de tarecos. 
EN BERNAZA 
Casa de vecindad inhabitable 
La Brigada á las órdenes del Ins-
pector Bacallao, que hace el sanea-
miento de la calle de Bernaza, comen-
zó esta mañana á efectuar la limpieza 
de la casa de vecindad Bernaza 39* 
Esta casa es una de las mayores de la 
Habana, pasan de 350 sus inquilinos 
y se encuentra en unas eondHones 
higiénicas deplorables. 
Informes 
El Inspector Bacallao ha propuesto 
á la Jefatura del Servicio la clausura 
de la casa Bernaza 52, la cual se en-
cuentra en estado ruinoso. 
E l p a n de l a F á b r i c a de l a C o m p a ñ í a de M o l i n e r í a y 
P a n a d e r í a , Apodaca 8 y 10—Telefono 1778, es e l ú n i c o que 
se fabr ica con abso lu ta l i m p i e z a . E s t i e c h o á m á c s u í " 
n a ; n o s e a m a s a á m a n o ; n o t i e n e s u d o r h u -
m a n o ; s u l e v a d u r a , q u e e s t á r e c o m e n d a d a 
p o r l a C i e n c i a m o d e r n a t a sido ana l i zada reciente-
men te po r l a S e c c i ó n loca l de Sanidad, lo m i s m o que el pan, 
d e c l a r á n d o l o inmejo rab le . c687 
o n i r a i o s r i g o r e s d e l v e r a n o ^ l a s ¿ r 
n h a s d e l C o n e y S s l a n d j f á a h a n e r o 
^ r i í r e l a a t m ó s f e r a s e f e c a n í é de l a c iudad u e l ¡ fresco de l í c íocc C C J 
e l é e r m á n i e t r o s e ñ a l a todos 'los d í a s uria difereric ia de cinco ó r a d o s -
*¡flaldtin0j j 
e s t i v o C a r d a n o 
insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispeps ias , G a s t r a l g i a s , Vó-
mito*, los A f i n o » y A r d o r de e s t ó m a g o , las Digestiones lentas ó dolorosos. Para aumen-
tar el apetito, activar la digestión, vigorizar el estómago y normalizar sus funciones. 
— D e v e n t a « r a ¡ n i a c i a s y D r o f / a c r i a s . 
4in 7e-6 Mz 
¿ S i ó r a n r e s t a u r a n t de p a l a t i n o es e l predilecto de la sociedad habanera . 
j ? e puede i r a l p a r q u e en a u t o m ó v i l , desde e l hotel " i £ l a s a ¡ e , . 
^ e l a e s t a c i ó n de Y i l l a n u e v a á p a l a t i n o , hazj trenes cada hora, desde l a s 3 u i o ¡ | | 
l ias ta l a s Í 2 y i § ^7. 
í P a r q u e a e a b r e á ¿ a s I I d e 
¿ o o d ¿ a s f e s t i v o s . 
^— 
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Carros de basuras 
procedentes de la cuadra de Berna-
za entre Muralla y Teniente Rey, filia-
ron remitidos para su cremación^ más 
de 20 carros de tarecos é inmundicias. 
En P/Eonserrate 
-El Inspector Garrido con su brigada 
sanea actualmente la calle de Monse-
rrate. 
Hoy se encuentra esta Brigada en 
Ja cuadra de Chacón á Empedrado. 
Mayo 5, 1906. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron 
por las Brigadas de los señores La-
rrinaga, Ross y Arzalluz, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por difteria 1 
Por Tuberculosis 2 
Por Gangrena 1 
Por Sarampión 1 
Por Septisemiá puerperal. . . 1 
Por Variselas 4 
Por neumonía 1 
Se remitieron 9 piezas de ropa á la 
Estufa, para ser desinfectadas. 
Petroüzación y. Zánjeos 
Durante el día de ayer se petroli-
zaron 2,113 casas en el radio limitado 
por las calles de Néptuno, Mar, Gaiia-
no y Zulueta, Gallano, Belascoain, 
Neptnno y Mar. 
Por la Brigada Especial y á peti-
ción de vecinos se petrolizó el Merca-
do de Tacón y la Estación do Vii la-
nueva. 
Se canalizaron 229 metros, lineales 
de zanja y pocetas en la estancia "E l -
Tamarindo." 
Informes aprobados 
Por la Jefatura del Servicio se lian 
aprobado 13 informes de los Inspec-
tores de Brigada, recomendando á la 
Jefatura de Sanidad, se ordene: 
La clausura de una accesoria de la 
calle de Acosta. 
La demolición de barbacoas en va-
rias casas de las calles de Picota y 
Compostela. 
La demolición de barbacoas y ta-
biques en las calles de Amargura y 
Lamparilla, y la de tabiques y barba-
coas y cuartos de madera en la azotea 
de varias casas de la calle de Villegas. 
Trabajos sanitarios 
Ayer han sido despachados por la 
Junta Local de Sanidad, para ser re-
mitidos al Ayuntamiento, los siguien-
tes expedientes de Licencia: 
Para fabricar en las calles 3 entre 
C v D. (Vedado), Lince,, 17, N y O 
(Vedado), Sol 64, Cádiz 86, Sol 7. A 
entre 19 y 21 (Vedado), 7 esquina á 
10, (Vedado). 
Para obras en las casas Amargura 
19, Baños entre 7 y 9, (Vedado), (De-
claratorias de habitabilidad).. 
Para fabricar en la calle 15 entre 
F y G (Vedado), C entre 15 y 17, (Ve-
dado), Feruandina 65. (Declaratoria 
de habitabilidad). 
Para obras de ampliación á la casa 
Galiano 52 y 16 entre 17 y 19, (Ve-
dado). 
Para obras en Gervasio 42. 
Para venta de pescado eu Oficios 
96, accesoria. 
Para Carnicerías, en Infanta 45 y 
Cerro 384. 
Para tabaquerías al menudeo, cu 
Reina 37 y Mercaderes 25. 
Para establecimiento de Veterina-
ria en Zanja 43. 
Para, fábrica de licores en frío, en 
Sfjin José 113. 
Para carpintería, en Jesús del Mon-
te 15 y 17. 
Para fabricar en Jesús del Monte 
416, y en San Francisco, entre San Jo-
sé y Valle. 
Para obras á la casa San José es-
quina á San Francisco. 
Para instalar una fábrica de taba-
cos al menudeo, en Venus 46, (Gua-
nabacoa). 
El Olivette 
En la tarde de ayer salió para 
Tampa y Cayo Hueso el vapor co-
ifreo "Olivette", con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
El Russian Prince 
Conduciendo 789.0000 galones de 
miel de purga, salió ayer para Fila-
delíía e! vapor inglés "Russian 
Prince". 
El Leader 
El vapor noruego de este nombre 
entró en puerto ayer, procedente 
de Sagua la Grande, conduciendo 
]3.500 sacos de azúcar de tránsito. 
P U B L Í G A C I O N E S 
CUBA Y AMERICA 
Una alta distinción hemos merecido 
de la notable revista que dirige el se-
ñor Raimundo Cabrera. 
El número de esta semana está casi 
por entero dedicado al DIARIO DE 
LA MARINA. El valioso homenaje, 
que mucho agradecemos, no será, sin 
embargo, exclusivo para nosotros, 
pues Cuba y América se propone dedi-
car otros números á la prensa perió-
dica de la Habana, patentizando sus 
progresos y desenvolvimiento, y des-
cribiendo á grandes rasgos su historia. 
La información gráfica es en extre-
mo interesante. En la plana de honor 
aparece nuestro Director, señor Ni-
colás Rivero, en su despacho; en otra 
plana, el facsímil de un ejenrolar del 
DIARIO DE LA MARINA, y ocupa 
una tercera plana un hermoso graba-
do con la vista del edificio de este pe-
riódico. Siguen luego en distintos gra-
bados : el. artista Melero pintando el 
cielo raso de la Biblioteca, del DIARIO 
DE L A . MARIN A; la rotativa y per-
sonal de máquinas; oficinas de la Ad-
ministración ; sala de redacción, con 
los. señores Giralt, Ayala y Solís; se-
ñor Pumariega, Administrador, y dos 
altos empleados de la Contaduría; Ofi-
cinas de la Administración; Direc-
ción ; Sala de recepciones; Juan G. Pu-
mariega, Administrador del DIARIO, 
y Manuel Román, Administrador de 
Onba y América; Salón de reporters; 
señores José E, Triay, Jefe de Redac-
ción, y Jaime Más, Regente de la im-
prenta; escalera principal del edificio; 
señor Tomás Mur, Arquitecto cons-
tructor del edificio: señor Nicolás Ri-
vero, por Sixto; señor Corrieri, escul-
lor que hizo los medallones del edi-
ficio. 
El texto corresponde al objeto que 
se propone Cuba y América en su in-
formación acerca la publicidad en la 
Habana. Comienza con un trabajo de 
redacción, en el que se traza una bre-
ve síntesis de nuestra historia perio-
dística. 
El señor José E. Triay, correspou-
^iiendo á la galante invitación del Di-
rector de Cuba y América, expone in-
teresantes noticias monográficas del 
DIARIO. Contiene, además, el mismo, 
trabajos del señor Nicolás Rivero, M. 
Curros Enriquez y P. Giralt. 
De más está decir que agradecemos 
en el alma la distinción merecida. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lunes 7 del comente, a la una de la tarde 
se rematarán en el portal de la Catedral con 
intervenc ión de la respectiva Compañía de 
Seguros Marít imos, 1S1 piezas holanda cruda 
con 10.860 yardas y 76 piezas muselina blanca 
bordada y 200 piezas nansuk blanco, descarga 
del vapor Monterey.—Emilio Sierra. 
6486 • la-5 ld-6 
DE 11 
C O Í T T B I B Ü O I O í r 
POR SÜBSIDIOJNDÜSTRÍAL 
' A d i c i o í t a l : T a r i f a 1í, 2f y 3í 
SOpoif 100 Consejo Provincial 
1?, 2°, 3°. y 4: t r i m e s t r e . - C A R N I C B R I A S 
Ejercicio de 1905 á 1906 
Expedidos los recibos por el concepto y. Pe* 
ríodo expresados, se hace saber á lo? contribu-
yentes a este Municipio y Consejo Provincial, 
que queda abierto el.cobro desde el p r ó x i m o 
lunes, día 7 del corriente mefi. 
L a cobranza se realizan!, todos los días hábi -
les en las colecturías respectivas del Departa-
mento de Hacienda, sitas en la planta baja de 
la Casa Consistorial, entrada por Mercaderes, 
y de 10 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde. 
E l término para el pago sin recargo vencerá 
el d ía 6 de Junio próx imo. 
N o t a . — S e hace presente que según lo dis-
puesto en la Instrucción para el cobro de las 
contribuciones, las ventanillas estarán ahier-
tas durante cinco horas todos los días, siendo 
éstas de 10 de la mañana a. 3 de la tarde, exoep-
tuéndose los sábado?, que serán de 9 á 2. 
Habana, Mayo 2 de 1906.—El Tesorero Muni-
cipal interino, Berardo Valdés López. 
C 978 3-5 
A D M I N I S T R A C I O N 
Existiendo actualmente una vacante, ocurri-
da por fallecimiento del Sr. Francisco E s t r a -
viz. en la Corporación de Práct icos del puerto 
de la Habana, se convoca por este medio á las 
personas que se juzguen con aptitudes para el 
desempeño de dicho puesto, á fin de que con-
curran a las oposiciones que habrán de cele-
brarse para el mismo en la Inspecc ión General 
del Puerto el día 6 del p r ó x i m o mes de Junio. 
Los opositores deberán previamente deposi-
tar sns solicitudes en dicha Inspecc ión General 
del Puerto, a c o m p a ñ a n d o a ellas los documen-
tos siguientes: F e de bautismo, si es cubano 
nativo ó Carta de Ciudadanía si lo es por natu-
ralización; Certificado médico del examen de 
Acromatopsia y t í tulos profesionales que po-
sea el .solicitante. 
Se recuerda a Io3 aspirantes que de acuerdo 
con el art. 151 del Reglamento de Práct icos , 
deberán no ser menores de 20 años, ni mayo-
res de 50 y de buena const i tuc ión física. 
Habana, 3 de Mayo de 1906. 
M. D e s p a i g n e , 
C. 974 10-5 Administrador. 
l i 1 0 i P E Í W , « 8 , ^ Caries 
a 0 0 es un re-
const i tuyente e n é r g i c o , agradable al p a l a -
d a r y de éJcito seguro é i m n e d i a t o . P e d i r -
lo t í n i c a m e n t e en D r o g u e r í a s acred i tadas . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o i i e i n a 
n ú m . 1, 
A m a r g u r a 
C39T 
( B A N Q U E E O S ) 
•xa-is F b 
m m m p o r l o s s e ñ o r e s i í l l e r y c o m p a ñ í a , m i e m b r o s d e l a b o l s a 
OFICINA: CALLE BR01BWAY NUMERO 100-NEW YORK C I T I 
( P O R C A B L í B ) 
VALOIÍES 
^ r§ 10.03 10.10 10.44 12.00 
Compañía del Cobre 102l^ 
Compañía de Carros 38% 
Compañía de Hielo 59% 
Campañía de Locomotoras 66% 
Compañía Fundic ión de Metales 14G>¿ 
Compañía de Azúcar 131% 
Compañía de Lana 36 
Ferrocarril Atchinson 89^ 
Ferrocarril Baltimore 107K 
Tranvía Brooklyn 77% 
Compañía del Cuero 40% 
Ferrocarri l Chesapeake 56 
Ferrocarril Chicago R. 1 25 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 46% 
Compañía de Destiladores 57^á 
Ferrocarril Er ie ; 40% 
Tranvía Eléct . Habana, Comunes 41 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 87 
Ferrocarril Louisville Hl1^ 
Ferrocarril "Missouri Pac" 89>¿ 
Ferrocarril N. Y . Central 138% 
Ferrocarril Pennsylvania 134 
Ferrocarril Reading- 120^ 
Cí Acero y Hierro "Bepublic",... 26 
Ferrocarril "Southern Pac" e4 
Ferrocarril "Soutüern R y " . . 3 6 
Ferrocarril "Unión Pacific" 144% 
Compañía do Aceros Comunes... 39^ 
Compañía Acero Preferida ^ 10514 
Ferrocarril "Wabasb" Comunes 20^ 
Ferrocarril "Wash" Preferida.. . 43^ 
Azúcar ernda 3i8 348 
A l f r o d ó n d e M a y o 1126 1125 1123 


























































































Con fecha veintiuno del mes de Abril del co-
rriente año, con carácter de irrevocable pre-
senté mi renuncia de Secretario General de la 
Asociac ión Gremios Unidos del Comercio y de 
la Industria de la Repúbl ica de Cuba y aun 
cuando dicha renuncia no me fué aceptada por 
la Junta Directiva de dicha Asociación, ce he-
cho he dejado de desempeñar dicha Secreta-
ría y me he separado definitivamente d é l a 
misma, por lo que me ex traña que se estén co-
branoo á los señores asociados los recibos de 
este mes con mi firma en estampilla. 
A d e m á s yo be constituido una Compañía 
Mercantil denominada "Secretariado los Gre-
mios de la Habana" y cobro á mis asociados 
los recibos correspondientes á este mes. 
Habana. Mayo 2 de 1906.—Casimiro Escalan-
te, c 964 2 
Las tenemos en nuestra ü ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a l q u í l a m o s 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
R L C E L A T S Y C O ^ Ü P 
B A J s í Q Ü J S R Q S . 
C—370 156 F b l i 
m $ t m m M f r e a i i u l e s 
G u í m S i l M m ñ 
M A T A N Z A S 
Secretaría. 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir 
por cuenta de las utilidades realizadas eu el 
corriente año , el dividendo n° 94 de tres por 
ciento sobre el capital social, e fec tuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desde el 
7 del entrante Mayo á hacer efectivas las cuo-
tas que les correspondan, en esta ciudad, á la 
Contaduría; y en la Habana, de una á tres de 
la tarde, a l a Agencia á cargo del Vocal señor 
José 1. de la Cámara, Amargura 31.—Matan-
zas, Abri l 30 de 1906.—Alvarez Lavastida, Se -
cretario. C—958 10-My2 
O B S E J I V A Ü Í O X E S 
. 9. A . M . E l Mensaje P r e s i d e n c i a l es considerado m u y favorable p a r a las a c 
Clones de los ferrrocarr i les , no s iendo as í p a r a las de los indus tr ia l e s . 
E l trust del aceite S t a n d a r d ha sido castigado a y e r . 
E l mercado s e g u i r á a f i r m á n d o s e debido á q u e los bajistas s iguen c u b r i é n d o s e : 
10.10. E l mercado a b r i ó firme y sostenido. 
E l estado s e m a n a l de los Bancos no es tan f a v o r a b l e como se e speraba . 
111'~(J- E l mercado h a sido afectado favorablemente debido a l r u m o r de que no 
* '8 k ^ l a r a r á n en h u e l g a los minaros del c a r b ó n de a n t r a c i t a . 
i'5.07. E l mercado c i e r r a m iy firme. 
m m m de m m m 
del m m i [ i m m 
S e c c i ó n d e K e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
Debidamente autorizada esta Secc ión por la 
Junta Directiva, ha sid o acordado el día 6 de 
Mayo para celebrar el baile de las P L O R E S 
en el teatro Payret, c a y a s puertas serán abier-
tas & los señ ores asociados á las S P. M. 
L a s reglas qua habrán de observarse serán 
las establecidas en años anteriores, de acuerdo 
con lo que determinan los artículos 10, 11 y 12 
del Reglamento de esta Secc ión. 
Para tener derecho á la entrada bastará la 
p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes de Abril . 
Habana 2 de Mayo de 19Ü6. — E l Secretario, 
José Yáñez. 6290 4t .-2 1 m.-6 
COMPAMIÁ DE SE&ÜROS CONTRA 
INCENDIOS 
EstaMecita eila H a » . Cia.elalo 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
y lleva 5 1 a ñ o s d e e x i s c e i i c i a y de 
o p e r a c i o n e s c i m t i n a a s . 
CAPITAL respon-
sable 541.052.206,00 
SINIESTROS p a g a -
dos hasta la fe-
cha s 1.579 481-33 
Asegura casas de cantería y azotsa con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia' á 1734 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mamposter ía sin madera ocupadas 
por familiasá 25 centavos oro español por 103 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de vívereaoon ó sin cantina y 
bodegas á 32>^ y 40 centavos por 103 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Hab-na 55 esquina & Empedrado. 
Habana 3U da Abri l de 1906. 
906 1-My. 
E L I R I S 
Compilía íe Sepros Mutuos contra 
IttC6|fiOS: 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que d i spone el 
a r t í c u l o 35 de los E s t a t u t o s , cito á los se-
ñ o r e s Asoc iados á esta C o m p a ñ í a , para 
que se s i r v a n c o n c u r r i r á l a p r i m e r a se-
s i ó n de la J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a que 
t e n d r á efecto á l a u n a de l a tarde del d í a 
12 de M a y o p r ó x i m o , en las oficinas de 
la ;misma, cal le de H a b a n a , n ú m . 55, en 
esta capi ta l . 
E n d i c h a s e s i ó n se d a r á lec tura á la 
M e m o r i a de las operaciones efectuadas 
en el q u i n c u a g é s i m o p r i m e r a ñ o social 
t erminado en 31 de D i c i e m b r e de 1905, 
se n o m b r a r á u n a c o m i s i ó n p a r a r e v i s a r 
y glosar las cuentas de d icho a ñ o y se 
e l e g i r á n tres vocales propietarios y dos 
suplentes p a r a sus t i tu i r á los que han 
c u m i í l i d o el t iempo reg lamentar io , a d -
v i r t i ó n d o l e s que s e g ú n disponen los E s -
tatutos en s u a r t í c u l o 36, l a s e s i ó n ten-
d r á efecto y s e r á n v á l i d o s y obligatorios 
los acuerdos que en e l la se adopten, cua l -
quiera que sea e l n ú m e r o de los s e ñ o r e s 
que c o n c u r r a n . 
H a b a n a ' A b r i l 11 de 1906. 
Banco Corresponsal 
R e p ú -Londres y México en 




Faci l i tan cantidades sobre h i -
dotecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
30S 1-My. 
bisco « o l í be m m PRINCIPE 
Por dispos ic ión del Sr. Presidente del Con-
sejo de Direcc ión , se cita á los Sres. Accionis-
tas, que lo sean con tres meses de an te lac ión 
y actualmente posean 5 ó más acciones, para 
la Junta. General ordinaria, que deberá cele-
brarse el dia 18 del actual, á las 4 de l a tarde 
en la casa Amargura n. 23. 
Habana, Mayo 1? de 1936.—Dr. Mario Re-
cio, Secretario-Contador. c969 14-3 
Í B E L 
as bel m i m 
be ü i m i m 
S E C R E T A R I A C E N T R A L 
Por acuerdo de la Directiva, y de orden de{ 
Sr. Presidente, tengo el honor de convocar á 
los señores asociados de esta capital y á los de 
las Delegaciones de provincias á la junta gene-
ral, que tendrá efecto el día 9 de Mayo, á las 
ocho y media de la noche, eu los salones del 
Centro Asturiano, sito en San Rafael núm. 1, 
para tratar de la reforma de varios artículos 
del Reglamento, de la renuncia de la mesa y 
otros asuntos generales de gram interés para 
la Asociación. 
Los señores asociados de esta capital, asisti-
rán personalmente, y los de provincias podrán 
hacerlo por ai ó por medio de representantes 
debidamente autorizados por el Presidente ó 
Secretario de las Delegaciones. 
Habana, Abri l 30 de 1906.—El Secretario ge-
neral, o. s. r., Nicanor López. 
C8S0 • 8-1 
E l E B I D BE B E i E E M I M l f f l 
Por acuerdo de esta Junta Directiva y de or-
den de) Sr. Presidente, se hace públ ico para 
conocimiento de los señores asociados, que los 
días seis y trece del mes de Mayo p r ó x i m o á 
las doce del dia, tendrán lugar en los salones 
del Casino Español , las dos juntas generales 
ordinarias; para leer la memoria de los traba-
jos del ú l t imo ejercicio; nombrarla Comisión 
de examen y glosa de cuentas, y elegir Presi-
dente y vocales que cesan, por haber cumplido 
el tiempo reglamentario. 
Habana, Abril 25 de 19ní?. - E l Secretario, 
Greaorio Alvarez. c. S53 li-26 
D r . E r a s t o s W i S s o n 
Médico Cirujano Dentista.—Calzada del Monte 
núm. 51, altos.—40 años establecido en la H a -
bana. 5784 26-24 A 
M í o i T s n é f t Física 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X , R a -
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras , por la Electricidad E s t á -
tica, Galvánica y Parádica. Examen por los 
Rayos X y Radiograf ía de todas clases. 
C O N S U L T A S D E 123̂  A 4. 
O ' R e i U y 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
3026 7á-3 Mz 
Laboiaiorio Urológico del Dr. Vildosoia 
( F U N D A D O E N 18350 
Un anfillsis completo, mioroaoópioo y quími-
co' DOS poso». 
Compostela «?, entre Muralla y Teniente Bey 
C 776 1-A 
D r . J . S a n t o s F e r a á a d e z 
O C O L I S T A 
Consaitas en Prado 105.—Cos&ado de T i l i a -
nn©78. O 874 23-36 A 
C i c a fls c i n i i s i l i 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s o, 1, H a b a n a , . 
L a sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden enrarae sin ingresar en la clíni-
ca y el enfermo continuar trábajaudo. 
o 767 26-8 A 
D r . D e h o g u e s 
O C U L I S T A 
Consultas, e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
Aguila 96.—Teléfoco 1743. 
950 1-My. 
C . 780 
E l P r e s i d e n t e . 
10-11 
Enfermedades del Es tómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnést ico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos .—Teléfono 874. o 783 10-A 
D r . C . E . F í n l a v 
B e p o c i o J i s t a e u eaterme<iad.e9 da los 
o j o s y d e ios o í d o s . 
Oonsnltas de 12 á 3. Teléíl 1787. Reina n ú m . 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lune», 
miércoles y viernea', de 4 á 5. 
886 1-My. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
BRONQUIOS T GARGANTA 
N E P T U N O 137. 
892 
De 12 á 2, 
1-My. 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 . 
C o n s u l a d o 1 1 4 . 
&91 1-My. 
DR. FRANCISCO J. YELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. Te lé fono 409* 
881 1-My. 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETRA 
Jesús María 33. De 12 á 3. 
882 1-My. 
I 3 r . J E l - o t o o l i n . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E . 
Curacíónes rápidas por sistemas m o d e r n í -
simos. J E S U S M A R I A 91.—De 12 á 3. 
883 1-My^ 
D r . J u s t o V e r d i n o 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
Especialista en las enfermedades del E s t ó -
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter do Paris 
por el análisis dol jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, P R A D O 54. c 859 26-27A 
Pgra el Carbunulo-bacteridiano C B A C E R A ) 
Ír para Carbunclo s intomát ico (Epizootia de os terneros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
0 «82 1A 
Tratamiento especial de Siüles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—-Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
884 ' 1-My. 
R a m ó n J? M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
885 1-My. 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano 7&—Habana.—D« 21 i 1. 
c 873 26-26 A 
I D i r . I j E t s r o 
Eepecialista en S I F I L I S y V E N E R E O . Cura 
rápida y radical. E n la sífilis no hace uso de 
inyecciones ni de unturas con ungüento mer-
curial, y el enfermo puede continuar con sus 
ocupaciones: de 12 a 2. Enfermedades pro-
pias de mujeres, de 2 á 4.—Aguiar 122, 
5240 26-12 A 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
cS72 
H A B A N A 5 5 . 
26 A 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptnno 45. 
890 
De 12 á 2. 
Teléfono nüm. 1212. 
1-My. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
.Cirujano Dentista 
D r . P a n t a i e ó n « J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
c 86S 28-26 A 
y . V a l d é s 9 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . -
5S48 
• I > E 8 á S I . 
26-8 A 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
c 871 26 A 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión de la Essuela 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1533. 
c 700 9 A 
D r . L á m a r 
Vías urinarias y enfermedades de señoras . 
H a trasladado su consulta á Cuba 113, de 12 
á 1. 5234 26-12 A 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Principal .—Telé-
fononCimero 125. c 777 52-7 A 
A L O E S P I T A 
A B O G A D O 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 52A-6 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u , a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esqcina á Lealtad. 
CS04 26-15 A 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 113a 
Catedrático por opos ic ión de la Facultad de 
Madicina.—trujano del Hosoital n. L Consul-
tas de 1 á 3. Amistad 57. 'c S69 26-26 A 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo yChacón . c 824 26-16 A 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San J o s é . Con 
snltas d e l á 3 , los dias pares. (Grat is para 
los pobres). c825 26-12 A 
M FELIPE GÁRCIá CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco do Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1025. 
5129 26-10A 
a m m e . f e r m n 
Médico-Cirujano.—Prado 100.—De 1 á 3.—Te-
léfono 6.026.—Gratis: Lunes y Miércoles . 
5340 26-17 A 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105^, 
próx imo á Reina, de 12 á K¿. Te lé fono 1839. 
C 789 9-A 
TOMAS J 5 A L A Y A 
M I G U E L F I G U E R Q A 
Mercaderes n° 4. 
C775 
De 1 a 4. Teéfono 3098. 
1 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sns oneraolonaa. Galiaco 
tos) de 8 a 10 y de'12 a 4. c 791 
103 (al 
8 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 792 26-12 A 
A L B E f i f O S. D E B ü S T i M T 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par • 
tos. por «pos ic ión d é l a Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas da 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Josús María 57. Te lé fono 585. 
17010 158m u v l í 
J . P u í g v V e n t u r a 
A B O G A D O . 
De regreso de Europo se ha hecno cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
894 1-My. 
DR, GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias da 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás n ú m e r o 3. 
889 1-My. , 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Meolcina, Cimjía y Prótesis de la boas. ' ' 
B e m a a a 3 6 - l e l é f o n o t u 3 0 1 2 [ 
888 1-My. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. l'articularea de 2 & 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Te lé fono 1334. i 
C 840 36 17 A 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I • 
MEDICO 
de la C.de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los n i - ! 
fios, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á | 
1. Aguiar 1093 .̂ Te lé fono 824. 
896 1-My. : 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialidad en vías urinarias. 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
895 1-My. 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf 
9029.—Domicilio: Vedado calle H , esq. á 17. 
c 828 26-17 A 
A B O G A D O . — M O N T E NUM. 5. 
897 1-My. 
DOCTOR 6ALVEZ 6UILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
909 1-My. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfep» 
medades de señoras.—Consultas do 12 á 2. San 
Lázaro 246, Te lé fono 1342. C f>70 26 A i 
m e s t r q s REMsssmm i m m | 
pan los Anuncios Franceses son los 
^ M A Y E N C E j C ^ I 
• 18, rué de la Gr&nge-Sateliére, PARIS • 
A 
m m m i a 
i CLOROSIS - CALENTURAS - DEilLIOAü 
Ci;HACIÓN CIERTA por las 
[ P i l d o r a s C R O N I E R 
al loduro de Hierro y de Quinina 
TÓNICAS. FEBRIFUGAS v RECONSTITUYENTES. 
S C D M I T T , Farmaceútico, 75, rué de la Boeiie, P a h i i . 
En Le Habana: Vdt de JOSÉ S A M A ó MIJO. 
M N G I N R E M E D I O . 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito ea Francia 









T DE TOPA» LAB 
a f e c c i o n e s 
r e u i i a t i s i i a l . e s 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 BORAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sin temsr de trasladar «1 Bal . 
•Enrió franco de 1» Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P 01JM T E T y G I R A R D 
2, rué Elzévir, PARIS. 
Utpsiuriu n L a Habana: Tda de J O S É SAHHA é SUJO. 
TlíHTÜRA VEQETAL 
absolutamento inofensiva 
Devuelve á los Cabellos y á la 
Barba su color primitivo, dándoles 
abundancia, flexibilidad y brillo 
Recomendada por los Sres. Doctores 
Lech.© C h a r b o n m e r 
para /a JBellexa. dal Cut i s 
ICIÉTÉ EDR9?£ENHE,87.B()!ffageata,PAR 
De venta en La Habana 
íiíU de José Sarra&Hijo; írManuel Johnson 
E l E l i x i r de V i r g i n i o cma las várices cuando son recientes; ¡as mejora y las vuelve 
inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad de las piernas, la pesadez, el entu-
mecimiento, los dolores, las hinchazones. Previene las úlceras varicosas ó las cura é impide 
sus frecuentes reproducciones, Tratamiento fácil y poco costoso. Envió gratuito del 
folleto exolicativo escribiendo A s Pbarraacie M o h i d e , 2, rué de la Tacherie, Paris-
en todas Farmacias y Drogucriaa. 
( F E R BRAVA1S) S o n e l remedio e l m a s e ñ c a z cozxtra, 
D E B I L I D A D , F A L T A D E F U E R Z A S , E H E N U A C I O N 
c l o r o s i s ir m m m p á l i d o s 
SI Hierro Bravais"carece de olor j drsabor. Recomeudado por todos los módicos. 
K O COSTWÑB JAMÁS. NUNCA BNNEORECE LOS DIBNTBS.— DeSíOnfieSÍ Í« IkS iBUtlCiOBM. 
E n m u y 
s a l u d , w e o l 
LAS FARMACIAS Y.pRQji^rl l . 
joco tiempo p r o c u r a 
>, F U E R Z A , B E L L E Z A 
DEPCÍSITO : t%0, Ruó l.afayetto, P A R I S j 
D I A R I O D E L A MARINA.-—"Edicúón de l a m a n a i i a . - - M a ^ 6 de THOñ 
i 
E N E L A T E N E O ' 
L a conferencia de M. Nowack ante 
él auditorio distin^aido que allí con-
curre, ha resultado divertida, porque 
el cé lebre doctor tranqui l i zó á las per-
sopas que estaban asustadas, d ic ién-
doles q\ie puede que no suceda nada 
de lo que había predicho. 
Y a podemos reposar, pues; el hom-
bre de las p e o n í a s ha presentado eu 
unas proyecciones ópt i cas mi l infun-
dios c ient í f icos en hórr ida mescolan-
za con aplicaciones absurdas, que de-
jaron a l púb l i co como quien ve visio-
nes. 
Desde el principio, cuando, leí los 
prospectos que r e p a r t í a n m e hice cargo 
de lo que pretende el D r . Nowack, y 
no creí mereciese el honor de una crí-
tica. Hoy está plenamente demostrado 
que el doctor- de las p e o n í a s ha veni-
do á tomarnos el pelo. 
V a y a con Dios y que venda bastan-
tes peon ías . 
P . G . 
m m m m 
Matanzas , 5 de M a y o de 1906 
A z ú c a r e s entrados en Matanzas el 
d í a de hoy: 
SACOS 
Ingenio Triunvirato 600 
Socorro 1.600 
Carmeo 500 
K u e v a L u i s a 1.000 
Dolores 400 
F l o r a 1.015 
ü n a o n . . . 600 
Por Fuerza 100 
Araujo 500 
F e l i z 500 
A r m o n í a 100 
J icar i ta . 200 
Santo Domingo 300 
Santa FilomeBa 999 
Mercedes 600 
San Ignacio 620 
Santa E i t a de Baró . . . 400 
Jose i ta 600 
J e s ú s Maria 540 
Ceotral Carolina 250 
j , Limones 450 
L u i s a 100 
„ Sta. R i t a de Galindez 600 
Total 12,549 
P O R L 0 S T E A T E O S I 
Nacional. 
L a segunda r e p e r s e n t a c i ó n de The 
Si lver Sl ipper ó E l zapatito de plata, 
ha sido un é x i t o m á s franco aun que, 
el de l a primera. «La gentil divette 
E l l a Synder, tiene á n g e l y se queda 
con el p ú b l i c o de una manera sua 7e y 
deliciosa. L a May Bouton es tá ideal-
mente transformada. P a r e c í a que no 
p o d í a verse de un modo m á s intere-
sa n'e que en '' F lorodora", y en la 
opereta de anoche hizo el papel de 
Stelia con un idealismo extasiador y 
visto varios trajes á cual m á s encan-
tador y e téreo . 
E l sescteto de bailarinas hace tres 
6 cuatro ejercicros coreográf icos com-
pletamente nuevos y sorprendentes. 
L o ú n i c o - q u e repiten es aquel movi-
xnfertto circular con las piernas alza-
das, como si revolvieran el caldo de 
un puchero, ó el molinillo del cho-
«olate . 
L a encantadora I n é s F i n l a y no tra-
b a j a en The Si lver Slipper, etc.,, y 
es una lá s t ima , porque su bella carita 
se-^echa de menos en el teatro. 
L a m ú s i c a es original y de tonos 
alegres. E l paso doble final vale por 
nmchos y el doble sexteto i m i t a c i ó n 
delude ^ F l o r o d o r a " lo hacen repetir 
varias veces. Sus seis n i ñ a s salen 
vestidas de verde y e s tán e l egant í s i -
mas, como seis figurines de una revis-
t a de modas. 
Merece que le digan alguna cosa 
agradable en just ic ia la Gertrude Dou-
glass, por el bello aare de su andar y 
el desenfado con que habla y su bello 
palmito. 
Y digamos algo de los caballeros, 
que t a m b i é n lo merecen. Muy co-
rrectos en el vestir, m a t e m á t i c a m e n t e 
ajustados en las evoluciones de sus 
movimientos; pero, ¡ ay ! eso de ver 
unos dandys en frac y con guantes 
haciendo oficio de meter y sacar las 
sillas en el escenario, me'hace el mis-
mo efecto que un joven elegante con 
montera y alpargatas. 
Pero cada pa í s tiene sus costum-
bres. E n Inglaterra es de rigor lle-
varse las sillas á una soiree como se 
l leva el paraguas ó el. sobretodo. V a -
mosj pero tiene gracia y se lo dis-
penso. 
Hoy domingo 
tarde y noche. 
repiten la opereta 
P . Giralt . 
la casa del señor Carne jo, tomando, 
entre otros acuerdos, el de nombrar 
una comisión* que asista á la r e u n i ó n 
que, para los fines que persigue el 
grupo; ha de celebrarse en Matanzas, 
y otra comis ión para iguales fines que 
se d ir ig i rá á Santiago ele Cuba. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Seijas^ Carne jo, Sainz, Torres y 
V a l d é s P i t a ; todos, con identidad de 
pareceres, sostuvieron que el triunfo 
del grupo estaba asegurado con el solo 
hecho de que sus p r o p ó s i t o s son obli-
gar á los jefes olvidadizos á que re-
cuerden los principios del programa 
del Partido Moderado. 
Se d ió cuenta de las nuevas adhe-
siones recibidas, y se acordó no darle 
publicidad hasta tanto no se deter-
mine la o r g a n i z a c i ó n de la Izquierda 
en las provincias de Santiago, Matan-
zas y P i n a r del R í o ; pues entienden, 
que no deben tomarse medidas de or-
g a n i z a c i ó n formal, mientras que los 
elementos de esas provincias y a com-
prometidas á secundarlos, no vengan 
á tomar parte en esa organ izac ión , 
para hacer una verdadera y ordenada 
opos i c ión dentro del partido á los que 
han puesto en p r á c t i c a procedimien-
tos contrarios tanto al programa y á 
las conveniencias del partido, como á 
la R e p ú b l i c a y su Gobierno. 
A las once y media se d ió por termi-
nado el acto.—X. 
Part ido L i b e r a l 
Por acuerdo de l a Mesa E j e c u t i v a 
se cita á los s eñores Delegados á la 
C o n v e n c i ó n Nacional y á los Senado-
res y Representantes del Partido, pa-
r a la ses ión que t e n d r á lugar el Sába-
do doce del corriente mes, á las ocho 
y media de la noche, en los Salones 
del Círculo L ibera l , con el fin de to-
mar acuerdos de capital importancia 
para la A g r u p a c i ó n . 
Habana, Mayo de 1906. 
D r . Antonio Gonzalo Pérez , 
Secretario de Corresnoitdeiicia. 
: 
í | P A R T I D O M O D E R A D O 
Asamblea municipal • 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar para l a junta or-
dinaria de mes, la cual se ce lebrará 
el lunes, 7 de los corrientes, en los 
entresuelos de Payret , á las ocho de 
la noche. Se s e g u i r á discutiendo el 
proyecto de Reglamento de la Asam-
blea municipal. 
Habana 4 de Mayo de 1906. 
Mario García Kohly , Secretario. 
Sr. Director del. Diario de l a Marina. 
Muy Sr . nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
que por motivos de salud y para aten-
der los negocios de la fábr ica de ci-
garros " L a M í a " en Islas Canarias, 
ha partido para éstas , por corto tiem-
po, el gerente de esta sociedad don 
Sinforiano González . 
Durante su ausencia h a quedado 
encargado de l a g e s t i ó n social con 
amplios poderes, el señor J o s é G. L o -
rente y B o s c á . 
De usted atentamente, 
Sinforiano González, S. en C 
C. 984. 8-6. 
I n g l é s e t s s e ñ a d o en cuatro meses á 
hablar, escribir y leer y la mala pronuncia-
ción adquirida corregida con buen éxito por 
una profesora inglesa (de Londres) que dá 
clases á domicilio y en su morada á precios 
módicos de idiomas, müsica, (piano y mando-
lina) dibujo é instrucción. Otra que enseña ca-
si lo mismo desea casa y comida en cambio de 
lecciones 6 cuartos en los altos. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. &509 4-6 
CaMráiico Auxiliar 
del Inglés del Instituto de Segunda Enseñan-
za, teniendo algunas horas libres, ofrece sus 
servicios para dar clases á domicilio. Dirigirse 
á San Lázaro 28S, altos. 6415 8-5 
Profesor tle Ing-lés 
de. los colegios Gran Antilla y San Aniceto. 
Da clases en su Acadsmia y á domicilio. E n -
señanza práctica y técnica por el Método No-
vísimo. Referencia y dirección, Dr. Casado, 
Reina 111. 6332 26-3 M 
U ñ profesor competente p a r a d a r 
clases & dos niños, tte gramática y aritmética 
dos horas por las mañanas pago 4 centenes y 
ios viajes. Se solicita en Jesús del Mon-
te 663. 
6256 8-2. 
d í i m m i 
Y D E I D I O M A S 
D I R E C T O R : LÜÍS 6 . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética ^Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7>̂  
á 9^ noche. 
. Se" admiten internos, medio internos y ex-
terno^ 5081 27-9_A 
U n a s e ñ o r a inglesa que l ia sido d i r e c -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza ele idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece ó dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
51S1 2S-15A 
— Albisu. 
E l Arremangao es un equivoco, que 
por e q u i v o c a c i ó n se puso anoche en 
escena en Albisu. E s de asunto, a l pa-
recer, cubano, pero que m á s huele á 
tomillo y mejorana que á ,ja«mín de 
l a tierra. Y sin ese equívoco , la obra 
e n t r e t e n d r í a por sus situaciones có-
micas, y a que no por su carencia de 
chistes. 
L o dicho, un equívoco , que sus in-
t é r p r e t e s se e m p e ñ a r o n eu sacar ade-
lante, e s m e r á n d o s e en la interpreta-
c ión de sus papeles; pero e q u í v o c o — 
entre el apodo del protagonista y el 
nombre de un toro bravio que andaba 
suelto, y a l que una pareja de la rura l 
d ió muerte,—que resu l tó una equivo-
cac ión . 
Lamentable. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
L a Izquierda Moderada 
E n la noche del jueves ú l t i m o cele-
ikró i'cu.nión ordinaria este grupo; en 
P a r a d a r ciases de 1? y i2l E n s e ñ a n z a 
en cma, particular, so ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
Tambion prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigiroo por correo á J . G. en 
Obispo SO, tieada darooas El Correo de Pa-
rís. g20 Ge 
81, esquina á Sol 
4830 
Mercedes C i o r d i a de Soldevi l la 
PEINADORA VIZCAINA 
Su gabinete-salón en Monserrate 129. Reci-
be encargos para peinar á domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
548'2 26-18 A 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constractor 
é intalador de para-rayos sistema moderno & 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de ap arats del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. CompoHtela 7 
5570 26 7 A 
A N O S 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
$1.50 plata.^20 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo Ir varias personas por me-
ses 4 $ 3 plata. 5879 26-26 A 
¡ ¡ Ñ A S A C O B R A M O S ! ! 
P o r graduar l a vista. 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e ó e s p e j u e l o d e oro r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l de p r i -
m e r a . 
La casa de Optica m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 54 
_94 5 [ 1-My. 
L A B A Y A M E S A 
A g e n c i a de instalaciones e l é c t r i c a s 
e n genera l 
por E s q u i r o l P i n e d o V a l e r i n o 
Huos . y R o d r í g l i e z , 
Etíio 2 L w Corrales. Teléfono 1?90 
Hacen instalaciones con perfección; precios 
módicos y garantizadas. 
Instalan y reparan dinamos, motores, venti-
ladores y timbres, procurando tener al co-
rriente su funcionamiento por cuotas míni-
mas. 
Esta Agencia practicará gratuitamente las 
diligencias necesarias para con la Empresa 
basta obtener el servicio que se desee. 
6191 6-2 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas, con perfección y arte, úuicoa en su cla-
se en esta capital al estilo de París. B speciali-
dad en el tratamiento del cutis. Precios módi-
cos. De nueve de la mañana á ocho de la no-
che. Neptuno n. 90. 6131 8-1 
P o m p a s F ú n e b r e s 
SERAPÍO LOPEZ. EstaWecWa cu 1860 
Contratista del Centro Asturiano, Centro de 
Dependientes y otras. Hace toda clase de ser-
vicios fúnebres al alcance de todas las fortu-
nas.—Escritorio: San José 33.—Depósito: Zan-
ja 89.—Telefono 1106. 5354 26-17A 
óte les t F o l i a s . 
Maison D o r e e . — G r a n casa de h u é s p e -
des de Soledad M. Durán. Kn esta hermosa 
casa hav buenas habitaciones para persoaas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres y luz eléci.rica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
n amero 124 esquina á Animas. Teléfono 290. 
6220 26-2 M 
B O M É M I O S 
Café y Restaurant, Línea 156, frente al Pa-
radero de los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con pollo y to-
do lo que pueda exigir el gusto mas exquisito. 
Reserrvados para familia. Hay piano. 
26 7 A 
T H E B U R L I N G T O N 
F a m i l y H o t e l , 
10 W e s t 3 0 t h S t , N e w Y o r k . 
Between Fifth Avenue and 
Broadway, in tbe Centre of 
the Theatre and Shopping 
District. Large, Comfortable 
rooms, High Ceilings at 
$2 .00 antí upv/ards per day, 
Aiso Suites of Rooms. 
b a ñ o s m m m m 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía,Obra-
pía 17—Landeras. Calle y Ci Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y Cí 
Matanzas—Santiago Alegría, 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt -52-P 1". 
A los que se m a r c h a n 
Se compran los muebles de nnz casa particu-
lar siempre que sean muebles buenos. Direc-
ción apartado 1,030 6460 5-5 
C o m p r a de casa 
Se desea comprar una de 20 á 25.000 pesos 
que sea buena y esté bien situada, dejar aviso 
en la oficina- del Sr. Ariosa, Obrapía 32. 
6448 4-5 
Se desea comprar u n a casa de esqui -
na, que sea de azotea, que tenga sala, come-
dor, por lo menos dos cuartos. Dan razón en 
Factorías 8S 6472 4-5 
A c a d e m i a P . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía inglesa v espa-
ñola. Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior. Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4276 28-25 M 
T Estirpación por com-
completo. Se garan-
tiza. Informes: Cuba 
Bernaza 10, García. 
26-5 A 
TARJETAS DE BAUTIZO 
moy bonitas v baratas acaban de recibirse en 
Obispo 86, librería. 6502 4-6 
M a r t i n Mesa 
Desde el primero de Mayo est.l abierto al 
público ol afamado balneario da este nombre. 
,Ya lo saben todos los que acostumbran to-
mar los bapos de dicho puntos les que deseen 
hacerlo. c 980 d-6 
J . I . D E L A R U A Y N Ü N E Z 
C u b a 7, de 1 á 5 
Compro y vendo fincas rústicas, y urbanas; 
tengo dinero al 7 p.§ sobre urbanas en la Ha-
bana y al 1 p.g mensual ea rústicas. Vendo 
3,000 varas de terreno en la calle de Animas y 
varios lotes mas céntriciss: todo barato: 
6385 4-4 
ORO, PLATA VIEJA, DENTADURAS y dien-
tes de pasta viejos y todas clases de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos «n-
tiguos. O'Reilly 45, joyería. 632Q 26-3 A 
C O M P R O U N A C A S A 
cuyo precio sea de 2 a 3.000 pesos. No me im-
porta esté deteriorada. Informa el comprador 
en Aguacate 37, de 9 á 2 y de 5 á 7. 
62S8 8-4 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran v venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
6141 26-2 A 
SE DESEA COMPRAR 
una casa ó solar en buen punto para fabricar. 
Informes Reina 6. 6038 8-28 
Se coiMpraiiTliñcas c erca de la H a b a -
na, haciendo la negociación, aun que no ten-
gan los títulos al corriente, se prefiere que no 
sean de muchas caballerías. Telefono 6183. 
6255 , . g-2 
Se desea comprar u n a c a s a ch ica en 
la calzada de Jesús del Monte desde la esquina 
de ia calle de los Mangos al paradera de los 
carros, Villegas ul informarán 6Ü79 8-29 
c a n t e e s 
cual idades t é c n i -
cas, tanto de l a (soca co-
mo de l a (Sola es tár i reco* 
riocidas por todo e l m u n -
D e v e n t a e n 
c 797 alt 
do. ^ s t a s cual idades es-
t á n reun idas de una m a -
riera agradable 
en l a (3oca Gola, 
t o d a s p a r t e s 
4-15 
P é r d i d a en u n coche. - - E n l a noche 
del 2 del presente se dejó olvidado en el asien-
to de un coche que se tomó desde !a Plaza de 
Armas hasta el Teatro Nacional, un par de 
gemelos. Se gratificará al que los devuelva á 
la West India Oil Co., Baratillo 5. 
6429 tl-4 m3-5 
P é r d i d a . - S e h a extraviado u n a p e r r i -
ta Pock, que entiende por Cuca, tiene el cielo 
de la boca y parte de hocico negro. E l que la 
entregue en Campanario 34, será gratificado 
con dos Lixises. 6340 4-3 
B i i E i i ! P 1 F Ü M E E I Á 
S U P O S I T O R I O S C O U I I T T A M B E 
Cura radical de las hemorroides 6 almorra-
nas sin necesidad de operaciones. De venta 
Drogusrías Sres. Taquechel, Jonshon y Sarrá. 
Agente general G. N. Bett. 
54S4 alt 15-18 A 
E T E R N A 
L A E S T R E L L A 
Nueva tintura par» el cabello inventada por 
Mr. Joachin Ribó. Es un solo pomo y por 
consiguiente menos molesto que los que se 
usan actualmente, no mancha después de 
usarse.—Exito seguro.—Se garantiza su efica-
cia, prueben. 
De venta en las Droguerías de Johnson, Sa-
rrá, Taquechel, San José v demás farmacias. 
6432 10- 5 
H A B I T A G I 
En Aguiar 12, A. casa de familia decente, se 
alquila una bonita y ventilada habitación. 
6531 4-6 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones altas y bajas, calle de 
Aguacate n. 122. 6490 8-6 
Se a lqu i lan 
los frescos y ventilados altos de Neptuno y 
Campanario, compuesto de sala, comedor, 
cuatro cuartcs, cocina, inodoro de señores y 
criados, zaguán y galería de persianas. 
6474 8-6 
S E A L Q U I L A N 
con todas las comodidades y a cuadra y media 
del Parque Central, en 12 centenes l«s esplén-
didos altos de Progreso 8. 6475 6-6 
S E A L Q U I L A 
en casa de una familia dos habitaciones amue-
bladas, muy ventiladas, con buenas comidas. 
Cocina a lasiírancesa. Calzada 92, entre A y 
Paseo, Vedado. 6481 4-e 
A n i m a s 1 0 0 , bajos 
se alquilan los espaciosas bajos de la casa Ani -
mas l¿e. acabados de reconstruir según las úl-
timas disposiciones del Defartamento de Sa-
nidad. Informan en San Ignacio 76. 
64S7 8-6 
E n la V í b o r a 
se alquila por temporada ó por años la casa 
Milagros 11, agradable é higiénica residencia 
para familia acomodada. Puede verse de 8 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Informan en Berna-
za 34. 643 5 15-6 
V e d a d o . — E n l a cal le 11 entre B . y C . 
Se alquila una casa que tiene cuatro cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é ino-
doro, con todos los adelantos higiénicos; está 
acabada de pintar y situada en el mejor punto 
de la loma a una cuadra del eléctrico. En la 
misma informan. 6498 S-6 
Se a lqu i la , S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 3 , 
y próxima á la esquina de San Lázaro, la her-
mosa casa acabada de pintar y de dos años de 
fabricada con tedos los adelantos del día, con 
sala, comedor, 3 cuartos cocina baño. Infor-
man en San Lázaro número 396. 
6504 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Campanario n, 33. Sala, come-
dor y cioco cuartos. Precio $74.20 oro español. 
La llave en los bajos. Informes en Reina 121. 
6507 4-6 
asi o « t X o i i x i l s i , 
la casa Calzada Real de Puentes Grandes, nfi-
nero 106, con sala, comedor y cinco cuartos. 
La llave en el n. 101, bodega. Informes Reina 
núm. 121. 6506 4-6 
E n J e s ú s dol Monte 2 9 0 
casa amplia, fresca é higiénica, se alquilan 
dos ó mas habitacioneK á personas de morali-
dad que presenten referencias. 
6516 4-6 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 8 n. 21 esq. á 11 á una 
cuadra de la línea, acabada de pintar, con 8 
cuartos, jardines, arboleda y todo lo necesa-
rio de una buena casa. Informan en 11 n. 33 A. 
6511 4-6 
Se alquila para el verano, una casa espacio-
sa con adelantos modernos, y con muebles, 
en la calle 11 entre 10 y 12. E l alquiler módi-
co. Dirigirse á H. Apartado 93, Habana. 
64S9 4-6 
F r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n , Monte 51 
altos, hermosas habitaciones amuebladas para 
hombres solos ó matrimonios sin aijos á 2 y á 
3 centenes al mes, con servicio, luz eléctrica y 
baño. 6520 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa de planta baja, de 2 ventanas, 4 gran-
des habitaciones, comedor, hermosa sala, ser-
vicio sanitario moderno y demás comodidades 
en $53 oro en Campanario 107. La llave enfren-
te é informan en San Lázaro 93. 6517 4-6 
Se a lqni lan dos casas de alto y bajo 
independientes, con grandes salas, saletas, 
comedores, grandes cuartos, baños, dos ino-
doros cada uaa, gran terraza el alto, portal 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, las 
maa frescas y sanas de la Habana. Sau Jacin-
to núm. 1, esq. á Estévez, costado Iglesia Pi-
lar, allí informan. 6503 8-6 
Se a lqu i la u n cuarto en p r i m e r piso 
muy claro y ventilado, propio para dos perso-
nas en $8.50 y próximo á terminarse un de-
nartamento de i habitaciones con vista á la 
calle en Compostela 113, entre Sol y Muralla, 
ñor la esquina le pasan los tranvías. 
6ól9 4-6 
Se aícinih1 tina casa en l a A v e n i d a de 
KstirádJL PÍlma á contar desde el 15 de Mayo; 
por 5 meses 300 doilars, por uu año S600, pagos 
por mensualidades con garantía. También so 
ve-ide 90 pg á olas:os de 500 annaies, AlCouso, 
S. Ignacio SÍ .. 5010 alt tf-27 
las frescas y ventilados altos de Rayo 31, desde 
el primero ae Junio próximo en adelante. Pa-
ra verlos é informes en los mismos de 12 a 4. 
6494 6-6 
I n d u s t r i a 72 . - -Se a lqui lan habi tac io-
nes y departamentos altos y bajos con esme-
rada asistencia y muy muy moderados precios 
cerca de Prado y al lado de los tranvías 
6468 5-5 
Se a lqui lan dos hermosas habi tac io-
nes á la calle Prado y Colón 6439 4-5 
Se a lqui la á c a b a l l e r o » solos u n a h a -
bitación pequeña, pero muy fresca en |6 ame-
ricano y otra en $10 con balcón á la calle y 
muebles. Se cambian referencias Reina 83 a l -
tos 6421 4-5 
Se a l q u i l a n los espaciosos bajos de 
San Ignacio 46, propios para un buen alma-
cén por su situación comercial. La llave en la 
portería de la misma. Informes de 11 6 1 y de 
5VA á 7>̂  p. m. en Corrales 6, altos, el Dr. Co-
lomé. 6440 4-5 
Se alquila la casa 16 n. 9, á media cuadra de 
la línea, acabada de fabricar con todos ios 
adelantos modernos, compuesta de sala, sale-
ta, comedor 5 habitaciones, patio, dos escu-
sados y baño todos los pisos, son de mosaico, 
con instalación eléctrica. La llave en el n. 11. 
Para informes en Neptano 39 y 41, l a Regente. 
!6459 S-5 
Habi tac iones . 
A familias de moralidad y sin niños se al-
quilan dos muy espaciosas, juntas ó separadas 
en Jesús María n. 114. 
6451 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Infanta 40, capuz para numerosa fami-
lia. Se da barata. En el numero 39 está la llave 
é informan en Compostela 85, altos. 
46Í5 8-5 
Z u l u e t a 71, Q u i n t a A v e n i d a . 
Se alquilan los espléndidos salones bajos 6 
por departamentos, propios para banco, es-
critorios 6 un gran establecimiento. La llave 
en la misma. Informan en San Lázaro 24, altos 
Teléfono 552. 6460 4-5 
E N E E I N A . 96 
se alquilan varias habitaciones altas y bajas, 
éstas con vista á la calle incluso su sala y sale-
ta, hay un erran patio cubierto apropósito pa-
ra tren de lavado. 6355 4-4 
Se a lqui la 
la casa San Miguel 105, acabada de reedificar, 
con ctipacidad para numerosa familia. La lla-
ve en Virtudes J29, en donde informarán. 
8371 8-4 
E x p l é n d i d o s y frescos bajos. 
Se alquilan en Escobar 80, entre Neptuno y 
Concordia con entrada independiente, sala de 
2 ventanas antesala, comedor, cinco cuartos 
grandes, cuarto para criados, baño, dos inodo-
ros, patio y traspatio, todo con pisos fiaos. 
Precio 12 centenes La llave en la bodega de 
Concordia y Escobar, y el dueño en la C alza-
da del Cerro 480. 6411 4-4 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones altas y bajas, cómo-
das, frescas y en el mejor sitio do la ciudad, 
con todo servicio. Animas n. 3. 
6400 4-4 
Se a lqui la en 10 centenes con 2 me-
ses en fondo la casa Merced 34, con gran sala 
de 2 ventanas, comedor, 3 cuartos bajos y un 
salón alto, que tiene la capacidad de 3 habita-
ciones. L a llave en el 49 y tratan en Vapor 
26 A, de 8 á 10 a. m. y de 5 á 10 p. m. 
6392 4-4 
G A l l A N O 9 , A L T O S 
Se alquilan hermosas habitaciones en casa 
respetable, se toman y dan referencias. 
6413 4-4 
S e a l q u i l a 
la casa Monte 94 propia por su extensión para 
un gran establecimiento; y para informes 
Monte 325. 6410 8-4 
E N L O M E J O R del V E D A D O 
á media cuadra del eléctrico, se alquilan, jnn-
tas ó separadas, tres magníficas habitaciones 
en casa de familia decente, A núm. 13, infor-
man. 6363 8-4 
Se a lqui lan los altos 
muy ventilados de la casa calle Suarez n. 163, 
esq. a Alcantarilla, con 7 habitaciones, inodo-
ro y cuarto de baño con bañadera, 2 cocinas á 
la francesa, lavabos en las habitaciones con 
mamparas y persianas, 9 balcones á la calle, 
casa a la brisa y á la moderna, acaba de fabri-
car higiene perfecta y completa en 14 cente • 
nes: pasan los tranvías por el lado á todac di-
recciones: su dueño y la llave Diego Pérez en 
Corrales 28. 6349 4-4 
S E A L Q U I L A N 
las preciosas casas acabadas de construir á 
todo gusto. Concordia 117 y 117 A, primer pi-; 
so, independiente, dos ventanas, sala, come-i 
dor, tres cuartos, baño, etc. Segundo y tercer 
piso cinco cuartos, sala, recibidor, saleta de 
comer cerrada con cristales, con doble servi-
cio. Dos inodoros, dos baños, cocina, eto. Su 
dueño San Nicolás 63, bajos. 
6386 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Teniente Rey 68, casi esquina á 
Compostela^ compuestos de sala con dos ven-
tanas, piso de mármol y patio. E n los altos in-
formarán. 6403 4-4 
S , M i g u e l 4 1 
Por tener que ausentarse per 6 meses se al-
quila 1» sala, una habitación, comedor, coci-
na, con muebles ó sin. 6292 4-3 
P o r au sen t a r s e sus d u e ñ o s 
y para los primeros días de Junio se alquila 
en Guanabacoa la hermosa quinta antigua de 
Nattes, hoy de Vega con todas las comodida-
des para una numerosa familia; tiene instala-
ción eléctrica y telefónica. Informan en la 
misma sus dueños: Palo Blanco 5S, ó en la Ha-
bana Muralla 86. 6324 4-S 
C Á L I A N 0 7 5 
En esta acreditada casa de familia, única en 
su clase en la ciudad, encontrarán las familias 
y nersonas que den buenas referencias, esplén-
didas departamentos y habitaciones con to-
ds olas comodidades que en el mejor hotel a 
precios convencionales. Especialidad en co-
midas y servicio correcto. Se admiten abona-
dos a comer v se sirven comidas a domicilio. 
Teléfono 14SÍ. 632S 8-3 
Alquila departamento compuesto de sala, 3 
cuartos, baño y cocina, pisos finos y 2 grandes 
patios como para niños, calle B, n. 5, á 2 cua-
dras loS baños de las Playas, llaves al lado. 
Otro departamento de 2 cuartos y cocina, pi-
sos finos y luz eléctrica, J n" 11, Vedado, infor-
man.—Se" vende una casa muy barata por ne-
cesitar dinero. 6270 8-3 
Se a lqu i lan los lindos altos de la casa 
calle Manrique 75, entre San José y San Rafaol 
con cuatro cuartos grandes, gran sala, saleta 
baño, inodoro, escalera de marmol, entrada 
independiente. Informan en los bajos. 
6272 4-3 
SE ALQUILAN dos departamentos, uno de 3 
habitaciones en tres centenes; y otro de 4 ha-
bitaciones próximo á terminarse, con vista á 
la calle on 4 centenes, ambos en el segundo pi-i 
so de la casa 113 de la calle de Compostela 
entre Sol y Muralla, por la esquina pasan los 
tranvias. 6317 4-3 
Hermosos altos. 
Se alquilan los hermosos altos de Compos-
tela 116, muy frescos y bien situados, compues-
tos de gran sala y saleta, cinco cuartos y todos 
los requisitos de la higiene. Entrada indepen-
diente y á media cuadra del colegio de Belén. 
Precio 14 centenes. Informes en los bajos, tien-
da de ropa: 6342 4-3 
Se a lqu i lan dos bonitas y frescas ha -
bitaciones altas, con balcón corrido á dos ca-1 
lies, y una separada, también con balcón, á 
media cuadra de los tranvías; hay baño y du-
cha y se da llavín. San Nicolás n? 20, entrada 
por Lagunas. 6335 4-3 
Se a r r i e n d a u n a buena E s t a n c i a de 3 
caballerías, con casa de vivienda y partidario, 
pozo y el rio de Luyanó, con quien linda, renta 
tí centenes, Jesús del Monte 663, aliado del pa-
radero. 6333 S-2 
Se a lqui la u n a casa en l a calle de B a -
yona número 2, casi esquina á Merced, con to-
das las comodidades y sanidad, de altos y ba-
jos, entrada independiente y fabricación inp-
derna, la llave en la bodega de Merced, y n¿ra 
los informes dirigirse á Monte 62, esquiñaá 
Indio. 6310 S-3 I 
Se a lqui la en la ca lzada de Ga l iaao 
22, esq. á Animas, una accesoria con agua, 
sumidero é inodoro, todo nuevo y acabado do 
pintar.—Informan en el café dei lado v en 
Aguar 100. W. H. Reeding. 62:36 8-2 
m m pe i R i i 
Se alquila ia moderna y espaciosa casa Ge-
neral Lee n. 12, propia para familia, de gusto, 
con todas las comodidades apetecibles, jardín, 
baño, inodoro, cochera, agua de Vento, gas y 
electricidad. Informa J. Crusellas, Monte 314, 
6224 12-2 
U n a fami l ia e x t r a n j e r a a lqu i la casa 
toda amueblada en los altos de Monte 105 por 
varios meses en diez centenes, compuestos da 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baños y de-
más comodidades. E n la misma informarán 
de 12 á 5. 6x75 8-i 
R e i n a 5 3 esquina á Hayo 
se alquilan los bajos de esta casa. En la misma 
i nformaran 6203 8-1 j 
E n í a hermosa casa T e n iente R e y 10(5 
esquina á Prado, se ofrecen departamentos 
independientes y habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, á personas de gusto. P.efereu- i 
cias. 616'9 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Lázaro n. 78, muy ventilados 
con cinco cuartcs y la demás dependencia, la i 
llave en la portería de la misma. Darán razón 
en Empedrado 50. 6118 6-1 J 
C a m p a n a r i o 2 3 1 esquina á R a s t r o í i 
Acabada de fabricar para esta blecimiento. 9 j 
contenes y regalo un mes siempre que sea pa- \ 
ra víveres. Consta de salón y dos accesorias.; 
E l alquiler es una ganga. Su dueño SanJoa-1 
quin 33 D. 6055 8-29 
C a s a p a r a famil ia: habitaciones eon i 
muebles y todo servicio en la planta baja: un | 
departamento, de sala y habitación. Se exi-: 
gen referencias y se dan. Empedrado 75 
6056 8-29 
Z U L U E T A 73 
se alquilan unos hermosos y espléndidos altos 
con todas las comodidades para familia de 
gusto, en la misma informan. 
5918 8-29 
E n el Vedado , calle 11, entre J y Í V 
Se alquila por el verano una casa amueblada; 
con todas las comodidades. Tiene 4 cuartos, 
sala y comedor. En la misma informan. 
6090 S-29 
V E D A D O 
En una casa d© familia decente se alquilan 
dos habitaciones á matrimonios sin niños ó se-
ñoras solas. Calle G n. 50 entre 19 y 21. 
6026 8-23 
Quemados d é ^ M a r i a n a o 
Se alquila por años ó temporada la casa cal-
zada n. 121, acabada de pintar y con todas las 
comodidades apetecibles capaz para numero-
sa familia. Se puede ver á todas horas hasta el 
último de este mes y para informes San i^áza-
ro 219, B. 6040 8-28 
V E D A D O 
Calle 10 n. 1.1, casi esquina á la calzada, so 
vende en 58000 oro español, reconociendo 50Oti 
de higoteca al 6 por ciento anual, ó se alquila 
por ano en 14 ó por meses en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higiénica y bo-
nita casa de mampostería, de portal y toda do 
azotea coa vista al mar, pisos de mosaico y de 
nueva construcción, comouesta de gran sala, 
comedor, cinco espaciosas habitaciones, cuar-
to con baño de hierro esmaltado, dos inodoros, 
cocina, cuarto de criados y amplio patio para 
j ardín y crías. Informarán en Aguiar n. 100, 
altos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
6045 S^L-—— 
ACil/IAR 101 
Las personas que necesiten local par» 
oficinas ó para vivir hombres solos deben 
pasar por la hermosa y ventilada casa 
Aguiar número 101, conocida por Palacio 
de Qonzft,ler Alvarez. En este edificio se en-
cuentran establecidas la legación inglesa y, 
nefarias, escritorios de comisionistas, estu-
<il»s de abogados y gabinetes de nléíV.j0;» 
Los empleados de la casa son de morauaaa 
y nonradez. C. 846. l-MV; 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la calle 21, entre B y C, do3 
casas nuevas con todos los adelantos moder-
nos. Ambas tienen cuatro cuartos alto? y uno 
tájo. Habana 20. 5̂ 20 12:25A _̂-> 
U n buen local 
Se admiten proposiciones, propio para ^ 
mercio. En la mejor cuadra de San Rafael, in* 
forman en el café San Rafael é Industria. 
c 845 
EGIDO Ifi A I/rOS 
Se alquilan habitaciones con ó sin. mXíx 
bles, á caballeros solos 6 matrimonio sin 
nifios. y que sean personas de rnoraua-itv 
5800. s e - ^ A ^ 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A 
la hermosa Casa-Quinta "Chicago", sita ea 
Arroyo Naranjo 26 al 30. Tiene todas las co-
modidades pora una numerosa familia; Jaryl' 
nes. arboledas, etc., etc. Puede verse a todas 
horas del día. Para tratar de las conuicionea 
del arrendamiento. Prado 343̂ , de una á cua-
tro de la tarde, gabinete del Dr. Bango. 
c8a3 l ^ M A ^ 
E n R e i n a 14 
se"1 alquilan hermosas habitaciones con ro.'l^ 
hlfis 6 nin ellos, con todo servic; b e ó si i io, con l a m ias 
para toda la ciudad y vista á la calle, ae uo-
sean alquilar á personas de moralidad^ 
5794 26-5A # 
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L A B O D A D E L E E Y 
Cuidado si ha ido gente, de todos 
los países de América, á España para 
esenciar, en cnanto quepa y pueda, 
la boda del joven monarca Alfonso 
XlH- Y no ya españoles nativos, sino 
"xtranjeros qUe simpatizan con Espa-
íto van también á Madrid. E n las bo-
je'ñas del correo tomó sitio, para ser 
sacrificado en esas fiestas, en aras de 
la alegría general y en provecho de 
los débiles de estómago, un producto 
"fcubano de gran fama: el chocolate 
La Sstreíla, que quiere contribuir á 
oue se mantenga el júbilo en los es-
tómagos, sacrificándose como víctima 
J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo, 6 de Mayo, á la una de 
la tarde. 
Primer partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segun^0 partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules, 
i Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Programa del día.—Los teatros. 
En el Nacional, dará función por la 
noche y por la tarde la gran compa-
ñía de Mr. Hashin poniendo en esce-
na la preciosa opereta Las Zapatillas 
de plata. 
Dos funciones también en Albisu. 
La primera á la una y media de la 
tarde, está combinada con L a reja ds 
la Dolores. L a Borrica y Las fatigas 
de don Elias. 
Por la noche va primero, en tan-
da única, E l arremangao. 
Después en función corrida, se can-
dara la hermosa zarzuela en tres ac-
tos Las hijas de Eva, por la Calvo, la 
Revira, el tenor Casañas y el nuevo 
barítono Hervas. 
Martí, al igual que los dos ante-
riores teatros, ofrece dos funciones. 
En la del día, que coiista de las 
zarzuelas E l chico de la portera y 
jQuién fuera libre!, habrá regalos de 
juguetes para los niños. 
Por la noche, va en una tanda, por 
separado. L a peseta enferma y luego 
en función corrida, E l Dios Grande, 
La peseta enferma y Las estrellas. 
I-. Alhambra llena su cartel de la no-
che con la. zarzuela ¡Está vivo! y el 
saínete Xuanón rumbero, que van 
en las tandas de las ocho y las nue-
ve respectivamente. 
Dos funciones habrá en Actualida-
des, el nuevo teatrico de la calle de 
Monserrate, estando dedicada la ma-
tinée á la gent/1 menuda. 
En ambas fruiciones se repetirán 
los juegos de nigromancia é ilusiones 
de Miss Parada. 
Más diversiones. 
Entre las de sport figuran el Jai 
Alai y el deisafío de las novenas Car-
melita y Azul en ios terrenos de Cár-
¡los I I I . 
En el Parque de Palatino funcio-
.narán tarde y noche todos los espec-
Itáculos. 
[ Y ya, como complemento de las 
;fiestas del domingo, el gran baile de 
[las flores de lá Asociacién de Depen-
dientes en el teatro de Payret. 
E l decorado de la sala, así como 
el vestíbulo, llamará la atención por 
b u gran novedad y gusto. 




—Por más que me aleje 
de tí no me olvido; 
e*mo los pesares, como los recuerdos 
te llevo conmigo. 
Te llevo conmigo 
tan honda .tan honda, 
«lúe tu alma es mi alma, tu vida mi vida, 
tu sombra mi sombra. 
31. D E L PALACIO. 
; Florodora.—Urbano del Castillo, el 
joven y aplaudido compositor, acaba 
de dar á la estampa un precioso two 
step para piano con el título de Flo-
rodora, dedicándolo á las bellas seño-
ritas María, Marina y Guillermina 
Díaz, hijas de nuestro distinguido 
amigo don Manuel Luciano Díaz, ex-
Secretario de Obras Públicas. 
Está de venta en la acreditada ca-
sa de Girait, O'Eeilly 61, donde ha 
sido editado. 
Damos las gracias al autor de Flo-
rodora por el ejemplar que nos de-
dica. 
i Oh Mayo!. . . —Hermoso mes " de 
las flores—y los cantos á María;— 
^es en el que la alegría—dá las deli-
C1as mayores; 
íftes que llena las florestas—de ro-
*a3'y de claveles;—mes en que^acuden 
os fieles—de l os templos á las "fiestas: 
no hay como tú mes ninguno,—y/en 
acuden á porfía—á Ja, gran Piioso-
«a—de la calle de Neptuno, 
as que en el pensil cubano,—vestir 
a la- moda quieren,—y en sus vestidos 
prefieren—ricas telas de verano. 
Y11 cristiano más.— 
A nuestras manos llega una precio-
Ba tarjeta que á la letra dice: 
"PREDERICK EiWANirBL 
di^io/1 la Habana el 23 de Febrero 
ue 1905 y se bautizó en la parro-
• Quia dd Cerro el 3 de Mayo 
b.vv. , del mismo año. 
«luey Q]íad,res: Pa"1 do Graw y Angela Mar-
Su« e!].ling d« de Graw. 
llferefirT rinoi5: Manuel Márquez .Sterling y 
j-eaes Márquez de Márquez Sterling. ' 
^ada más dice la tarjeta, 
j^r^ple-nos ya, por nuestra cuenta, 
icitar á los padres y padrinos de la 
j. eantadora criatura por cuya dicha 
aeemos los votos más fervientes. 
* un ¿ecir _ 
En Calatayud, Dolores; 
^ lf'leta, en París: no es broma; 
* pn la Habana, para muebles, 
5:010 la Casa Borbolla. 
Una cifra del reloj.—Según cuenta 
la tradición, el primer reloj de pie-
zas y ruedas debió ser contruído en 
1370 por Enrique de Vic y destinado 
á Carlos V. 
Este Príncipe, cuya educación ha-
bía sido algo descuidada, pretendía, 
sin embargo, pasar por instruido, y 
no desperdiciaba ocasión para con-
tradecir todo cuanto veía. 
Cierto día fué llamado Enrique de 
Vic por el Monarca, y se suscitó entre 
los dos el siguiente diálogo: 
-—El reloj marcha bien—dijo el So-
berano ;—pero he de advertiros que la 
cifra cuatro de la esfera está mal es-
crita. 
—¿Cómo es esto? 
—Sí; la cifra cuatro ha de estar 
formada por cuatro íes mayúsculas, y 
no por una I y una V. 
—Vuestra Majestad se equivoca— 
repuso Enrique de Vic. 
—"¡Yo no me equivoco nunca!— 
añadió el Monarca lleno de f u r i a - -
¡ Corregidme esto! 
Se hizo la corrección, y desde en-
tonces todas las esferas de los rela-
jes llevan la cifra I I I I en lugar de 
ÍV. 
L a ciudad de las muertes repent."-
nas.—Así es como los periódicos am;. -
ricanos proponen que se llame 
Nueva York, por las muchas muertes 
Yápentinas que allí ocurren á diario. 
E n esta calificación deben compren-
derse todas las muertes ocurridas 
por crímenes ó por accidentes. 
Según las estadísticas oficiales 
del Io de Enero al 30 de Septiembre 
de 1903 perdieron la vida dos mil qui-
nientos cincuenta y cinco neoyorki-
nos en las circunstancias antes di-
chas, comprendiéndose entre ellos las 
víctimas de asesinatos, incendios, des-
carrilamientos, choques, suicidios é 
insolaciones. 
Se ha podido calcular que en Nue-
va York sucumben diariamente nne-
vo personas por acedentes. Los tran-
vías eléctricos llevan la. peor parte, en 
esta hecatombe. Dos compañías de 
tranvías han tenido que pagar duran-
te el año 1905 la enorme suma de tres 
millones de francos como indemniza-
ciones á las víctimas de accidentes ó 
á sus herederos. 
Humorada.— 
Lengua de Dios, la poesna es cosa 
que oye siempre cual música enojosa 
mucho hombre superior en lo mediano; 
y en cambio escucha con placer la prosa, 
que es la jerga animal del sér humano. 
CAMPOASIOR. 
Retretas.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Mnnicipai, en 
la retreta de esta noche de ocho á diez 
en el Paseo de Martí : 
Paso doble. Saleroso.M. Ortega. 
Obertura de Concierto. Giraud. 
Intermezzo Flyiug Arrdro. Holz-
mann. 
Capricho, Viaje á un ingenio. To-
más. 
Retreta Austríaca. Kela Bela. 
Vas Sueño de amor. Czibuika. 
Twostep, Mr. Blackman. Pyor. 
Danzón, Baguer. Escarpanter. 
E l Director, 6. M. Tomás. 
Prfograma de las piezas que ejecu-
tará la Bañera de música del Cuerpo 
de Artillería esta noche en el Male-
cón: 
Marcha militar. General Rojas. Ma-
rín Varona. 
Sinfonía de Campanone. Mazza. 
Habanera, Cubana. Sánchez ' Fuen-
tes. 
Selecciónade la ópera, Manon. Les-
caut. •P.uccini. 
By The Swance River (A Coonis 
dream of the Past) American Skctoh: 
a. Marching to the Camp-Meeting. 
b. Dance of "De oíd Felks". 
c. Coe Danés. 
d. (Visión) "Fi th de oíd Polka at 
Home". Myddleten. 
• Polka, L a Poupée Automatique. 
Armand. 
Danzón, L a Peseta enferma. J . Ba-
rrete. 
Twostep, Semper Fidelis. Sonsa. 
Capitán José Marín Varona. 
L a nota ñnal.— 
L a mujer encolerizada: 
— i Parece que nos hemos casado 
hace un siglo! Ni siquiera me acuer-
do de dónde ni de cuándo nos vimos 
por vez primera. 
E l marido : 
—Pues yo me acuerdo muy bien. 
Nos conocimos en una comida en 
qne éramos trece á la mesa. 
S E C R E T A R I A 
E l próximo domingo, día 6 del ac-
tual, se bendecirá en la Quinta "Co-
vadonga" el hermoso pabellón re-
cientemente construido y que lleva el 
nombre de Manuel A. García. 
Con tal motivo, en dicha Quinta el 
indicado día, álas nueve de la maña-
na, se celebrará una función religio-
sa á toda orqueta, que dirigirá el 
maestro Pastor, estando el sermón á 
cargo del elocuente orador sagrado 
P. Morán, de la Compañía de Jesús. 
Para poder asistir á dicha fiesta 
será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo correspondientv 
al mes de Abril último á la Comisión 
que estará situada en la entrada de 
la Quinta. 
Habana, Mayo 4 de 1906. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C. núm. 973 3d-i 2a-4 
TSAO-KO ! Nombre raro pera un perfume rpiro 
Una de liw creaciones más oriftinales de GUERLAÍN 
A quien debemos tan deliciosos olores. Muehaa pari-
sienses y de las mé.* elegantes, han defitivamente 
adoptado el TSAO - KO, cuyo perfume penetrante es 
de un (justo tan particular. Detalle curio*»: el Tsao-ko 
na toma sn verdadera distinción que una vez eva-
porado. 
l i l i I f . i 
F K M A C E U T I C O . 
E N AGUACATE NUMERO 22, HABANA. 
Remedio único y seguro para la curación ra 
dic&l del ASMA 6 AHOGO, catarros rebeldes 
j crónicos y la tísif? en su principio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
Aquí no hay eng-año 
n i falsa promesa. 
ifllítfi D. TÍMn Ttplillo ílfflMWi 
1-6 
i l i 
Dr. A. C. Bosque. 
HABANA. 
Muy Sr mió: Tengo el mayor g-usto en ex-
presarle á Vd. que siempre he obtenido re-
sultados seguro i cuando he indicado la "'Pep-
eina y Ruibarbo Bosque" en la dispepsia y 
afecciones del Hígado. Soy de Vd. afmo. s. s. 
U r . F r a n c i s c o Cos ió . 
Camagüey, Diciembre de 1803. 
. jS?fí~La Pepsina y Ruibarbo es el mejor 
preparado para el tratamenio de las enferme-
dades del aparato digestiyo. 6Í99 1-6 
CRONICA R B U I U S A 
})ÍA 6 D1C: MAYC) DK 1906. 
Este mes está, consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
E l Circular esta en Ja iglesia de la V , 
O. T. de San Francisco. 
La próxima semana estará el Circular 
en Santo Domingo. 
E l Patrocinio de Snn José, San Juan 
Ante Portam Latinam, Juan Damasceno, 
confesor, Heliodoro, mártir; Santa Be-
nita. 
E l Patrocinio de San José. Fortaleci-
dos los cristianos en la doctrina del Evan-
gelio y bien instruidos en sus dogmas, 
les proveyó la Iglesia de todas las ayudas 
que podía suministrarles la religión en 
sus trabajos, y les señaló las fuentes de 
donde podían beber dulcísimos consuelos 
en las tribulaciones. Enserióles que los 
bienaventurados son en el cielo unos po-
derosos intercesores para con el Padre de 
misericordias, por cuyos méritos é influjo 
les concede liberalíshnamente el tesoro 
de sus gracias. Ignoramos el grado de 
gloria y valimonto para con Dios que tie-
ne cada uno de los bienaventurados; pero 
conjeturando prudentemente de sus vir-
tudes y dignidad, que nos son notorias, 
es preciso afirmar, que el Patrocinio de 
San José es de los más poderosos que te-
nemos en el cieio. De dos principios po-
demos deducir esta verdad, que son el 
poder y la voluntad de favorecernos, y 
ambos están afianzados en la gran santi-
dad de nuestro santo patriarca, y en la 
dignidad de padre putativo del Hijo de 
Dios, á que le destinó la eterna Sabidu-
ría, y de esposo de la Reina de los án-
D1A 7. 
Santos Benedicto I I , papa y confesor; 
Estanislao, Flavio, Augusto y Eovaldo, 
mártires; santas Fiavia, Domitila y Eu-
frosiua, vírgenes y mártires. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes: En la Catedral y de-
más iglesias, las de costumbre. 
Corte de María Día 6.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús en San Felipe. 
E l día 7, á la Divina Pastora en Jesús 
María. 
l i s i a ífi S i s . 
E l donaingo, día 6, la fiesta de la Rosa. A las 
3 misa de comunión general. A las « función 
solemne con orquesta y sermón por el P. Ca-
milo González. Al ofertorio de la misa bendi-
ción de las rosas p/esentadas por iots fieles. 
A las 4 de la tarde los cultos de costumbre. 
6360 4-3 
l i a P a r m i l i í e i a í o 
La Asociación del Rosario Perpetuo celebra 
en el primer domingo de Mayo la fieata.de las 
Rosas con una solemne función. 
A las 7}4, la comunión general de los asocia-
dos y demás fieles; á las ocho y media misa so-
lemne cantada á toda orquesta y sermón por 
un Padre Dominico. Al ofertorio bendición de 
las Rosas presentadas por los fieles. Por la 
tarde, á ¡as cinco, exposición de S. D. M., pro-
oeaidn, eto.ú-Jgf Pdrroco. 6295 4-3 
[ % m i i a í m ~ 
El martes próximo, d'a l" re Mayo y si-
guientes se harán las flores de Mayo en el or-
den siguiente: 
Todos los días á las 6U de la tarde se rezará 
el santo Rosario, Ejercicios del mes de María, 
ofrecimiento de las flores con cánticos á la 
Sma. V. María. 
Las personas que tengan á bien contribuir 
para sufragar los gastos, podrán entregar la 
limosna a cualquiur Padre do la Comunidad ó 
al Sacristán de la Iglesia, y la V. les recom-
pensará en abundancia. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos ac-
tes.-^E^Superior. 6075 8-29 
Iglesia del Santo Angel Custodio 
Mes de María 
Todos los días, á las siete y media de la tar-
de se hará el ejercicio de las flores de Mayo, 
cantándose por escogido coro, piadosos mote-
tes en honor de la Santísima Virgen. 
6142 A. M. D. G. 8-1 
3̂ 
Se d«sea alquilar unos altos buenos, 
en punto céntrico, que reúna buenas condicio-
nes higiénicas y estén situados á la brisas; se 
desea tenífa por lo bai»>de 5 4 6 habitaciones 
y buen baño, y se prefiere esté cerca de la cal-
zada del Monte. Él precio de 14 á 15 centenes. 
Dejar aviso en Aguila esquina a Gloria, altos 
del café. 64b0 4-6 
S e s o l i c i t a 
una buena chaouetera en Salud .18. 
4-6 
Vedado, L ínea 03 
Je solicita una buena manejadora peninsular, 
con recomendación. Sueldo trei centenes y ro-
pa limpia. 6452 i-6 
S e n e c e s i t a 
\\n joven de 12 á 16 años, para criado de mano, 
que sena su obligación. O'Reilly 16. 
6473 4-6 
Desea, colocarse un buen criado de 
mano ó portero, peninsular, os formal y desea 
una buena casa, que sepa apreciar la persona. 
Tiene quien lo garantice, tíunta Clara 33, 
6lSa 4-6 
E N CONCORDIA 25 Y 1 E D Í 0 
ae soiieita una criada de mano. 
6530 4-8 
Se solicita una sirvienta de media-na 
edad, para los quehaceres de una casa peque-
ña de un matrimonio anciano, sin niños, que 
entienda da cocina y traiga referencias. Sutd-
do 2 centenes. Enna número 3, altos. 
6518 4-8 
S e s © l s c i t a 
un reoartido en O'Reilly 48, Panadería "La 
Catalana". 649H 4-6 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
ia garantice. Informan Amargura 36. 
« 6493 4-6 
SE SOLICITA. 
una criada. Dirijirse a Inquisidor 17, altos, 
6̂ 95 4-6_ 
Í F l á CáLZADá D3 LÜYAN312) 
se solicita una criada que sepa algo ae cocinar 
para muy corta familia. 6472 4-6 
Desea colocarse 
una peninsular de mediana edacl de criada de 
mano ó manejadora, tiene quien la recomien-
de. Baratillo 7, altos, 0485 46 
S e s o l i c i t a 
una cocinera en San Lázaro n. 181, sueldo dos 
centenes. 6479 Sd-O lt-7 
Se solicita 
unacriada de mano, blanca ó da color, en la 
calle fí, entre Linea y 11, Vedado. 
6478 4-6 
Criadas 
Se solicitan dos que sepan algo de cocinar y 
dormir eu el acomodo. Dan razón Animas 101. 
,6471 4-6 
Se desea colocar 
una joven peninsular de criada de mano 6 mar 
nejadora Informan Obispo 30. 
6521 4-6 
Una señora que lleg'ó en el vapor La 
Navarreel dia 3, desea colocarse de criandera 
a leche entera que la tiene buena y abundante 
y tiene quien la garantice. Informan en el 
despacho de tabacos E l Santo Angel, mercado 
de Colón, Zuiueta y Trocadero. 
6508 4-8 
i e s o l i c i t a 
un criado en Salud 59, de mediana ed^d y con 
recomendaciones,'sino tiene estas condiciones 
que no se presente. 6510 4-6 
S e s o l i c i t a 
L A S E Ñ O R I T A 
d e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del día 0 del 
actual, su madre, hermanos y hermano político suplicau á las perso-
nas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Real núme-
ro 130, Ceiba de Puentes Grandes, para acorapaQar su cadáver al 
cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 5 de Mayo de 1906. 
Francisca Robert, viuda de Sueyras; Juan, Francisca, Podro, Manuel, 
Teresa, Amparo, Carmen, Andrés y Luis Sueyras y Robert, Ramón 
Irijoa. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
c f)7S It-D ld-6 
una cocinera de color que traiga referencias. 
Angeles 22. 6526 4-6 
ü u maestro cortador de .sa-stre, f ran-
cés, acabado do llegar de París, con muchos 
años de práctica desea encontrar una buena 
casa donde trabajar, el que se compromete á 
hacer a la perfección cuantos trabajos se le 
confien por difíciles que sean. Habla el espa-
ñol correctamente. Informes Suarez 30. 
6505 4-6 
Se solicita 
un tenedor de libros en la oficina do la Compa-
ñía Alfarera Cubana, tí. A. Cuarta ri. 15, tían 
Ignacio 50. Buena letra y referancias de casis 
ó personas respetables. Dirigirse por correó. 
6500 4-6 
Se desea una cocinera 
para una corta familia de tres, para limpiar 
además el cuarto de recibo por las mañanas. 
Sueldo dos centenes, feün Miguel S7. 
6522 4-6 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Está práctica en el ser-
vicio. Informan y responden por ella en Egi-
do 2, vidriera. 6ñH 4-6 
PARA ÜÑ MATRIMONIO E N E L VEDADO 
Se desea una cocinera francesa ó que sepa bien 
cocinar á la francesa. Be exigen ouenas refe-
rencias y se dá buen sueldo. M. Pacheu, Ve-
dado, calle B entre 21 y 23 y Zuiueta 3614, in-
forman. 6515 4-6 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular : tiene referencias. 
Informan Muralla 42, segando piio, cuarto nú-
mero 11. 631i| 4-6 * 
SE SOLICITA 
para poca familia una cocinera inteligente y 
con referencias. Se le "dará buen sueldo si lo 
merece. Calzada del Monte 3ÍIJ, altos de la su-
cursal de la Viña entre Infanta y San Joaquín 
'••Teléfono 6075. 6423 4-5 
S e s o l i c i t a 
un operador competente de massage sue-
co, que entienda bien y que traiga reco-
mendacioues médicas nacionales ó ex-
tranjeras, trabajo corto y buena retribu-
ción por una hora al día. Informan en 
San Lázaro 221, bajos, por Gervasio, de 
l á 4 p . m. 6418 4-5 
CASAMIENTOS L E G A -
L E S pueden hacerse es-
cribiendo muy formalmen 
te al Sr. Robles, Apartado 
de correos de la Haba-
htrhumero 1014. Contesta á todo el mundo 
mandándole sebo y garantiza la mfis abso-
luta reserva. Hay positivas y excelentes pro-
porciones de solteras y viudas de moralidad 
coii dote y capital. 6395 4-4 ' 
COCINERO.—Se solicita un asiático que sepa 
cocinar bieu.Debe traer referencias de su bon-
radez y conocimientos de su oficio. Sueldo 15 
pesos. Informes Linea esq. á I, Vedado. 
6424 4-5 
Un joven peninsular 
se coloca de encargado de casas, entiende de 
carpintero y de albañil cosa propia para los 
dueños. Informan 5í y lOí, Vedado, bodega. 
6422 4-5 
PROPESOR IMTERNO 
Se solicita uno para un Colegio; ha de reu-
nir condiciones de moralidad y buen trato con 
los niños. Suarez 26, iulorman. 
6446 2% 5 2m-5 
S e s o l i c i t a 
en Zuiueta 21, altos, un buen criado de mano 
con buenas recomendaciones. 
6294 ti-2 mJ-3 
Ó e s e a colocarse u n a buena c r i a n d e -
ra peninsular con buena y abundante leche, 
si se ofrece para orlar do» niños. Para refe-
rencias tiene su niño de cincuenta días. Ange-
les 72. 6417 4-5 
Una s e ñ o r a desea colocarse 
de criada de mano ó cualquiera otro trabajo. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Lamparilla 16. 
6416 4 5 
En Galiano n. 47, altos 
se solicita una buena criada de mano, penin-
sular, que sepa cumplir bien con su obligación 
si no e» así que no se presante. 
6417 8 5 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 221, bajos, por Gervasio, 
un criado peninsular que tenga buenas 
referencias y que sea inteligente, y de 
35 á 40 años de edad, buen sueldo y au-
mentó si satisface. 6419 4-5 
PARA. CRIADO O JARDINERO desea colo-
carse un peninsular de 40 años de edad, activo 
ó inteligente, con 20 años de residencia en Cu-
ba, praacticando los des oficios y sabiéndolos 
con perfección. Sabe leer y escribir y es útil 
para tooo. No acepta portería ni trabajos de 
campo y tiene muy buenas referencias de ca-
sas respetables particulares y de comercio. 
Neptuno *3, mueblería. 6443 i-ü 
Se solicita una cocinera para cocinar 
y hacer la limpieza: es solo para un matrimo-
nio: ha de ser muy aseada y traer informes, 
si no es inútil que se presente. Sueldo 2 cente-
nes y $2 piara para ropa limpia y nn cuarto, 
pues ha do dormir en ía casa. Reina 95, altos. 
6411 4-5 
E X OBISPO 100 
altos, se desea una criada de mano de color, 
que tenga referencias. Sueldo dos centenes. 
6425 4-5 
SE SOLICITA 
un cocinero blanco ó de color que sepa su ofi-
cio. Sueldo 15 pesos plata, puede dormir don-
de le acomode, F n. 24, entre 13 y 15. 
6165 4-5 
Una peninsular 
desea colocarse de ciliada de manos ó maneja-
dora, sabe bien su obligación y tiene quien la 
recomiende de casas donde ha servido. Santa 
Claran. 17. 6452 4-5 
Una,joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su oblicación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Suspiro n. 1. 
6435 4-5 
Una señora de mediana edad, recien 
llegada, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadorB. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Monte 97, café. 
6433 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo. Suel-
do 2 centenes. O 'Reilly 57. 643i 4-6 
E n A l e p t u n o 8 4 
se solicita una criada de color para los cuar-
tos, que sea joven y muy aseada. Sueldo diez 
pesos plata y ropa limpia. 6430 4-5 
DESEAN COLOCARSErix)3 PENINSULA -
res, una de criandera á leche entera 6 media 
leche. Tiene quien la garantice y la otra de 
manejadora, sabe su obligación. San Lázaro 
n. 314. 6428 8-5 
Un joven peninsular 
recien llegado de Madrid, desea encontrar co-
locación de criado, camarero, dependiente ó 
cosa análoga. Es cumplido en su deber y tiene 
quien lo recomiende. Informan Villegas 103, 
bodega. 6427 4-5 
VIAJANTE ó D E P E N D I E N T E DE COMER-
cio.—Desea colocarse un joven ds 35 años, con 
mucha práctica, para viajar, bien en el cam-
po ó en esta ciudad. Prefiere mejor el ramo de 
tejidos. Informes y referencias Dragones n. 1, 
ó Plaza del Vapor n. 20. 6426 4 -5 
Una joven peninsular, 
de tres meses de parida, desea colocarse & le-
che entera, la que tiene buena y abundante: es 
cariñosa con los niños y se puede ver en San 
Nicolás 103. 6449 4-5 
Una criandera peninsular, 
recien llegada con buena y abundante leche, 
desea colocaría á leche entera. Informan en 
O'Reilly 120, altos. 64i4 4-5 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, portero 6 
cualquier otro trabajo. Sabe cumplir con su 
obligación y no tiene inconveniente en salir 
fuera de la ciudad. Tiene quien lo recomiende 
Informan Morro 24. 6141 4-5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadora7 sabe desempeñar su obligación, es 
muy cariñosa con los niños; tiene quien la re-
comiende. Informan San Rafael 1543̂  
6463 4-5 
Una joven peninsular desea colocar-
se de mano ó para cocinar á una corta familia 
Sabe cumplir coa su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Villegas 105. 
6440 4-5 
Una buena cocinera repostera penin-
sular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cocinar á la española y 
criolla y tiene quien la garantice. Informan 
Suspiróle, 6442 4-5 
Y O F 
E L T U 
•muí wuBat m âsgr 
UNA SEÑORA SOLICITA 
una habitación con toda asistencia en una ca-
sa de familia en la Víbora.Iuformes en San Jo-
sé n. 23. 6394 4-4 
Una s e ñ o r a cubana, joven, 
que sabe coser y todos los quehaceres domés-
ticos, desea colocarse en esta ciudad. Tiene 
quien responda. Informan O'Reilly 42, altos. 
6387 4-4 
Criado de mano 
Se solicita uno que sepa cumplir con su obli-
gación y sirva bien á la mesa; ha de traer bue-
nas referencias; no llenando estos requisitos 
que no se presente. Sau Miguel 107. 
6330 i-1 
S e s o S i c S t a 
un criado de manos que hayu servido en casa 
particular y tenga refereucias. Cuba 51. 
6375 4-4 
Una joven peninsular 
desea encontrar una familia que se embarque 
p*ra acompañarlos en clase de sirviente por 
solo que le paguen el pasaje. Informan en el 
Hospital ds Paula. 6379 4-4 
S E N E C E S I T A 
una criada peninsular, que no sea gallega, de 
30 a 40 años, que haya servido en España y que 
sepa un poco de cocina para ayudáronlos 
qnehaceres de un matrimonio sin hijos: y un 
muchacho de 14 á 15 años, también peninsular 
para criado de mano. Informan Oficios 88, d» 
4 á 5 de la tarde. 6384 8-4 
B a r b e r o s 
SALON PALA DIO.— Se solicita un oficial 
que sea bueno. Belascoain y San José. 
6353 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para muy poca familia en la cal-
zada de Jesús del Monte número 101. 
6347 4-4 
' SE O F R E C E P A R A CRIADO 
de manos ó portero; se prefiere el Vedado, bue-
ñas referencias y quien garantice su persona. 
Amargura 36. 6382 4-4 
Solicita colocación 
un joven práctico en tienda mixta v drogas, 
si es necesario está dispuesto & salir a cual-
quier punto de la República. Dirigirse J . Ca-
nals. Baratillo 3, altos 33. 6861 4-4 
De c o m p a ñ e r a é i n t é r p r e t e para via-
jar, se ofrece una profesora de inglés, respeta-
ble y conocida. Dirigirse á "Literary", Dia-
rio; 6371) 4-4 
Sebas t ián H e r n á n d e z y H e r n á n d e z , 
desea saber el. paradero de su hermano Manuel 
llegado de Las Palmas en el vapor "Miguel 
Gaílart el 30 de Enero último. Se suplica á 
quien sepa de él informe en San Joaquín Ierra 
F , frente al 67, Jesús del Monte. 
634S 4-4 
Joven delineante p róx imo £• r ec ib i r -
se de Ingeniero industrial, coa años de prácti-
ca y taller, desea encontraruna casa formal.— 
No tiene pretensiones. Dirigiwe á J. B. Oficioj 
n. 54, fonda La Paloma, de 8 a 10 a. m. y de 3 á 
5 p. m. 63c7 15My4 
Joven español con alg-unos años de 
práctica en comestibles, ferretería y tienda, 
desea encontrar cása formal en ciudad ó cam-
po, sin pretensión. Dirigirse á A. S., Oficios 54,' 
fonda La Paloma, de 8 a 10 a. m. ó de 3 a 5 p. m. 
6358 15-My4 
Una seño ra asturiana de mediana j 
edad, desea colocarse de criada de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Aguila'116. 
6377 4-4 I 
SE «OL1CITA 
una criada blanca de mediana edad, para el i 
servicio de una casa en el Vedado, calle 13 ; 
núm. 21 esq. á 2. 6365 4-4 
un* criada en el Vedado: calle. Línea esquina 
á K Puerto Arturo 6457 4-5 
Se solicita en Acosta 4:3, altos, una 
criada de mano que atienda y saque de tarde 
los niños: que sepa su obligación: sueldo dos 
centenes y ropa limpia 6458 4-5 
Un peninsular desea colocarse de 
cochero ó portero en casa particular ó de co-
mercio sabe leer y escribir correctamente y 
tratar con personas decentes. Dirigirse por 
cartas á Juan Martínez CE.stillejc8 Cuarteles 
de maderas fonda y café 6454 4-5 
U n matr imonio peninsular desea co-
locarse, ella de¡¡criada de mano y 61 de porte-
ro. También se coloco riña búa na cocinero. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellos: informan Genios 4. 
6164 4-5 
Se solicita un buen criado de mano 
para un matrimonio sin hijos. Ha de saber 
servir bien 1» mesa y presentar buenas refe-
rencias: susido ?18 plata: calzada dol Monte 
número 507 8438 4-5 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora en la misma se coloca una 
señora de^mediana edad pa ra todos los que-
haceres de corta familia ambas saben cum-
plir con su d^ber teniendo quien las garanti-
cen informan Egido número 9 entresuelos 
eiew 4-5 
Para el Vedado se solicita una ma-
nejadora blanca ó de color con buenas refe-
rencias. Informan en Amargura 17 
6468 4-5 
U n as iá t ico buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento 
ó con americanos: sabe el oficio con perfección 
y tiene quien lo earantice. Informes Merca-
do de Colón, por Trocadero fonda 64̂ 0 4-5 
Se solicita 
un criada de mano, blanco, que traiga refe-
rencias. Sueldo $12 plata y ropa limpia. Sino 
está conforme con estas condicione., que no se 
presente. Informan en Galiano 63, altos. 
6407 4-4 
Un muchacho, blanco ó de color, 
de 12 á 14 años, para ayudar á los quehaceres 
de la casa. Sueldo puntual. Teniente Rey 68, 
casi esquina á Compostela, altos. 
6404 4-4 
UN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Animas 123. 
6406 4-4 
Un joven peninsular des^a colocarse 
de dependiente de caté, fonda, ayudante do 
cocina ó portero. Sabe cumplir con su obli¡ra-
ción y tiene quien |lo recomiende. Informan 
San Ignacio ü9, 6402 4-4 
Se desea saber el paradero de Pepe, 
Suarez el asturiano, el que estaba de depon-' 
diente en el taller de despalillo del Inglés en 
Lealtad 184, para un asunto de familia, un so-
brino suyo. 6372 4-4 
C R I A N D E R A 
Una señora peninsular con mucha y abundan-
te leche desea colocarse á leche entera, tiene 
quién responda por ella y sale para el campo. 
Suspiro núm. 16. 6396 4-4 
Una criandera peninsular, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á media leche. Tiene quien la garantice. In-
forman Vedado calles 10 y 5í, bodega. 
6399 4-4 
SE SOLICITA 
una cocinera que sena cumplir su obligación, 
y que sea aseada, se le dará buen sueldo: In-
forman calle Paseo número 27, Vedado. 
6398 4-4 
Una s e ñ o r a que ha residido mucho 
tiempo én París, desea encontrar una posi-
ción de acompañadora en una familia. Puede 
servir de compañera á familia qua vaya á Eu-
ropa. Además enseña inglés y francés. Direc-
ción por escrito Mademoiselle: ''Diario de la 
Marina". 6?.7S 4-4 
Se solicita 
una criada de mano que sea fina en su servi-
cio y quí sepa coser á mano y máquina. Ka 
de traer informes de casas conocidas. Infor-
mes de 10 en adelante. Cuba 120. 
6393 4-4 
Una joven peninsular acostumbrada 
al servicio doméstico y al manejo de niños, so-
licita acompañar á alguna familia que se tras-
lade á Santander. Es persona de moralidad y 
ofrece buenas referencias. Aguiar 13. 
6390 8-4 
E N R E I N A 1 1 5 
se solicitan un criado y unacriada de manos 
que sepan su obligación. 6391 4-4 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y criada de mano para una casa 
f)equeña do tres psrsona? adultas. San Nico-ás 35̂  Cciió̂  4-4 
SE DESE A C03IPR A R 
un juego da bolas de billar que estén en buen 
estado de quince á catorce onzas. Informan 
en Gervasio n. 19, lechería, á todas horas. 
638S 4-4L 
C a r m e n V e l a c o r a c h o 
necesita oficialas de modista, 
tra C. 6864 
Consulado, lo-
Se solicita una buena criada 
de manos. Si no sabe cumplir con su obliga-
ción que no se presente. Se prefiere de color. 
Paseo de Martí. 11, altos. 6358 4-4 
Se desea saber 
el paradero de don Antonio Blanco y López, 
qfae ha residido en Punta Tabaco (Mayarí). 
ííirigirae á su hermana. Herminia Blanco, 
Compostela, 42, alto», H.albana. 
6346 > 6-4 
Joven españo l desea encontrar colo-
cación en fábrica, de aguas gaseosas, con años 
do práciiea en máquinas y tapador. Sin pre-
tensiones. Dirigirse á A. C , Oficios 54, fonda 
Paloma. De S a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
6359 15-1 
6403 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Estrella 11. 
4-4 
Ua l ?5 . de Aguia r Agencia 
esta es la única en ente giro que puede ofrecer 
al comercio, dependientes de todos los giros 
lo mismo para ésta que para el campo, toda 
clase de servicio domestico, trabajadores y las 
mejores crianderas, O'Reilly 13 Teléfono 450 J . 
Alonso y Villaverde. 
6335 26-A-26 
BUBBBBBBHBflIBfflUlItlBüiaBGSBIB»* 
b - - N O A B A N D O N E - - S 
g S U S O C U P A C S O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
parnantes fuertes, que ademAfi de irri-
tar, los impide atender h su empleo ó 











Durante el verano tome todas las m«-flanas una cucharada de / 
M A G N E S I A S A R R A 
REfffttSCANTE Y KC E R V CSC E NT E 
v conservará «1 estómago en buen es 
tado, sin impedirle para nída. 
DROGUERÍA SARRft En todas uu 
Ttf. R<ty t Compostrli. lUhan» Farmacias. 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
FLORES BE OTROS JARDINES. 
Si es ó no es encantadora 
esta historia, no hace al caso; 
el caso es que era una niña 
como pocas: un encanto. 
Y tal encanto en sus cosas 
hubo siempre, que no extraño 
los mil episodios bellos 
que á su nombre fama han dado. 
Mucho se habló al bautizarla 
de ponerla un nombre raro: 
ya de una planta aromosa, 
ya flor de aromoso tallo. 
Hubo quien la dijo "Hortensia", 
hubo quien dijo "Geranio", 
allí se oyó Peonía" 
—quien lo dijo fué algún "sabio".— 
—Llámesela *'Madreselva''. 
—Dígasela "Jazmín blanco", 
i—Póngasela "Balsamina". 
—Bautícesela ' * Amaranto''. 
Pero su madre repuso: 
—Sea el nombre liso y llano 
do llores que más abundan, 
de flores que siempre hallamos. 
—"Rosa"—murmuran algunos. 
—Rosa es un nombre prosaico. 
—'' Pasionaria''.—¡ Nombré triste! 
—¿Margarita?—Es nombre amargo, 
—Pues si no se llama " L i r i o " , 
ni "Tulipán", ni "Granado", 
¿la llamaremos "Espiga 
odorífera de Nardo"?... 
Y exclamó entonces su madre, 
que allí estaba agonizando: 
—Yo se la ofrezco á la Virgen, 
¡llámesela "Flor de Mayo"! 
I I 
Murió de esa "F lo r " la madre, 
y de ella cuidó un anciano: 
no sé decir si era noble, 
si era pechero ó "hijodalgo". 
Lo que sé es que era un guerrero, 
que á pesar de luengos años, 
iba armado hasta los dientes, 
y aun enguantadas las manos. 
Y las manos enguantadas 
con guantelete acerado, 
cortaban las frescas flores 
que quería "Flor de Mayo". 
Junto á un rosal, cierto día, 
entablóse cierto diálogo, 
entre "Flor de Mayo" alegre 
y el "espino" adusto y bravo. 
—Niña, ¿dónde vas corriendo 
por las mañanas temprano? 
—Voy á ver la Virgencita 
que vive'en aquel santuario. 
—¿Tú la quieres mucho?—¡Mucho! 
—ATamos á ver ¿cuánto? ¿cuánto? 
—¡ Más que á tí!'... ¡Conque ya ves, 
abuelito, cuánto la amo. 
—¿No te recuerda esa Virgen, 
quizá el materno regazo? 
— i 8í! Y Ella misma me ha tlicho: 
"Soy tu Madre, "Flor de Mayo". 
—¿Y por qué la llevas flores? 
—Para adornar su altar santo. 
No quieres flores la Virgen. 
—¡ Si Ella me ha pedido un ramo!... 
¿Me lo vas tú á hacer?—No valen 
para esas cosas mis manos. 
—Tú á la Virgen nunca llevas 
ninguna flor.—¡ Soy muy malo! j | | 
¿ Qué flores quieres que lleve >r' 
quien sólo espinas ha dado? 
—Yo no te entiendo, abuelito. 
—Yo te lo diré más claro. 
He vertido mucha sangre 
de muchos pobres soldados; 
en guerras acaso injustas, 
en cien guerras entre hermanos • 
y esa sangre fratricida 
está contra mí clamando. 
—Pero si vas á la Virgen, 
y ríe jas en su altar santo 
entre una flor una lágrima, 
vuelves de allí perdonado—. 
A l decir esto la niña, 
de los ojos del anciano 
en una flor "siempreviva" 
cayó una gota de llanto. 
—Toma, dijo, y á la Virgen 
ofrece el cáliz amargo 
de mi dolor...—Y corriendo 
se lo llevó "Flor de Mayo". 
I I I 
Fresca está la mañanita 
—y el frescor hace aquí al caso •— 
pues las gotas de rocío 
son las perlas de los prados. 
Y el rocío de los cielos 
vuelve el corazón más blando, 
si el corazón lo recibe 
cual llovido de lo alto. 
Y decir se me olvidaba, 
en romance liso y claro, 
que es la mañana siguiente 
del día de que antes hablo. 
Otra vez junto al rosal, 
y otra vez en bello diálogo, 
están la "F lo r " bella y pura 
y el "espino" adusto y bravo. 
—Algo triste estás, mi niña; 
¿te ha pasado quizás algo? 
¿qué te dijo ayer la Virgen?... 
Ven acá: no me has contado...— 
La respuesta fué un suspiro, 
pero un suspiro muy largo, 
de una lágrima muy pura 
y muy dulce acompañado. 
—Pero, dime: ¿tú has cumplido, 
como te mandé, mi encargo? 
¿Tú se lo diste á la Virgen? 
¿Ella no quiso tomarlo? 
— i No quiso !... Más, me miraba 
de un modo al llegar á dárselo... 
pero así: ¡ triste, muy triste! 
así: ¡ llorando, llorando! 
—¿Por qué lloró al ofrecerla 
un don tan noble y cristiano? 
—¡Tú la ofreciste una lágrima 
y te acompañó en el llanto! 
—¿Y me dirás lo que dijo? 
—Sí; me dijo, suspirando, 
que no recibe tus dones 
si no vas tú mismo á dárselos. 
—Bien: escoge tú das flores 
de los matices más varios, 
de los más ricos aromas, 
de más perfumados tallos. 
y vámonos poco ájpoco; 
dame acá, dame esa mano: 
quiero que tú me presentes 
á la Virgen del Santuario—. 
Y a«í al altar de María 
fué subiendo paso á paso, 
aquella "flor de difuntos" 
con aquella "Flor de Mayo". 
IV 
Aquí el cronista que cuenta 
este histórico relato, 
pasó por alto mil cosas 
sin deber pasar por alto. 
Nada dice del encuentro 
entre la Virgen y el bravo 
guerrero; tal vez:!pasase 
en el silencio del llanto. 
No nos cuenta la batalla 
de la gracia y el pecado, 
ni quién triunfó.en la contienda; 
mas yo logré adivinarlo. 
Porque al pasar cierto día 
por la puerta del Santuario, 
en él entré y vi una tumba, 
y en la tumba este epitafio: 
"En paz coa.Dios.aquí yace 
un caballero cristiano, 
muerto á los pies de la Virgen, 
y muerto cual muere un. santo. 
" E l dolor rompió^su pecho: 
la contrición le ha salvado, 
y su contrición^debióse 
á una flor... j á "Flpr de Mayo !" 
Flower. 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 para ma-
nejar un nifio. Entiende de cocina y prefiere 
un matrimonio solo. Sayo 75. 
6276 4.3 
SE SOLICITA 




N O D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las mafianas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, IndigestioneB, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Ttnientt litj y Composíeia. Habita» Fana&ciaa 
COCINERA PENINSULAR 
formal y bien recomendada, se ofrece, sin ca-
ma. Lamparilla76, Habana. 
6323 
Una criandera isleña 
desea colocarse á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, reconocida por varios mé-
dicos. No le importa ir al campo. Está acli-
matada 'in el país y se puede ver su niño en 
Carlos I I I , 267. 6285 4-3 
CocineroM: (lesean colocarse ntj matri-
monio en casa de comercio, particular ó casa 
de huéspedes; también aceptan como encar-
gados de casa de inquilinato ó cosa arntloíro. 
No tienen familia. Aguila 116, A, cuarto nú-
mero 52, ó el encabado. 6274 4-3 
Un «nozo que rtá bnenos iníomes de sí 
desea colocarse de portero ó criado de mano 
y demás servicios domésticos. Sabe leer. In-
forman Monte 5í. 6325 4-3 
S E V E N D E 
el solar marcado con los número» 497 y 499 de 
la calzada de Jesús del Monte, entre Luz y 
PacitoiConsulado 25 informarán. 6456 4-5 
E N E L V E D A D O 
de la calle 15 á 7? y de 11 á Paseo, tengo cuan-
tos solares puedan desear, hay para todos los 
gustos. Eernaza 16, de 10 á 12 y de 5 á 7, Te-
lefono 404. 6368 8-4 
E n 3 ,500$ se vende un lote de terre-
no compuesto de 20—49 por 50, dicho terreno 
reconoce 750 pesos de censo y se regalan ocho 
cuartos y una casita, todo de madera y nuevo, 
para mas informes Calle F entre 21 y 23. Su 
dueño JoséMerens. 6366 8-4 
S E V E N D E 
la casa calle de San José n, 114, con 40 varas 
de fondo y 6 de frente, en ?3,300, se puede ver 
de 4 a 5 de la tarde. 6374 8-4 
San Joaquín, á 40 metros de la Cal-
zada dei Monte, se vende una casa que es una 
verdadera ganga, 12 x. 34 frente y fondo pro-
pio para reedificar. Bernaza 16,esq. a Obrapía, 
tíres. Bahamonde, de 10 a 12 y de 5 a 7, teléfo-
no 404. 6369 8-4 
Buen negocio.-Se vende una buena 
casa en el barrio de Paula. Sala, comedor, 4 
cuartos bajos, uno alto, azotea, servicio sani-
tario, agua, redimida, en $ 5.500. Otra dos cua-
dras de .Monte, sala, saleta, seis cuartos, en 
$ 3.800. Uazón Monte 64, Menéndez. 
6414 4-4 
VENDO una finca de 4 caballs. en el Cotorro, 
en $5.000, tres casas en la callo de Consolado 
una de |25,000 y dos de $17,000, dos en Villegas 
de ?7,C00 y de $11,000, otra on Salud de |9,000, 
otra en Teniente Boy en fl2i00(í, y otra en San 
Miguel nueva en ?H.0O0, Tacón 2, esq. á Em-
pedrado, de 12 á 3. J . M. V. 6346 6-3 
Se desea saber ei paradero de u. Ar-
senio Noriega Torre, natural de Asturias, hará 
4 meses se encontraba en Manacas, provincia 
de Santa Clara, pueden avisar á Monte núme-
ro 296. Se suplica la reproducoI8n en los pe-
riódicos do Santa Clara," 6343 8-3 
Un joven peninsular que posee a l g o 
de ingle?, desea colocarse de dependiente de 
panadería, para el mostrador ó cualquier 
otro trabajo análogo, es cumplidor y tiene 
quien lo recomiende. Dirigirse por escrito á J. 
R. V. San Nicolág 205. panadería. 
62S9 ^ 4-3 
B A R B E R O S . Se sol ic ita un oficial 
barbero para colocacien fija, y uno para sába-
dos, facultándole venir á las cuatro de la tar-
de hasta las once de la noche, Belascoain 111. 
E n 2,500 pesos se \rende una casa de 
mampostería y tabla, inmediata-d la iglesia do 
Jesús del Monte, gana de alquiler 5 centenes y 
1 escudo,sugastoalañosonp2de contribución, 
libre de gravámenes. Trato directo, no se quie-
ren corredores. Informan Acosta 79, tren de 
cantinas, de 11 á 1. 6312 8-3 
Vendo dos casas situadas en Regrla, 
una la calle de Martí n. n. 39 y otra en 27 
de Kov'embre n. 46; también vendo un solar 
en la Víbora, Avenida de Estrada Palma. In-
forma el Ldo. Manuel Alvarez García, en Ce-
¡ neral Ena n. 2, de 9 á 11 A. M. 
6834 ^3 
V I B O R A 
Se venden dos casas modernas, cerca de la 
estación del Eléctrico, sin gravamen, en $12000 
y 3 9000. Informan en Tacón 2, bajos, de 2 á 4. 
J . D. M. 6296 4-3 
Buen negreció. Por tener que mar-
charse su dueño á España, se vende una pana-
dería con varios enseres, con una venta de 
tres sacos diarios, para más informes dirigirse 
á la callo de Revillagigedo número 110. 
6201 4-3 
6327 4-3 
S é s o l i e i 
una jovencita para manejar un niño de seis 
meses. Alcantarilla 10. 6326 4-3 
A G E N T E S . Se solicitan varios que 
sean activos se da comisión y sueldo. En Ha-
bana, 85, altos, oficinas de E l Previsor, infor- I 
man de 1 á 4. 6303 S-3 
Una señora peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano; no tiene 
inconveniente en salir de la Habana. Infanta 
número 27. 6306 4-3 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos oa 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en Bi Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Qc 
Se solicitan agrentes 
que representen una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una buena comisión, garantizada con 
una entrega diaria en efectivo. Teiaáillo 45. 
6102 ^ 26-29 A 
E l Amparo 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Este 
Centro funcionará desde el dia 1°. de Mayo bajo 
la dirección del reputado agente D. Roque Ga-
llego, el que se propone darles colocación y 
una fotografía gratis a los que al inscribirse 
presenten buenos informes. Oficina central, 
Aguiar 84, teléfono 4S6, apartado «66. 
6057 26-29 A.. 
REGIPíA ZUBERO AZCARAY: 
Desea saber el paradero de don Luis U. Az-
caray: Escribid á Inquisidor 3.—Habana. 
5724. 26-24 A. 
P u e s t o d e F r u t a s 
Se vende uno por enfermedad, muy barato 
buena marchantería. Jesús del'Monte 203. 
6897 4d-4 4t.4 
f?s ofrece un particular con mas de 25 años 
de práctica en todos los ramos. Habla inglés, 
francés y alemán y bastante de italiano. Posee 
la contabilidad en general y todo» los trabajos 
de un escritorio. También se hace cargo'de 
cualquier trabajo extraordinario de correspon-
dencia, contabilidad, etc., por difícil que sea. 
Preferencias: D. Manuel Ricoy. Librería, Obis-
p o n. 86 y D. Pedro R. Pavía," Librería ae Wil-
son, Obispo 52. 6412 4-4 
Una criandera peninsular 
de tres meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Mo-
rroJO 6314 4-3 
Una real cocinera repostera desea co-
locarse en casa particular ó entableeínsiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Habana 59. 
6316 4_3 
S e s o l i c i t a 
nn muchacho blanco, de 12 á 15 años, para 
criado, y que haya servido en casa de familia. 
O'Reilly 54. 6311 4-3 
Una .señora peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano, es cumplidora en sus deberes y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Ba-
ratillo 9, altos. 6308 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criada de mano ó manejadora, tiene bue-
nas referencias y quien la recomiende. Infor-
man San Miguel núm. 212. 
6281 4-3 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas blancas ó de color, una para el 
servicio de cuartos; sueldo 2 centenes, v la otra 
que sepa coser 3 centenes; á ambas se les lava 
la ropa: han de traer buenas referencias. Do-
Bttinguez 6, Cerro. 6286 4-3 
Antonia Seco Rodríguez;, desea saber 
el paradero de Ja niña Angelita Salgado Seco, 
que hace doa meses se colocó por la Agencia 
de Roque Gallego y no so sabe donde está. Pa-
ra dar razón de ella dirigirse ai Vedado, calle 
F. n. 6. 4330 4-3 
S e s o l i c i t a 
ona criada de ma? 
pa su obligación 
Campanario 20. 
mediana edad, que se-
ne traiga referencias. 
;15 4-3 
Un .joven peninsular 
desea encontrar familia oara ir á los Estados 
Unidos: está acostumbrado a todo servicio do-
méstico y a viajar. No tiene grandes pretsn-
siones y da las mejores referencias. Gafiano 47 
dan ra/ón. 6341 _ 4-3 _ 
una señora blanca y joven, aseada y acostum-
brada al trabajo, para el servicio de unas ha-
bitaciones y cuidar un niño, se le da 10 pesos 
plata, ropa, limpia y buen trato, mas informes 
Mal<^a42. 633 L__ _ 
U n a cr iamlera peninsular 
de seis meses de parida, con buena y abundan-
te leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Carmen 4, bode-
ga- §277 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es amable con 
los niños y sabe cumplir oon su buen servicio. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan ea-
Ue Marina n. 16, letra C. 6282 4-3 
Desea colocarse 
de criada de manos, una señora peninsular de 
mediana edad en casa de corta»familia. In-
forman Industria 120, altos de la fonda. 
6300 4-3 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea 3sea,da y formal. Puede 
dormir en la casa. Animas 24. 
6S04 4-3 
Matrimonio peninsular 
joven sin hijos deaoa colocarse, es práctico 
para Hotel, fonda ó casa particular, ella sabe 
de cocina. Dirigirse por escrito á Oficios 13, 
fonda. D. G. 6&3 4-3 
una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa-, .particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la .garantice. Prefiere ir al Vedado 
si le pagan los viajes. Informan Industria nú-
mero 73. í;322 4-3 
Una Sra. peninsnlar 
desea pasar á España sirviendo á una familia 
de criada ó de manejadora. Informan calle de 
Animas núm. 58 a todas horas, ó para hacerse 
ca rgo de un nifio. 6338 4-3 
Una señora desea.encontrar 
una familia que se embarque para Francia 
para acompañarla en lo que pueda serle últi 
por solo el pago delVpasaje. Habla francés. 
Tiene muy buenas reoomendacionee. Infor-
man calle 6 n. 7. Vedado. 6336 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa cumplir con su 
obligación. Compostela y Amargura, altos de 
la sastrería. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia^ 6297 4-3 
E n la Calzada de Jesds del Monte 
núm. 629, se solicita una criada peninsular. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. Se exigen 
bnenas referencias. 6275 4-3 
Un matrimonio sin iamilia 
ae desea colocar en una casa para atender á 
los quehaceres de la misma. También salen 
para el campo para trabajar y atender.á lo que 
haya en ella. Informes Carmen 6, bajo núm. 3. 
6273 4-8 
Cocinera. 
Se solicita una que tenga buenas referencias 
y que duerma en la casa. Sueldo $15 plata. 
Lealtad 128, entre Salud y Reina, familia Qui-
ñones. 6321 4-3 
S a s t r e s 
Se necesitan buenos operarios en la sastrería 
E L MODELO, Obispo 93. 6339 4-3 
Se solicita una cocinera 
para corta familia. No hay que ir á la plaza. 
Que duerma en la colocación ó que entre por 
la mañana y,no salga hasta la noche. Indus-
tria 32, altos, entrada por Colóa. Sueldo dos 
centenes. 6287 4-3 
Solicito una casa 
para trabajar do seis á doce de la mañana, ó 
sean seis horas al día, prefiriendo limpiar es-
critorios 6 algún establecimiento. Dirigirse á 
San Ignacio 134 J¿, fonda, Artotúo Sánchez. 
6278 *-3 
AGENTES 
Se solicitan en Prado 100, de 8 a 11 y de 1 a 5 
Buena comisión, 5341 26-17 A 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A l 6 y medio por ciento anual 
doy dinero en hipoteca sobre fincas en esta 
ciudad, por 2, 3 ó 4 años,¿pagando un interés 
naensualmente, en cantidades de $9000 para 
arriba, para Corro. Vedado y J. del Monte al 
8 ó 9 por ciento anual. José Figarola, San Ig-
nacio 24, de 2 a 5, Telefono 703. 
6491 4-S 
las casas Estrella 79 y Santiago 20. Informa-
rán en San Pedro 14, altos, el Dr. J . G. Pérez, 
de 3 á 4. 6213 5-2 
Vendo dos manzanas con 15048 
metros de terreno en el barrio de Villanueva 
á dos cuadras de la calzada de la Infanta y dos 
de la del Cerro. Con frente á 5 calles todo 
cercado y libre de todo gravámfen. Informan 
en Cerro y Buenos Aires. Fonda ''La Hoya-
dita." 
6262 8-2 
E a casa más saludable de la Víbora 
recién construidaien el mejor punto, gran por-
tal, sala' saleta, ñgrandes habitaciones, 2 pa-
ra criados, ¡baño, 2 inodoros, separadas de 
las casas contiguas 8 metros, portada de en-
trada, patio, traspatio, frente de la casa 15 
metros y del solar 20 por 45. Se vende en 
$10.000 no tiene cenaos: informes teléfono 6183. 
Trato directo 6254 8-2 
SE VENDtó E N 12.000 PESOS 
la casa Teniente Rey 77, de alto interior, y mi-
de 40 varas de fondo por 9!̂  de frente, está si-
tuada en lo mejor de la Habana. Puede verse 
de 9 a 12 del día. 6132 8-1 
S E V E N D E 
una vaquería por no poder atenderla su 
dueño: 34 vacas, unas paridas1 y otras car-
gadas. 3 caballos, coh' despacho de 24:pesos 
diarios. Su dueño de 8 á 10 y de 1 á 5, en Mon-
te 157, bodega. 6012 8-2$ 
E n uno de los mejioros puntos 
de Jesús del Monte, á dos cuadras de Toyo, se 
vende uh precioBo terreno, bueno para fabri-
car. Informan en Pérez 13, Jesús del Monte. 
C 839 15-24 A 
tmm 
S e v e n d e 
un elegante milord de forma moderna v poco 
uso. Salud 26. 6513 4-6 
de hipotecas, valores, azúcares, etc., y com-
pra-ventra de casas y fincas rústicas. Dinero 
en todas cantidades. 
EDUARDO M. BELLIDO: Corredor-Nota-
rio comercial. Oficinas: Cuba 37, bajos. Telé-
fono 3166 6455 8~o_ 
SEVENDB 
una casa de alto y bajo en la calle de Perseve-
rancia, toda de azotea, pisos finos, libre de 
gravamen en precio de $5.300. Informan en 
Galiano 19. 6362 4-4 
A l 7 por 1 O 0 
se desean colocar de 45 a 50 mil pesos oro ame- í 
ricano, sobre hipotecas, en la Habana. Berna-
za 16, de 10 a 12 y de 5 a 7, teléfono 404. 
6367 8-4 
Desde oOO hasta 50.000 pesos 
al 7, se dan en 1?, 2í, 3; y 4í hipoteca de casas 
y finca de campo. Pagarés y alquileres. Haba-
na 66, de 1 á 4, Sr. Ruffln, y San José esq. á San 
Nicolás, bodega. 6409 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con toda garantía, que preste se-
guridad, lo mas económico que ae dó en plaza; 
compro y vendo casas en las afueras y dentro 
de la Habana, y pago los censos más que na-
die. Teléfono 3085. Progreso 20. Inocencio 
González, da 8 á 10 a. m. 6302 28-3 
E n $ 550 oro Español 
se vende un magnífico familiar de un mes de 
uso el único en la Habana. Caben 6 personas, 
forma de vis-a-vis, zunchos de, goma, Calzada 
116, esq. á 6, Vedado. 6350 4-5 
L a c a r r u a j e r í a 
de Reina 96 
se trsisladó a la calle de Figuras 21,,. esquina a 
Manrique, a una cuadra de Monte. En sus es-
paciosos salones se admiten automóviles a pi-
so. Se componen perfectamente y se están ha-
ciendo seis coches con materiales de fantasía. 
6354 8-4 
S E V E N D E N 
dos buggies y un caballo criollo de 6>¿ cuar-
tas de alzada, maestro de tiro. Junto ó sepa-
rado. Concordia 188, á todas horas. 
6299 4-3 
2,000 pesos se desean colocar en pri-
mera hipoteca al 8 por ciento, llnforman Acos-
ta número 79, tren de cantinas de 11 á 1. 
6313 8-3 
4í?,O00 pésos en hipotecas:--Los doy 
sobre fincas rústicas en provincia de la Haba-
na ó Matanzas, al 10 p.g anual. José Figaro-
la, San Ignacio 24de '¿ á5. Teléfono 703. 
6104 6-1 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda oíase 
de valores. L a Villa Hermanob, Mercaderes 22 
Apartado 353. Teléfono 32S. 
26-7 A 
M e t a i e s l i f i M 
BARBEROS 
Por tenerse que retirar para España véndese 
una barbería bien montada y con buena mar-
chantería. Informarse Santa Clara 10, barbe-
ría. 6476 4-6 
Un grran negocio.--Vendo dos casas 
muy bien situadas, de alto y bajo indepen-
dientes, modernas, una oon zaguán y 2 venta-
nas, la otra con 3 ventanas, ganan 40 cente-
nes las dos, y se dan eu $25.000 último precio 
y reconocer $600 redimiblt*. José Figarola, S. 
Ignacio 24, de 2 á 5 escritorio, Teléf. 703. 
6492 4-6 
CASA DE HUESPEDES EN VENTA 
De ocasión imprescindible. Se tiene que des-
hacer una señora de una casa, por serie 
urgente retirarse á España. Tiene 14 habita-
ciones, paga poco alquiler, está cerca de Pra-
do y se da barata por suma urgencia, como 
podrán cerciorarse. Animas 45, imprenta, el 
Sr. Cea informa. 6467 4-5 
S é v e n d e 
la casita Antón Recio n. 71. Se da barata: pue-
de vérse á todas horas. Informes Café E l Jere-
zano.—José Prado, 4-5 
S E VENDE 
una victoria con zunchos de goma, caballo co, 
líu y limonera'propios para persona de gusto-
por ser particular. Puede verse en la calle de 
Máximo Gómez 21, Guanabacoa. 
6234 8-3 
Por no jiecesitaríos, se venden en pro-
porción un faetón francés muy fuerte y un fa-
miliar en buen estado, con zunchos de goma. 
Genios 1, taller de carruajes. 
6309 8-3 * 
E n Ag-uiar 75, se venden unos arreos 
de tronco, de cobre, de Eeck & Morrow de 
París, de uso; ademas varias colleras. También 
se vende un lente Ross Universal n. 4 y nn rá-
pido simétrico de 5 por S del mismo fabrican-
te. 6279 8-3 
M l L O J K m N U E V O 
E l mas elegante y de mas lujo, que se ha 
construido en la Habana, propio para fami-
lia de gusto. Cerrada del Paseo 7. 
6066 15-29 Ab 
A U T O M O V I L 
Se vende uno particular, casi nuevo, mode-
lo de 1906, marca bien conocida, en buen es-
tado, lleva cinco personas, equipo completo, 
tapacete, lamparas, herramientas, etc. Su 
dueño teniendo que ausentarse por el verano 
lo dará bansto en venta inmediata. Véanos 
para informes Prado 117. Entrada principal. 
6980 8-29 
Se vende 
una duquesa con zunchos de goma y dos ca-
ballos, se da barata por retirarse su dueño: 
puede verse en Cristina n. 29, entrada por 
Concha. 6010 10-28 
S E V E N D E 
un hermoso faetón nuevo, arreos y caballo 
baratos por tener que ausentarse su dueño. 
Acierto y Arango, J . del Monte, al lado del 
Centro Galleeo. 6025 8-28 
INALTERABLE 
MO DEBE 




Bu ttdai las FarRieiat 
Mareos, Jaquecas, \ DR66UEftíS 
Inconvcnienciaa del \ SA R R A 
calor. - - - - - - ^ Tlf. Il«y y 
Trastornos digestivos, vímnposffla 
{ 30 años de éxito cada V",!?M 
J vez más orociente- - - Vfc 
laaM 
Talabartería.—Monte 4 » 
Esta casa acaba de recibir de Francia, In-
glaterra y Alemania un gran surtido de herra-
jes para guarniciones, ísunca vistas en la Ha-
bana, tanto por la elegancia como por la cali-
dad. Gran surtido en arreos de todos precios 
y demás artículos de talabartería. Vista hace 
fe. 610S 26-10 A 
Con motivo de haber salido para Vene-
zuela el empresario de circos Sr. Antonio 
Pubillones, se vende la parejita con el 
cochecito amarillo que tanto ha llamado 
la atención en el Prado. Además se ven-
de un tilbury de uso y un caballo blanco. 
Dirigirse á Benito, café Central. 
653 8-6 
CABALLOS Y MULOS 
E l lunes 7 de Mayo recibo un carro de mu-
loa y otro de caballos de todos precios. Calza-
da de Concha esq. á la de Cristina.—Tome los 
carros de Jesús del Monte.—Telefono 6032. 
C 936 1 My 
Se vende una pareja de hermosos pe-
rros Buldock, propios para casaquinta. Para 
verlos y tratar, Plaza del Polvorín, dirigirse 
á E. F . almacén de víveres finos E l Castillo n. 
29, entrada por 1 rocadero. 
6389 8-4 
calle de SUAREZ 45. eiiíreApodacayftw 
Unica de Gaspar Villarino y c 
Realiza un gran surtido de 
precios nunca vistos; tant rano á 
señoras como 
dri l número 
Cp. 
ropa Para 
para caballeros pi 
]U0 holanda y otros ^ ^ 
propios para la estación, desde $2 er<>S 
lante, hechos y en corte, y t a m b i é n ^ a'Jv 
feccionan por un excelente sastre ^ C0I1',' 
Vestidos y sayas de todas clases 
mo chambras, cortes de vestidos ¿Q ^ Cov 
otros, ast como géneros para ropa ?i 
para señoras A precios do ganra l'loV 
Gran novedad en juej 
más elegantes que hay 
Prendas de brillantes, rubíes, p 
Muebles de todas clases y de últirn^8' ^ 
dad. Lámparas de cristal, pianos, n0Ve-
de coser, etc. 4644. ' íl?lliaM 
-eos de mimb " , 
• en la Habana. ' 
tro sillones, sofá v mesa de centro un 'i ^ 
depósito, vestidor, cama, un buró' de s -
nn aparador, objetos de adorno, un chiff10'*! 
y varios mas. Amargura número 69. l0^ki 
6158 8-1 
E n Paula número 4 se vende un «f^ 
no de meses de uso en 60 centenes marc a ' 
chards Berlín por tener que marcharse 1 ? 
milia para España 6105 8-1 
Vacas recentínas y próximas 
muy barata». Se venden al detall y en parti-
das, muy buena clase, de 6 a 8 litros: informes 
San Lázaron 24. Telefono 552. 
6Í2C 15-1 
Acabo de recibirlos últimos cinco disoi» 
. cantó este artista últrimamente en New Y t̂? 
I entre ellos " E l espíritu'gentil", (uPavorlK)S 
¡"Madre infelice'" ("Trovador"^ "La ¿0?)'' 
1 mia", &, Discos de la Compañía Ponoti • 
i italiana. Gramófonos y Zonophones nn 
| surtido. E. Custin, Habana 91. ' g t ^ l 
! 0131 al-BO d7-l 
Por ausentarse pronto una familia, 
se venden los muebles todos de una casa; todo 
de orirñera. Baños 2, Vedado. 
6483 4-6 
Se vende xnn juegro de cuarto Reina 
Piegente, de no «ral y lunas biseladas, en la mi-
tad de su valor. Calle K. entre Línea y 11. Ve-
dado. 6477 4-6 
UNA VIDRIERA 
metálica de seis piés de largo con su mostra-
dor en 5 cemenes. Obispo 86, librería. 
6501 4-6 
S e v e n d e 
una vidriera de tabacos y cigarros. Informan 
Monte y Cárdenas, café España. 
6438 8-5 
Se vende barato uno muy bueno, de exce-
lentes y armoniosas voces y casi nuevo. Nep-
tuno 255 B, bajos. 6462 4-5 
ü n buen aparador de nog-al 
y cedro, de dos cuerpos, en perfecto estado y 
una cama de persona, de madera, color crema 
De 1 á 5, Carlos III163, cerca de Belascoain. 
64Ó1 44 
S e v e n d e 
un piano de manubrio. Informan en Neptuno 
19, carpintería. 6331 4-4 
S E V E N D E 
mny barato un piano. Industria núm. 7. 
6352 4-4 
S E V E N O E 
unióte de juguetes may barato, propio pai a 
un Bazar por tener que salir de ellos. SALAS 
S. Rafael 14. 6351 4-4 
A l o s M e r c a d e r e s 
D E TABACO E N RAMA. 
Llamamos la atención sobre la nueva Silla 
de exclusivo privilegio de esta antigua ca?a, 
garaneizando au solidez, comodidad y muy 
particularmente el no lastiraanjamás las ca-
ballerías. Una visita al Caballo Andaluz. (No 
Potro).—Teniente Rey 25. 
68S7 14-8 
S E VÉNI^BN 
6 armatostes de 8 m. de ancho con puertas co-
rrederas y baranda.enila Pftrte dft arriba. Se 
prestampára cualquier giro y se dan baratas. 
Zolueta 36i¿ informan. 6280 4-3 
se vende m m m u 
E N HABANA 124. 
6819 4-3 
Los préciosos muebles, 
antiguos y modernos, muy euperiotes, de una 
casa-quinta, venden en General Maceo 5, 
Q. de Máríá'ftao, de o á.'S de la tarde. ''El do-
mingo también, de $ & 9 de la mañana. ,B1 ca-
irrito pasa.,;por la guerta» 6291 '4~3 
G R A m . N E G O C I O 
serVende por no poderse atender un gran Cine-
matógrafo conipleto, francés, último modelo, 
con una grandiosa colección do películas y 
otros atractivos. Se da en. proporción. Infor-
ma-rá su dueño en Mnrall¿ 8>í, altos, de 11 a.m. 
á 2 p. na. 6305 -̂3 
M U E B L E S , J O Ü S Y , W 
Realizamos un gran surtido*de mueliles, si-
llas, lámparas, camas, relô epui', espejes, pren-
das, topas y todo lo concer)(>iente'! al giro de 
préstamos y mueblería. Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla, Animas »4. 6Íii7 
Por tener qué ause^tórse la familia 
ge realizan todos los muebléis de una casa: jue-
go de sal», de comedor, de cuarto (nogal con 
lunas biseladas), lamparas y otr aporción de 
menudencias. Todo ello en muy buen estado. 
Puede verse en la calle de Rodríguez número 
25 Jesús del Monte. No se desea tratar con 
mueblistas. 6218 5-2 
P l a n c S i a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s l o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l S 2 , 
C-922 1 My 
Y a H e g a r o n 
parte de las afamadas escobas Bisaell's para 
barrer alfombras, pisos de marmol y.de mo-
saicos. Unicos importadores en la Isla de Cu-
ba: LA V I L L A HERMANOS, Mercaderes 22 
Apartado 354 —— 26-7 A 
Por tener que ausentarse 
se vende un magnífico juego de sala de maja-
gua de muy poco uso, un pianista (tocador de 
piano) con 22 rollos de música, varias lámpa-
ras de cristal y metal, dos sillones de mimbre 
y varios otros.objestos todo muy barato. No 
se trata con^especuladores. Se puede ver en 
San Lázaro 120 todos los días do 9 a 8. 
6109 13-1 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
dlrijanae á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. 
907 1-My. 
T T ' I E S j K T T . A . 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a a o s 
f i n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
922 1-My. 
FABRICA BE MUEBLES. 
V I R T U D E S ÍK?. 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s s i n frutes v i s i -
t a r e s t a c a s a . NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
5999 a)t 13-22 A. 
propias para toda clase d © establecimientos. 
O'Reilly 40. 5485 alt 8-18 
L A R E P U B L I C A 
SOti 88 
Muebles baratos.—Escaparates, aparador 
vestidores, lavabos, camas de hierro muy el I 
gantes, tinageros, metas correderas, 'relo 
de pared, lamparas, espejos, juego de sala » 
gran surtido da muebles de todas clases nnZ 
vos y usados. 6096 -.ó U"** 13-29 
Se venden mny baratos 
todos los muebles de una familia: juego des», 
la Luis X I V . reformado, juego de cuarto noex) 
fino uno y tíos de fresno. Lámparas, 1 buró 1 
escaparase de 3 Junas, máquina de coser.pianA 
mimbres, un centro precioso y otros muehW 
más. Estrella 75. 6064 . 8-̂ 9 
¡ L o s C J L I N D M O S C U B A J T O S 
d e B D I S O I N e s t á n á J a 
v e n t a •*->*~-c— 
P . D B L - A P O R T G , M a n z a * 
n a d e G ó m e s - t - ^ ^ 
A p a r t a d o 6 4 7 . E i a b a n a . 
G A R U J O e n c i l i n d r o s , y, 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s , ! 
12183 312-24 Ato. 
Gran existencia en juegos para sala, come» 
dor y cuarto en todas ciases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqai. 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp, 
NEPTUNO 24—TELEFONO 153* 
5441 28-11A 
un HAltMONIUN M U S T E ti para sa-
lones ele cinco y medio juegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416, 
93 S 1-My. 
FÍANOS A 8 C E N T E N E S . 
Tenemos magníficos pianos de poco uso da 
los fabrienntes Ple.vel, Gaveau, Erard, Bord, 
etcétera, que vendemos a 8. 10, 15, 20 y 25 cen-
tenes al contado, y á plazos cómodos con vn 
pequeño aumento. Tenemos excelentes pia-
nolas nuevas, que vendemos á 30 y 40 centenes. 
Se componen, afinan y cambian toda clase de 
pianos.—Viuda é hijos de Carreras. Aííuacatt 
53, teléfono 691. 5021 • 26-8 A 
Acaban de llegar ios magníficos pianos Bojs-
seiot, de Marsella, de caoba maeiea. tres pe-
destales y sordina y los famosos MENZEL de 
Berlín, con doble tabla de harmonía y tres pe-
dales. Estos pianos que están recomeudadM 
por los primeros profesores del'munao se ven* 
den muy'baratos por sus únicos agentes. Viu-
da é Hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 
691. 5022 26-8 A 
SE VENDEN MÜY BARATOS 
Un motor de gas de 4 caballos de fuere» 
efoctivos, casi nuevo oon tubería y tanqua. 
Otros motores de 2 y 3 caballos de fuerza, 
transmisiones, .poleas', correas, una follador» 
de pedal, G ramas de varios tamaños y 200 u- j 
bras de tipos de 12 puntos. Armatostes, mos-
tradores, mesas y otros'materiales de impren» 
ta. 3 máquinas de coser, todo en buen estaa» 
y de poco "uso. Para más pormenores se dir> 
jan h O'Reilly n. 1, antigua Universidad. 
c 979 8-6 
en Matanzas una máquina de trituraf, 
piedra instalada ea Dubrocq, com« 
puesta de; 
Una planta de triturar, completa, K n? V 
sistema Allis Chalmers & Co., con su máquina 
y caldera de 50 caballos de fuerza. . ' 
Dos perforadoras de vapor sistema Ingersoi 
Sargeant & Co. 
Una carrilera con sus chuchos y ranas. 
Cnatro carritos de volteo, para el tiro de pie* 
dra de la cantera á la trituradora. 
Un tanqua>.pára agua, capacidad J5 pipas. 
Un tanouérpara agrua. capacidad cinco P'Pj* 
Un tanque pequeño de dos pipas de capaoi-1 
dad. A-tn» 
Cuatro mil doscientos cincuenta píes ^ ^ 
hería desuna pulgada,..para llevar el agua a» 
1» Quinta de Cartaya^ála trituradora. i 
Instalacióñ^de vapor desde la máquina a n» 
canteras para mover las,perforadoras. I 
Una caa '̂ dé tablas, con techos de tejas a» 
hielrro galvanizado. , „ ¡ 
La trituradora tiene capacidad sufloiea^, 
para moler al día sobre ciento veinte carr | 
de rajón de á un metro cúbico cada uno. , . 
Un beam instalado pava recibir la Piedrí 
cada, con tres divisiones y sus corresponoie 
tes canales, cada división capaz df c0 „"rft( 
40M3 de piedra. Además una P^taforma p» 
el acceso de ¡os carros de volteo á la tT1^ooí 
dora, habiéndose empleado en esto unos o-"* 
pies de madera. „ . i.-nnl. 
Darán razón los Sres. ROIG & Co., en 
dación, Contreras 5, Matanzas. _ „ , , 
6470 ____? ! l5 - ]^—^ ' 
Blotor de vapor, vortical' .̂.do. 
de 11 caballos de fuerza y en períeoto ¡"^A 
Se vende en Infanta 82. 525o ¿ j ^ , ; 
frutaleTI^ijy'bap-ATOS 
BUENA OCASION el 
SE VENDEN 3.000 frutales Propios para^ 
trasplante, son de gran taraan0'o^n royale» 
tas y son de semillas escogidas.—^.uw y 
finos—2.000 matas de adorno Para J*r p'v)0 V 
salas—400 marírullos de jazmín del ^* t¿3 
2.000 posturas de frutales en cajones. 
ó porpequeuos lotes. s0]a 
Se garantiza que no se pierde ni un» áo3 
mata al trasplantarlas. Hay frutales ioj 
años. Se hacen ajustes para jardines a pi 
sumamente económicos. , /> rUl 
Dniipez 9. CERRO i s í í t . M » 1 * 
5607' alfc _i£lrX- ^ 
Tanques de hierro desde PfP4 25 
hasta 1. hierro corriente y galvanízaos, ^ 
barandas para el Cementerio para a 
mayor v niños, y 10 barras de «janetíos 
carnicería, de varios tamaños. Zu lúes ^ • 
Prieto. Vedado l? cuadra. «ca.7 
4972 , 7 ^ 
liaprtDla y Istcreoíipia del DIARIO DE LA 
T E N I E N T E R E Y Y PRA-OO. 
